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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, 
de cielo poco nuboso; algunas nieblas matinales. Tem-
peratura: máxima de ayer, 28 en Sevilla y Córdoba; 
mínima, cero en Falencia. En Madrid: máxima de ayer 
21,9 (12,50 t.); mínima, 8,7 (6 m.). (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
g Q y m a f < r t k i o s n m o s . * 
d l e r t i i i i i i i 
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La economía, los "revolucionarios" y la derecha 
España va a pronunciarse nuevamente sobre el grado de confianza que le 
merecen los hombres que se han llamado "revolucionarios", ya .que hicieron, 
según ellos, la "revolución"-, abriendo, a su entender, una época nueva en la 
Historia española: por haber trastrocado en un instante instituciones y cosas 
L O D E L D I A 
Un retroceso de quince años 
Norteamérica se re t i ra 
también por ahora 
Declara que las negociaciones de 
los p r ó x i m o s d í a s son ajenas 
al desarme 
La retirada de Alemania de la Socie-
¡dad de las Naciones y de la Conferen-
cia del Desarme ha producido en todos 
que andan sobre la piel del cuerpo político nacional. No las otras. Mas al mismo :ios paLseS la misma impresión: la de un 
tiempo el país tendrá que volver a pronunciarse sobre los hombres que no en- hecho de gravedad extraordinaria que 
tienden asi, de tan simple manera, el progreso de España, sino que lo ven, con 
sabiduria histórica, como una obra que emerge del fondo nacional, de la edu-
cación y de la cultura de los españoles, de su trabajo, de la depuración y per-
feccionamiento gradual de las instituciones; como una obra, en fin, lenta, par-
simoniosa, equilibrada, pero segura y, a la larga, má.s eficaz. 
E l valor, conjuntamente práctico y nacional, de ambos grupos — padres, fa-
riseos y beneficiarios de la "revolución" a un lado, y al otro los que quieren 
progresar antirrevolucionariamente — se aprecia con suma claridad en el campo 
económico. La mentalidad revolucionaria tenía su programa sobre la economia 
española. Nos sería fácil hacer dialéctica o ironía con párrafos del señor Do-
mingo, el creador de la "nueva mística económica" vinculada al Consejo 
Ordenador. También con algunas palabras del señor Paratcha, que, por su 
brevedad en el goce de la cartera ministerial, no pudo desarrollar nada menos 
que una nueva concepción de la economía. Pero las raíces históricas de la "re-
volución" exceden este ámbito, y es menester tocar sus más profundas fibras. 
Allí, desde hace lustros, nos encontramos ciertos temas que casi reputáramos 
clásicos, de ser otros sus progenitores, su valor intrínseco y su finalidad: la 
España de los cotos de caza, la agricultura castellana con rendimientos ridículos 
al lado de .los daneses, el grado excesivo de nuestro proteccionismo, que debía 
descender a límites casi librecambistas, la administración desastrosa del Es-. . , , , , - J , TI • i. i - guno. como Norteamérica, parece indi-'supuesto de 1934. En cuanto a la nnlí-tado, los gastos públicos intolerables, el empeño progresivo del Erario al través ^ ' romn(ir >i r.-fimn ia7n m], i j ¿ V \ , cuanto a la pon 
irión" ' . , romPcr el Uiamo Jazo que le t¡ca exterior, la que unos periódicos 11a-iL-iuii unia a las naciones europeas: la Confe-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—Mañana es la reapertu-
ra del Parlamento francés. Las Cáma-
enconará las dificultades existentes y 
estorbará la labor futura de la Liga, si 
no es que, ausentes del organismo gine- D;vadier prepara una declaración 
brino cuatro de las siete grandes poten-| contestando a Hítier 
cías del mundo, más alguna casi de pri-
mer orden, conserva la S. de N. vigor 
suficiente para existir. 
Pero la reacción ha sido muy diferen-
te, según los países. En alguno ha tras-
pirado la satisfacción que produce un 
final que se esperaba con ansia y se 
había preparado con cariño. Otros—en-l^s van a discutir inmediatamente dos 
tre ellos Inglaterra e Italia—no saben asuntos de interés excepcional: el equi-
bien qué actitud adoptan Se encuentran ;ibrio del preSupuesto y la política sobre 
obligados por el Pacto de Roma a se- . i 
guir discutiendo, y precisamente sobre' desarme. Otros anos han comenzado del lunes. Le llamo Congreso extraordi-
el desarme; pero entonces es como si se|las sesiones de otoño con la presentación nario por traducir el título que le die-
retiraran ellos también de la Sociedad'del presupuesto anual; en éste no se 
de las Naciones. Recuérdese el Pacto y;trata de eS0( sino d€ un3s mediúas ex. 
se verá con que solemnidad e insistencia . 
se atribuye a la Liga la misión de deg-jtraordinar!as que han de preceder ne-
armar al mundo entero. Finalmente, al-: cesariamente a la elaboración del pre-
L a últ ima carta del 
marxismo europeo 
En Austria preparan !a huelga re-
volucionaria si Dollfuss toca 
a los Sindicatos 
En el Congreso Internacional re-
unido en Viena dominó el pesimismo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
VIENA, 16.—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo del barrio X ha es-
tado reunido el Congreso extraordina-
rio del partido socialista austríaco des-
de la mañana del sábado a esta noche 
G3 Robles habla de la posición de las derechas 
La unión es un hecho. En varias circunscripciones es nece-
sario un amplio bloque antimarxista. Este puede privar al 
socialismo de cuarenta actas en aqueNas provincias. Para el 
futuro: ni entrar en la vía muerta ni avenirse a contubernios 
E l a m p l í s i m o local v los salones de Acc ión Popular, abarrotados de 
públ ico , que se produjo con enorme entusiasmo 
A las nueve y media de la mañana del 
domingo, hora y media antes de la anun-
ciada para el comienzo del discurso del 
señor Gil Robles, una gran masa de pú-
podía pasar por nuestras cabezas. Ven-
cimos el pesimismo, desechamos vanida-
des, afrontamos los ataques. Las impre-
caciones de los diputados nos parecían 
blico se aglomeraba ante las puertas del!gritos de triunfo. Atacamos al Gobier-
Monumental Cinema. jno, día tras día, minuto tras minuto; se-
A las diez y media, algunos millares i ñalamos sus yerros; le combatimos por 
de personas ocupaban ya todas las lo-.todos los flancos. Aunque no nos oyeran 
calidades del espacioso "cine" y se agio-jen las Cortes sabíamos que nuestra 
meraba de pie en los pasillos y en todos | voz repercutiría en la opinión. Hablá-
los huecos • libres. Mucho público quedó bamos al pueblo español más que a los 
ron sus iniciadores. En realidad, ha sido 
el consejo de guerra de la Internacional 
socialista o, si se quiere una compara-
ción menos marcial y más exacta, la 
consulta de profesores para el marxis-
diputados. 
Al propio tiempo había que acudir 
a la opinión para agitarla; ir a la 
de las continuas emisiones de Deuda Todo esto iba a curarlo la "revolución" í l   n̂aci peas"" onfe-'^* exLerior' ia 1™ unos penoencos na-jmo agonizante. De que ello es así ss 
poco menos que de un plumazo. Ahora estamos ya en condiciones de contrastar rencia que ahora ha fracasado. mari la bomba Hítíer y otros el trueno tiene la prueba en que, de una parte, 
experimentalmente ideología tan atracüva: se ha seguido emitiendo Deuda Y tienen extraordinario interés ios germánico. vlene ^ conferir mayor ac- contra toda la doctrina y la tradición 
para atenciones nuevas, se han aumentado los gastos y los tributos, hemos visto jmotivos de Norteamérica para esta ac-'tualidad a las interpelaciones anterior-'del socialismo, el Congreso ha sido rigu-
descender la intensidad de la vida administrativa en los ministerios de mayor ¡títud. Porque indican un criterio que mente anunciadas. irosamente secreto y sus resoluciones en 
madurez y solera, el proteccionismo no se na tocado, las cosechas castellanas [ S ^ ^ w S ^ i í ^ ' G ^ t f f e S S a 1 E1 Gobierno francés está en deuda con el pánico de la huida han conseguido la 
siguen con rendimientos por bajo de los daneses y las roturaciones de las tierras del Desarme estaba di;cutiendo ob]e.;Alemania: le debe una respuesta. El junanimidad. De otra, han asistido a él 
de pasto fueron en todos los casos un verdadero desatino. ¡Gran éxito! 
Y es que la mentalidad revolucionaria, en España más que en otros países, 
tiene, como contextura, la simpleza; como materia, el tópico; como procedi-
miento, la imaginación, y como consecuencia, el arbitrio. Por eso se le ve 
abandonar en la práctica gran parte de sus tesis tradicionales; ser inepta frente 
a los problemas complejos — Banca, dinero, Hacienda — ; infundada en obras 
que fascinan a primera vista — el tubo de la risa — ; saturada de odios en lo 
social — Jurados mixtos de Largo Caballero—; desmesurada con relación a la 
capacidad administrativa, en las reformas graves — la agraria — ; olvidadiza 
de los problemas con solución hacedera, aunque menos brillante — política co-
mercial—. Las obras económicas de los "revolucionarios" han estado, pues, en 
relación directa con su psicología política, que acabamos de esbozar. Debido 
sin poder entrar, y se trasladó al edifi-
cio de Acción Popular; llenó allí los 
salones y dependencias de tres pisos, a 
donde el discurso del presidente de la| con*qutóta"*del pueblo"0'e "hidmos "una 
C. E. D. A fué transmitido por "radio propaganda sin descanso. Recorrimos 
En el Monumental Cinema, la presen-¡toda España en peregrinación espiri-
cia del señor Pemán fué acogida c o n í , . ^ afrontando las violencias. Esto es 
una cariñosa ovación, lo mismo que. mi- lo hscho en dos añoSi y al pr0pi0 tiem-
nutos después, la del señor Goicoechea.l p0 había que aCometer la tarea más 
Ambos ocupaban localidades de palco. | (jifjcü de inyectar ciudadanía a las de-
Más tarde, al pasar al escenario los:rechas. más difíci1 en ép0ca de 
diputados agrarios por Palencia, señores;una persecución injusta, como no ha 
Caldn'-óp Corf.o<- f"eror objeto de conocido ningún país civilizado, y del 
grandes aclamaciones. Instantes después qUe sólo hay casos comparables en 
se repitieron las aclamaciones para el RUSia y en Méjico. En estas condicio-
señor Royo Villanova, que fué vitoreado.Les es más agradable para los perse-
mas políticos que no interesan a la ma-j discurso de Hitler ha sido dirigido par- los representantes de todo el marxismo 
yor parte de las naciones representa- ticularmente a Francia. Es además un 
das en ella. Pleitos entre aliados y ale- ,. •• . , , . . 
manes que deben resolverse fuera de ialdlscurso emocionado en el que cas! todo 
reunión general; derivaciones del Trata-|son Protestas de paz. Es, en fin, un len-
do de Versalles que han de discutir quie-'guaje que no solamente no puede que-
nes lo firmaron. jdar sin contestación, sino que obliga a 
Mientras esas cuestiones no se hayan1 -. , . , . , 
resuelto, pierde el tiempo la Conferen- cnalo§:ar- Ad€raa^ ha sldo Francia *men 
cía ginebrina. Los acontecimientos de- h a iniciado el diálogo. En la clausura 
muestran ahora el error cometido, con del Congreso radical el señor Daladier 
dedicó a Alemania importantes párra-
fos de su oración. La opinión internacio-
la mejor voluntad sin duda, por las po-
tencias neutrales que aceptaron la So-
a esto, eran previsibles "a priori". salvo por los ciegos, los insensatos o los des- ciedad de las Naciones unida a deberes re.nUest? de Francia , ' * escritos en los Tratados de paz. Era qui-1nai esPera Ja respuesta oe v rancia. 
empezar zás el único modo de 
qui-
un ca-; pechados. 
Al contrario la psicología política de la derecha suele ser más fecunda 
ai contrario, id. psi^iu0 o. f ^ ^ ^ ^ ôHior.to it. ;mmo: el umeo recurso para iniciar una 
económicamente. La derecha opta para realizar los progresos mediante la evo- ^ obra ^ la pers¿tencia de 
lución. Sabe perfectamente que las grandes reformas en la vida española no jllas deSigUa]dades empieza a justificar 
pueden operarse con arañazos corticales en la superficie política del cuerpo na- el ape]atjvo de "Sindicato de vencedo-!olro asunto o queh 
cional y a ritmo veloz. Propende a buscar el fondo de la realidad colectiva, el | res" que alguno aplicó a la Liga de Gi- deliberado » isigo 
carácter y el espíritu de los ciudadanos; no tiende a derrocar las instituciones .nebra. Porque al cabo de quince años no 
averiadas sino a mejorarlas progresivamente; cree que vale más andar con los jSe ha adelantado un solo paso. La si-
nasos contados y sobre seguro que a trastazos y corriendo. De este modo, evo- tuacion presente tiene grandes seme-
pasos conutuua .y *u 6 ^ fnriar1n pi nrosTPSo de la eco- panzas con la inmediatamente posterior 
lutiva y no revolucionariamente, es como se ha íorjaüo el progreso ae i a eco ^ ^ o-uerra 
nomía española y sus más firmes sostenes: la agricultura levantina, el protec-l 
•cionisrno loa- fevraoarrilcs, la Banca .nacional, el sistema. Inoutano i' de e?;te 
modo —nunca revolucionariamente—es como se podrá conseguir la continín-
-dad de ese progreso y la depuración de los defectos que en los elementos aludi-
dos pueda haber. 
De ahí que, si ideológicamente es indiscutible el deber que tenemos de luchar 
contra cuantos encarnan la pasión revolucionaria, económicamente la necesidad 
nos apremia a que impidamos a todo trance un. triunfo de gentes que pueden 
acabar con el progreso de nuestro patrimonio materia!, común a todos los es-
pañoles, en último término, si es que no llegaban a quebrarlo. 
El jefe del Gobierno francés se ha 
ncerrado el domingo en su despacho 
enemisfo..., eí ejen 
Ayer se celebró en Roma 
i w m POR F I O 
DE 
No de¡an hablar a Ba ibont ín , ciue 
tiene que salir protegido por 
la B e n e m é r i t a 
Socralistas tiroteados en Jerez de 
la Frontera 
V o t a c i ó n u n á n i m e para la santifi-
c a c i ó n de las Beatas Soubi-
rous y Thouret 
El Papa alude al cuidado que pone 
la Iglesia para aceptar los milagros 
E L CARDENAL.ENRIQUE GASPA-
RRI, OBISPO DE VELLETRI 
* En el Salón Lumhroso de los Cuatro 
(Crónica telegráfica de nuestro j Caminos estaba anunciado para el do-
corresponsal) I mingo un mitin socialista como intro-
ROMA, 16.—El Papa ha celebrado! Succión a la campaña electoral y de 
hoy, a las diez de la mañana, Consis-! afirmación socictarjai en el que Inter-
torio Secreto en el Aula ^ ¿ t ^ Roja? 
para la Canonización de las Beatas a * ^ ~ y ¿ „ i . TT r T 
Bernardette Soubirous y Antida Thou- y un secretario adjunto de la U. G. T. 
ret. El acto, apenas comenzado, fué sus-
Bl 
Ritos, hizo el resumen de las dos cau-jta de la ausencia ^ público, 
sas, y a continuación Su Santidad pro-j 
nunció la alocución exaltando la virtud 
de las dos futuras Santas y haciendo 
notar el cuidado que la Iglesia ponf. 
nasta llegar a establecer la autentici-
dad de los milagros y la heroicidad de; 
las virtudes. 
El Papa terminó pidiendo a los Car-
denales que singularmente emitieran su 
voto sobre las Canonizaciones, y todos blico A1 aparecer Balbontin y los otros 
votaron afirmativamente. Después el¡ora.íOPeS en la tribuna, el público co-
Camarlengo del Sacro Colegio pasó \*-'\mtVi7.ó a dirigirle improperios, dándose 
bolsa al Cardenal Locatelll. ¡voces de: ¡Fuera! De las palabras pa-
Terminada esta ceremonia, el Carde-!saron a los hechos, y sobre el escena-
nal Enrique Gasparri optó por la Sede ri0 empezaron 
Suburbicaria de Velletri, y a continua-
ción prestó juramento ante el Papa. 
Su Santidad anunció los Obispos que ha 
creado desde el último Consistorio has-
ta el actuaf, y a continuación los Pro-
curadores postularon el Palio para los 
Arzobispos de Toledo, Siracusa, Santa 
Pe, Barí, Quito y Lima. Por último el 
Papa impuso el roquete al Obispo de 
Montepulciano. monseñor Giorgio. 
La ceremonia terminó al mediodía e 
Inmediatamente después el Prefecto de 
Ceremonias, Cardenal Respig-hi. dió a 
conocer que el Consistorio Público se 
verificará el próximo jueves a las once 
de la mañana en la Sala de las Bendi-
ciones.—I)af fina. 
Cardenal Laurenti, Prefecto de | pendido por sus organizadores en vis-
se cia de público. 
En Alcalá de Guadaira no 
_ _ . . : ^—!—i 
dejan hablar a Baibontín 
SEVILLA, 16.—En Alcalá de Guadai-
ra, Baibontín y otros comunistas, iban 
a dar un mitin en un «cine» al aire 
Ubre. El local estaba abarrotado de pú-
• E3 : >• S . ¡T: H .,¡3 2 E Vi 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOv guez, alias -«Apuradcw 
del 
a caer numerosas sillas 
cine», que quedaron destrozadas. 
Ante la magnitud del escándalo, el de-
legado de la autoridad suspendió el ac-
to, y la Guardia civil tuvo que prote-
ger a los oradores hasta la salida del 
pueblo. 
Socialistas tiroteados 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.— 
En el local de la Agrupación Socialis-
ta se había anunciado una conferencia 
a cargo del ex diputado dnn Antonio 
Roma Rubíes. El presidente suspondió 
el acto por indisposición del orador. En-
tonces, los elementos extraños que allí 
había, abandonaron él salón dando vi-
vas a la C. N. T. y a la F. A. I. En 
la calle aguardaron a l-s socialistas y 
sonaron varios dispare -. ;il parecer di-
rigidos a la habitación domh se encon-
traba el ex diputado señor Roma, que 
resultó ileso; pero no as: r' •vm Juan 
Más de veinte mil duros entrega la 
sociedad obrera de transportes, adscrita 
a la U. G. T., para la propaganda elec-
toral del partido socialista. De esa can-
tidad, una parte es donativo firmj! y 
otra préstamo, en condiciones generólas. 
Pero no nos importan los detalles /iti-
mos, sino el hecho y su significació^No 
podemos pretender engañarnos, r7 en-
gañar al público. Lo que ha hecho ese 
Sindicato quiere decir dos cosas: que los 
socialistas conservan aún influjo grande 
en la masa obrera, a la que tan mal 
han tratado, y que existe en - la orga-
nización un claro sentido de la impor-
tancia de las próximas elecciones y por 
ello se apronta con abundancia los me-
dios precisos para luchar; 
Corrobora esto lo que/escribimos hace 
unos días acerca de la/conveniencia—de 
la necesidad—de constituir fondos ex-
clusivamente electorales, destinados a 
sufragar los .gastos/ cuantiosísimos de 
propaganda que originan los comicios 
del día 19. Sabemos que en las filas de 
la derecha no falcan los casos'de gene-
roso desprendimvento y que hay quien 
trabaja con vercíadero espíritu de sacri-
ficio. Pero no éstá de mái considerar 
atentamente el/ caso de los socialistas. 
Por la magnitud del esfuerzo que quie-
ren realizar s/e advierte cuán grande 
debe ser el q|ue lo contrarreste y lo 
domine. Y p(ír la misma razón puede 
verse claramepite dónde se encuentra el 
enemigo másypoderoso y que más inte-
resa vencer en esta ocasión. 
Los socialistas han visto perfecta-
mente qué es; lo que se juega el día 19 
de noviembre. Y harán todo cuanto esté 
en su mano »or vencer en el mayor nú-
mero de circunscripciones y llevar a la 
Cámara el )mayor número posible de 
diputados. Sne nos contestará que eso es 
lo que quiiéren todos los partidos, en 
todas las elecciones. Cierto. Pero cuan-
to peor sea1, el enemigo y más grande c! 
interés de lio que se dirime en la con-
tienda, la ^proporcionalidad del esfuer-
zo contrarío exige mayor sacrificio. 
Fondos /electorales y una actuación 
inteligentel y hábil para llegar a la vic-
toria. Eso í necesita y busca el socialis-
mo. Ese aamino hay que seguir tam-
bién para vencerle 
Espectadores, pero no tanto 
A la salida del acto derechista del 
Monumentfjal, tres jóvenes del auditorio 
que se habsan alejado tranquilamente ca-
lle de Atocíha abajo, fueron cobardemen-
te agredidas por ¡a espalda por un grupo 
de diez o eloce individuos que los derri-
baron al sraelo a pedradas y los golpea-
ron cuandrf ya estaban caídos. Los agre-
sores pudi'-éron huir, sin que apareciese 
oportunamente por el lugar del suceso 
un sólo ag4nte de la autoridad. 
NaturalnVtente, hemos de hacer cons-
tar nuestra protesta vivisirna contra un 
acto en qué corren parejas la cobardía 
y el salvajismo. Pero esa protesta 
se reduce a 'una lamentación tan indij, 
nada como ef'stéril. Creemos que hay algo 
más que dorir y rjirigimos nuestras pa-
labras al ministro de la Gobernación. 
No podemo.s suponer que las palabras 
que se han repetido en las esferas ofi-
ciales sobre la mera labor expectante que 
corresponde ai Gobierno actual en la 
europeo, menos España, con figuras co-
mo León Blum y reliquias como Vander-
velde y Kauski. 
La expectación era extraordinaria y 
nos ha hecho venir a ésta a los corres-
ponsales de todos los periódicos que cui-
dan su información. Porque, a lo que di-
cen, el marxismo está -decidido a jugar-
se su última carta en el caso de Austria. 
Sábese que aquí Dollfuss y sus cristia-
nosocialcs tienen ûe luchar bajo las gra-
vísimas dificultades del día con un do-
ble frente, contra los racistas y contr-
los socialistas. Si un Gobierno en tan 
desfavorable posición lograra, a pesar 
de todo, aplastar al socialismo, se de-
mostraría a todo el mundo que aquél 
en realidad es hoy un cadáver. Por eso 
han acudido Smith. el caudillo inglés, y 
Albarda, el holandés, y Grimm, el sui-
zo, aparte los prohombr' ados y otroí; 
úe fjará" evifar' reprebntantes de ¡íaíse:-" ' 'indariós.t 
En el Congreso ha reir -ido con fuer-
za soberana el pesimismo. El represen-
tante suizo llegó a decir que no aspira 
a una victoria, sino a no ser derrotado?, 
por completo. Vandervelde ha suspirado 
acer han estudiado y 
mismo y ha precisa-
do puntos esenciales de su respuesta a 
Hitler. Mañana por la mañana la leerá 
a sus colegas de Gabinete. Mañana por 
la tarde la pronunciará en la primera 
sesión de la Cámara, 
Es pronable tltmíri 
que se aumente la perturbación inter-
nacional, de momento sean aplazadas to-
das las interpelaciones presentadas so-
bre política exterior. La declaración del 
jefe del Gobierno bastará por ahora. De 
ella dependerá el rumbo de la política con su prestigio personal y su simpatía 
europea durante esta semana. Alemania de anciano luchador para que Dollfuss 
pide conversaciones directas, Italia pro cea indulgente con el marxismo austria-
pone lo mismo; Macdonald es favorable co. Del resto de los discursos se han 
a esta aproximación entre las grandor, destacado los de Smith, León Blum, in-
Potencias. Por otra parte, Rusia, Ev miscuyéndose en los asuntos interiores 
tados Unidos y Japón se hallan también 'de Austria en nombre de una democra-
fuera de la Sociedad de las Naciones. |cía intemaciona'ista hoy en derrota. 
Todo lo cual hace prever que para quo j Ponente para la resolución sobre la 
tengan alguna eficacia las negociaciones táctica a seguir ha sido Bauer, el caudi-
sobre el desarme son probables estas lio vienés. Por unanimidad se ha vota-
conversaciones fuera de Ginebra. De lasado una amenaza al Gobierno para que 
palabras que mañana propuncie' en el-no intente nada contra la actual exis-
Parlamento el señor Daladier depende tercia del partido y pidiéndole que le 
que los diez dias de vacaciones de la vuelva sus libertadles. No está en la re-
Conferencia sean fructíferos. polución, pero ms consta que se prepa-
La noticia que a última hora llega a jra la huelga revolucionaria, para el su-
Ginebra aumenta el interés de la pro- puesto de que Dollfuss, según lo anun-
xima declaración del presidente fran- dado, se apodere del Municipio vienés 
cés. Los Estados Unidos declaran que se incaute de los Sindicatos. En el ca-
no les interesa Europa más que por el ŝo de una guerra, que se juzga proba-
desarme; que si no hay posibilidad de jble y próxima, se ha aconsejado la in 
desarmar América abandona la Confe-1 surrección armada, 
rencia. De las gestiones directas entre' a tan fieros propósitos el Gobierno 
las Potencias europeas depende ¿quelía rha respondido suspendiendo los mítines 
posibilidad. El punto de partida de las anunciados para hoy, en que hablarían 
conversaciones de estos días van a ser ios caudillos extranjeros. Dollfuss ha lu-
las palabras del señor Daladier.—Santos chado también contra los estudiantes 
FERNANDEZ. racistas, pues las guardias establecidas 
en las Universidades ya, han actuado 
hoy, primer día de curso. 
Vengo del'desfile con antorchas ter-
minado a las diez dz la noche en honor 
de Fey para celebrar el aniversario de 
su cargo ministerial. El y Dollfuss, ya 
repuesto, han hadado palabras de gra-
titud y ánimo desde el alto balcón de la 
Cancillería. Al desfile habrán acudido 
Minutos antes de las once entró el se-
ñor Gil Robles, que fué objeto de una 
ovación estruendosa y prolongada. Aca-
Ilador "n momento los aplausos, volvió 
a repetirse la ovación, y se oyeron innu-
merables vítores al señor Gil Robles y 
a España. 
El señor Martín Alvarez pronunció 
breves palabras, pidiendo al público que 
permaneciera en sus sitios al terminar 
el discurso del señor Gil Robles para 
cantar el himno de la C. E. D. A., y 
que después saliera a la calle sin hacerj 
manifestaciories de ninguna clase. 
El señor Gil Robles comienza a ha-j , _ ., . , * • x J_I , i char con las mismas armas de nues-blar entre aolausos entusiastas del au- / , . „„„ ditorio ¡ advérsanos, para quedarnos nos-
c,. •, . , , „ „ , ¡otros con ellas y que ellas tuvieran que Si alguien de los que me escuchani . , , „•„ A ,„ To-^« ^ nr\ry\ay\nA Mñ^ÁÁ fiA*«A apartarse del camino de la ley. Las de-ha pensado, comenzó diciendo, que tiene, no sólo nosotroS, tuvimos el tino 
guidos la voz del que pretende apar-
tarles del camino de la legalidad, pre-
dicando la violencia por sistema. Sa-
bíamos que, a veces, desagradaríamos; 
que quizá, en muchas ocasiones, de-
fraudáramos; pero era nuestro deber 
hablar como hablamos. (Voces: "Bien, 
muy bien." 
La ciudadanía venció a las 
Cortes 
Era necesario decir que debíamos lu-
cí auditorio un motivo de agradecimien-
to para mi persona por haber venido a 
hablaros, debe desechar esa idea. Cuan-
de indicarle a la opinión este camino, 
y entonces el Gobierno tuvo que apar-
. . 1 1 , i J itarse de la legalidad. Le cortamos la do se simultanea un acto de propagan- „, „ 0 ' 6 , , 7? f„, „ . , <„a -t i v r * 'carretera, y la revolución tuvo, como da de esta índole con las graves tareas., x o ^ ^ ' L c wu« „i ^^nt^ , J • , -i j los bandoleros, que tirar por el monte, presentes en orden a la preparación de jer za¿eirir nadie con la his-
las elecciones, la propaganda deja de serr o quiero ir a i •f, . f & J tona de nues/tros aciertos, que son un sacrificio para convertirse en una ^ , J , ^ . „„- , «¿l„+sV., I J I e-i. i m , , ,• aciertos de todos pero que constitu-neccsidad del espíritu Entre las agobia-1 _ , ,1.J,„ . .. A f..,^ ¿.-..^r^-a*..-. , • • ven • la esencia -de Acción Popular, cTtvr doras horas de trabajo, es un respiro y J 
En Norteamcricc 
una expansión el venir a hablaros con 
claridad y volcar el propio pensamiento 
entre vosotros. Más que a infundiros 
entusiasmo, vengo a recibirlo de vos-
:ot~os.• I-Ie d?, proyectar mi pensamiento 
más sobre las derechas que respecto a 
'nuestros enemigos. Han pasado en cier-
to modo los tiempos de combatir, y hay 
que pensar en nosotros mismos. Voy a 
' Hablaros del pasado, del presente y del 
'porvenir de nuestras organizaciones. 
El pasado. Dos años de 
labor 
I No para dar realce a nuestra obra, 
sino para partir de una base exacta, es 
! preciso referirse a cómo encontramos a 
! España en 1931. Cómo la entontró Ac-
ción Popular, y debo dedicar un elogio 
en este instante a los hombres que en 
ella trabajaron desde el principio, inclu-
yendo a los que después siguieron otro 
camino, pero que trabajaron con nos-
otros entonces con toda lealtad y caba-
llerosidad. Encontríimos a España total-
mente deshecha. No había caído sólo 
una Monarquía; había caído todo lo que 
significaba derechas. Desaparecieron los 
antiguos partidos que carecían de es-
tructura y contenido. Se había hundido 
inciuso el espíritu nacional. El catolicis-
mo era algo muerto, que estaba en'los 
labios, en las palabras; pero no en el I 
'corazón. 'Muy bien, aplausos.) Se había! Pero, al mismo tiempo, había que 
¡dejado durante muchos años que las iz-¡dar estructura a las nuevas derechas 
¡quierdas fueran infiltrándose en los or- iHiHIllWM 
^anismos mas vitales de la sociedad, y 
i cuando ss quiso rsacicnar contra eso, 
todos los resortes estaban en sus ma-
¡nos. No quedaba sobre el solar español 
!más que (̂ "-̂ '"ción, ruinai escombros. 
frente al pesimismo y al derrotismo, 
se mostró optimista, y siguió una tác-
tica posibilista, para ir a la conquista 
de España día tras día. Muchos habla-
ban de que todo debía resolverse a 
tiros, y ¡cuántas veces los que así ha-
blaban no habían oído más tiros que 
los de las cacerías a que han -asistido! 
Y seguimos nuestra táctica, y fui-
mos a las elecciones en abril, y, a con-
secuencia de ellas, conseguimos que 
el Gobierno Azafia quedara vencido, y 
muerto, y vilipendiado. Y luego fuimos 
a las elecciones del 3 de septiembre, y 
por los triunfos en estas elecciones re-
gionales, vencimos al Gobierno Azaña 
y vencimos a ¡ las Cortes Constituyen-
tes. No; Azaña y los socialistas no ca-
yeron en las calles a tiros, sino que 
cayeron por las papeletas que la opi-
nión fué depositando en las urnas. Así 
fuimos minando a un Gobierno, venci-
mos al Parlamento en láfl elecciones, 
fuimos hundiendo la politi „a lle'izquier-
das...' (Gran ovación del ] iblicb puesto 
en pie, que no permite oí) 9\ final/de la 
frase.) f* 
Dedica unas palabras de res$fto y 
admiración a los que ofrecieron Jru vi-
da para el ideal. 
Las nuevas derechas y la 
C. E . D. A. 
- r e s u m e n 
WASHINGTON, 16. — Los Estadc;, 
Unidos han decidido dejar a los pode-
res europeos la palabra en lo que se 
refiere a la continuación de los esfuer-
zos pro desarme en una escala general. 
Los Estados Unidos no estarán re-
presentados en las diversas cenferen-
cias que han de celebrarse en Europa 
esta semana. 
Se aduce que los Estados Unidos to- V03 3-000 heimwehren . Ni en nume-
davia no están mezclados en las c\ies- j ro ni en fervor puede compararse con 
tienes internas de la política europea, los que se celebran en Alemania. Pero 
y estas conferencias se consideran en I de ^ ya hablaremos. - BERMUDEZ América como de naturaleza política.— 
Associated Press. 
Mendoza Gil. que. presen1 • 1 rida 
par arma de fuego en el iuusIq dere- contienda presente, signifique que hechas 
cho, sin_ orificio-de salida. Iva ^ollc^ '-tmo el del dfjhihgo se pueian repeíií 
practicó varias detencicnsa, ar'.' .ella •,, Espectadores, î ero no tanto. Durante* la 
la del presunto autor, Manuel Domin- semana anterior al mitin se había prc-!ción. Son las urnas y no la violencia la 
sos que salen todos los dias, el ataque 
y la agresión a los que asistieran. Era 
de prever, conocidos los sujetos de tales 
incitaciones, que procederían como han 
procedido. Aquellos grupitos que ronda-
ban la plaza de Antón Martín no podían 
tener más propósito que el de realizar 
aisladamente alguna agresión, porque 
otra cosa les era punto menos que im-
posible. 
Nosotros rogamos al señor Rico Avello 
que piense en las consecuencias de ac-
tos de esa índole, perpetrados en los co-
mienzos de una campaña electoral como 
la que vivimos. Si los agresores adquie-
ren la sensación de su impunidad y los 
ciudadanos pueden estimarse no prote-
gidos contra las agresiones esto puede 
degenerar en una disputa de kabila. Es 
necesario que sucesos como ei dei de-
rrengó no se repitan y que si alguno por 
el est-Io ocurriese, tenga ¡a debida saii-
jdicado en público,, desde papeles impre-lque han sido llamadas a decidir. 
| CASETE. 
La Universidad cíe Viena, 
clausurada 
VIENA, 16.—En la Escuela Politécni-
ca de esta capital, y en las Universida-
des de Gratz e Insbruck, los estudian-
tes nazis han efectuado manifestacio-
nes hostiles con motivo del comienzo de 
los ursos de Invierno. Colocaron petar-
dos y bombas de gases licrimógenos en 
los edificios universitarios. 
La Policía intervino para restablecer 
el orden, practicando varias detencio-
nes. 
Parece que estas manifestaciones es-
tudiantiles estaban preparadas de ante-
mano y obedecían a un plan de conjunto. 
Los estudiantes alborotadores incu-
rrirán en penas disciplinarias bastante 
severas. En Viena, el rector de la Uni-
versidad ha ordenado la clausura de es-
te Centro docente, p̂ i como de la Es-
cuela Politécnica. 
aBIKWttii m m i & * u & * u m i, 
E L D E B A T E - Alfonso XI, 4 
:'| nacimiento de A. P. 
Los hombres de Acción Popular se de-
dicaron entonces a recoger -esos escom-
bros para construir un albergue provi-
sional, en que «e recogiera toda nuestra 
vergüenza, todo nuestro entusiasmo pa-
ra la conquista de España. (Aplausos. Un 
viva al futuro presidente del Consejo.) 
Alguien pensaría que debíamos haber 
trazado planes más soberbios para cons-
truir un gran edificio político, el gran 
alcázar español; mas nosotros fuimos 
modestos, no teníamos tiempo de trazar 
el plan de ese alcázar ni de pensar en 
la decoración interior. Recogimos los 
materiales para hacer una choza; pero 
una choza en lo alto de la cual hubiera 
una cruz que a todos nos cobijara. 
(Grandes aplausos.) 
Pero inmediatamente había que hacer 
algo más; teníamos dos tareas funda-
mentales: poner un freno a la revolu-
ción y dar estructura a las nuevas de-
rechas. Para frenar la revolución había 
que hacer tres cosas: luchar en ei Par-
lamento, ir a la opinión y agitarla, in-
fundir ciudadanía a las derechas. 
L a lucha en el Parlamento 
y en la callo 
Primero luchar en el Parlamento, con-̂  
vencidos de la esterilidad de nuestros 
esfuerzos, a sabiendas de que seríamos 
vencidos, pero firmes en cumplir nues-
tro deber. Era preciso que la voz de Es-
paña católica se alzara en el Parlamen-
to, que lev"-'bramos allí en alto nues-
tra bande a | ara ir a recoger luego el 
fruto ante la opinión. No pretendíamos 
convencer a las Cortes; este absurdo no 
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i'-BOVlNVIAS.—Los obreros de Tru-
bia acuerdan rechazar la fórmula del 
gobernador.—El conflicto de Mataró 
continúa en igual estado (página 3). 
—o— 
EXTRANJJKRO.—Ayer celebró, el Pa-
pa Consistorio Secreto. Se votó la ca-
nonización de las Beatas Soubirous y 
Thouret.--Norteamérica se desentien-
de por ahora de las negociaciones 
europeas; sólo quiere intervenir en la 
cuestión del desarme.—El presidente 
del Consejo francés prepara una res-
puesta al discurso del canciller Hit-
ler.—El socialismo europeo se jue^a 
la última carta en Austria; parece 
que prepara una huelga general re-
volucionaria (página 1). 
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Necesidad de bloque anti-
marxista 
La subordinación del propio criterio 
derian nuevamente. (Ovación.) 
Visión del porvenir 
Proyectemos ahora una mirada ha-
cia el porvenir. Se reunirán las nue-
vas Cortes. Alguien, que tiene una vi-
sión al revés, ha dicho que no durarán 
por" una vez, dejad que corra mi fan-
tasía. Dejad que sueñe. Nos espera una 
tarea inmensa; yo espero el porvenir 
como el centinela bíblico, que en los 
muros de la gran ciudad espera ansio-
so el amanecer. 
Nuestra generación tiene encomen-
españolas. Era necesario ir n i 
^nquista de España. No creáis qû  d e n t ^ ^ l T ^ perdieron la Monarquía y la per^tengo tiempo para P ^ P ^ f J ^ ^ P6^ 
otrm1^1^01" Ia hem0s balizado nos-
á e Z I r T y ™ ^ ™ 0 * ' la g^deza 
recoLnM. mitarla a un Partid0-formT espiritual se ha realizado en 
de suef"^1^ a la de la reconquista oei suelo hispano. Comenzó en una re-
CW-/31* Vez fué CastiUa. y" desde Castilla se fué avanzando por e 
que h a ^ L Per0 n0 todo 10 tuvieron e x L / 6535 ^'^zadas. porque, al 
tSndn ? POr ESpaña' fueron enc^-nando otros reductos de resistencia, 
m t f i r T ? CUant0 ^ en ellos era 
se a va ^ la 1UCha- Y' a medida 9 ^ 
se avanzaba, las avanzadas y los gru-
pos de resistencias que se encontraban 
tueron agrupándose en una organiza-
ron al mismo tiempo flexible y recia 
y se constituyó la Confederación de 
derechas Autónomas, que reunía avan-
zadas y reductos, desde Acción Popular 
nasta esos reductos, ocmo la nunca bien 
a abada Derecha Regional Valenciana 
. ' _̂  • « • • dada una gran misión. Tiene que crear 
por el resto¡no 65 un obstáculo para que lo exponga ma-s que tres meses. Duraran bastante^ eSDí^tu nuevo funda- un nuevo Es-
ante España y ante vosotros. Para mí tiempo; más, claro es, que en ellas se i Nación nueva; dejar la Pa-
agotarán pronto las soluciones de Go- ' 
bierno centro derecha, que será el sig-
nificado de la nueva Cámara. Las elec-
sólo hay una táctica por hoy: formar un 
frente antimarxista, y cuanto más am-
plio, mejor. Es necesario, en el momen-
to presente, derrotar implacablemente al ciones "o seran sinceras; unas elec-
socialismo. (Muchos aplausos.) Por eso c.ione3 sin,ceras es un caso de inocen-
es conveniente extender algunas alian-
zas, y en lo más glorioso de la historia 
de los partidos de derecha de España 
podría citar ejemplos. No prejuzgo has-
ta dónde ha de extenderse; pero os digo 
que cuanto más amplia, mejor. Hay que 
llamar a todas las fuerzas sociales y 
antirrevolucionarias; a todas las que va-
yan contra el materialismo y contra to-
cia que sólo se practica una vez en la — X ^ L " ^ * * ~iñZm*r nn* nolíti- da anormal, cayó sobre sus espalda historia de cada pueblo. (Murmullos nación; hemos de imponer una p o ^ d'e ^ 
tria depurada de masones, de judaizan-
tes... (Grandes aplausos.) Como soñar 
no está prohibido, soñad todos en co-
mún. 
Hemos de hacer de España una glíui 
tillo, abogado y ex presidente de la 
Confederación Nacional de Estudiantes 
Católicos; don Luis Benítez, médico y 
también ex presidente de la misma en-
tidad, y don Eduardo Franco, estudian-
te de Derecho y actual secretario ge-
neral de dicha Confederación. 
Según nos han relatado las victimas 
del cobarde atentado, éste ocurrió de 
la siguiente manera: 
Abandonaron el local momentos an-
tes de terminar el acto y se dirigieron 
tranquilamente por la calle de Atocha 
en dirección a la glorieta. Cuando ya 
estaban bastante alejados del Monu-
mental, y sin que hubieran notado na-
rven0iTaT\aa SfhrmeS?A^teS ^ L ^ T a ' n a ^ T ^ ^ se. cifran en una afmeno^rio que yo espero. (Una pete las libertades individuales, pero a venida de la República. (Aplausos.) !°la P a l a b r a : marxismo. (Grandes ' . ..M!ss ™¿/-M ra nue hava rme realice e imponga la armonía con 
de aprobación.) 
Los núcleos de derechas constituirán 
una honda preocupación para las es-
feras de Gobierno. Aun nontarido ron 
que la violencia y el fraude nos arreba-
ten un cuarenta por ciento de las ac-
tas, no han de ir al Parlamento me-
nos de ciento veinte diout̂ dos. Rso 
ca de justicia social, a la que habrá que 
someter férreamente a los de arriba y 
a los de abajo. (Grandes aplausos.) 
Hay que buscar la unidad de espí-
ritu, la verdadera unidad nacional; po-
ner a España en armonía con las co-
rrientes espirituales que renacen en el 
mundo; hacer un Estado fuerte que res-
EI principio de una política 
totalitaria 
Todo se ha hecho con propósito de 
englobar a todos con un espíritu ge-
neroso, sin ánimo de monopolio, con de-
seo de abrazar a los que vengan a lu-
char las batallas por Dios y por la 
Patria. ¿Se ha hecho todo eso tan só-
lo para constituir un partido? El pro-
pósito era más amplio, más generoso, 
más comprensivo. Se quería dar a Es-
paña una verdadera unidad, un nuevo 
espíritu, una política totalitaria. En el 
camino hemos oído voces que nos ha-
interrupción de las alturas, en el socia-
lismo, y de ahí los derivo a todos los ele-
mentos que con él han tenido contacto. 
De la división de España son en gran 
parte responsables los socialistas. Sin 
ellos no se hubiera podido aprobar el 
Estatuto (Aplausos.) Lo que ocurre es 
que centro mis ataques contra los socia-
voz: "Más. Habrá más.") El que haya que realice e imponga 
2S generales. 
El Poder sólo cuando ven-
nnloncrr̂  TT„„ , . .vu ;̂ mas. naura. iiicus. ) JUI uuc naya, uuc ico-nuc c "".f"-'»-
Yo f-Pn^n^" fOZ: .COntrf ^ ^ " - ' ¡ m á s no dependerá de mí, dependerá de los intereses generales. Robles v lo diíoT65' dlCe el.Sefi0r GÍlltodos voso^os. (Muy bien.) no mes, y lo digo para responder a esa 
No debe entrarse en vía musrta 
¿Cuál será nuestra actitud con esos 
ciento veinte diputados, si Dios quie-
re y vosotros queréis que los lleve-
mos? Me doy perfecta cuenta de la 
inmensa responsabilidad de director 
de un potente movimiento de derechas 
listas, porque han sido los únicos bene- ant€ esa situación; pero os he de de-
ficiarios del más vergonzoso de los pac- clr ^ no quiero incurrir en una res 
tos, el de San Sebastián, en que se alia-
ron el sectarismo, el separatismo y el 
socialismo. El sectarismo ha quedado 
al margen incluso de las corrientes de 
ria ^ ^ r o ^ o H ^ c o" la civilización. El catalanismo discute 
biaban de novedades exóticas; pero yo con ei Poder central la realización de su 
me pregunto si no serán de locos, pues sueño. Sólo han obtenido ventajas posi lbieD- ^ ^ 
l \ wTrf U, ^ ?ara Una ^mi- tiv*s los socialistas. Con motivo de una' p ^ ^ tpneT ca totalitaria lo encontramos en núes- alusión de un oyente a Maura, habla de 
L n S ^ r ^ qUe ^ se naman conservadores 
que pensar como elemento unitario en porque antes se llamaron revoluciona-
el de otros países, que lo buscan en las ríos. La gran necesidad del momento ac-
ponsabilidad de entrar para siempre a 
este sector de derechas en la vía muer-
ta de una actitud de protesta utópica 
y estéril. Seguiríamos pudriéndonos en 
la vía muerta, mientras el sectarismo 
seguría su camino triunfante. (Muy 
glorias del Imperio romano, en el feti-
chismo del Estado, en la idolatría de 
la raza. Locos hay que estar para acu-
dir en busca de tales ídolos o para bus-
car el principio unitario en la idea de 
un Estado panteísta y absorbente. Nos-
otros buscamos ese principio unitario 
y totalitario en el ideal cristiano de 
nuestra Patria, A él ecudimoa, no só-
lo por deber de creyentes, que ya se-
ría bastante, sino por deber de patrio-
tas. (Muy bien, muchos aplausos.) 
¿Hemos acertado o hemos fracasa-
.do? La realidad de 1931 y la realidad 
de hoy nos lo dirán. Encontramos un 
país deshecho, que hoy aparece remo-
vido; un catolicismo apagado, muerto, 
que hoy es ya vibrante, de fuerte espí-
ritu de sacrificio; una revolución arro-
lladora, que hoy está en completa des-
composición. En la Historia de España 
tendrá que figurar un capítulo para las 
derechas españolas, que en estos dos 
años hicieron frenar a la revolución can-
celándola dentro de la legalidad y de 
las normas espirituales. 
Aunque la Confederación Española de 
Derechas Autónomas desapareciera hoy, 
ya sería útil su obra. 
Unión de derechas y frente 
antimarxista 
Vamos a ocuparnos ahora del presen-
Quisiera ocuparme de él con el, me-
nor número posible de palabras. Desde 
que en 1931 entramos en la lucha apren-
dices de políticos, que aprendices segui-
mos siendo, hemos estado dentro de las 
derechas en época de combate, que es 
época de grandes pasiones generosas. 
No hay lugar en este tiempo más que 
al entusiasmo, al espíritu de proselitis-
mo, a la cruzada del sacrificio. Pero hoy 
ya entran en juego otras pasiones, no 
tan nobles y generosas. Quizá persona-
lismos, divisiones. Vienen ya las ambi-
S"ones, y resulta difícil acoplar tantos tereses para la lucha electoral. En es-
tas condiciones soñamos casi con las 
horas de combate en que olamos gritos 
de multitudes dirigidos contra nosotros, 
confundidos con los de los partidarios 
que nos alentaban. Pero, en fin, hay que 
aceptar las cosas como son, y el sacri-
ficio lo mismo se muestra en las horas 
d« lucha que en estas horas de depre-
sión. 
La unión es un hecho 
tual es la derrota del socialismo. En 
tres o cuatro provincias hay que acudir 
a amplios frentes antimarxistas. Quien 
otra cosa crea, piense si no ha de com-
prometer altos intereses patrios. De ha-
ber en esas provincias varias candida-
turas, la consecuencia será que los so-
cialistas, en vez de tener 40 diputados, 
obtengan 80 ó 90. 
Estamos en el momento electoral. No 
sé si el Gobierno hará o no las eleccio-
nes; pero las elecciones se harán. Me 
aseguran que existe una conjura para 
que otros ejerzan el Poder a la hora 
de las elecciones. Conocemos este ru-
mor, pero nada de esto nos preocupa. 
Nada nos importaba la peregrinación de 
personajes y personajillos que durante 
una semana más tuvo de cómico que de 
trágico. Nada tuvimos que ver con 
aquello ni con un Gobierno, Gobierno 
de "la noche del sábado", que surgió 
después de una fantástica escena de 
aquelarre, en la que, en torno al le-
cho del señor Lerroux, giraban los es-
pectros del hambre... (Clamorosa ova-
ción.) Dejadme recordar este hecho sim-
bólico de la escena de aquelarre en 
torno al lecho del señor Lerroux, tipo 
de senectud no demasiado gloriosa, sal-
vando el respeto a la persona, en que 
giraban los espectros del hambre, de la 
miseria y de la vergüenza de España; 
escena que fué un atraco al Poder pú-
blico con caracteres de allanamiento de 
morada y agravantes de nocturnidad y 
alevosía. (El público, puesto en pie, ova-
ciona largo rato al Sr. Gil Robles.) Somos 
ajenos a esta farsa de la España en deca-
dencia, pero tenemos ahora que enfren-
tarnos con el problema electoral, que nos 
crea cuestión os que hemos de estudiar 
serenamente. La primera cuestión es la 
de la unión de derechas. En más tfe 
una ocasión, y quizá desde este mismo 
sitio, di la seguridad de que, llegado el 
momento oportuno, la unión se realiza-
ría. Y hoy hemos de conmemorar que 
esa unión, de las derechas ea un he-
cho. (Aplausos.) Hemos conseguido 
esa unión por medio de un organis-
mo, la minoría agraria, grupo parla-
mentario al que siento en este instante 
pertenecer, porque así no resulto en-
tonces el más adecuado para hacer su 
apología. (Gran ovación a los repre-
sentantes de la minoría agraria. Se 
oyen varios vivas. Los señores Royo, 
Calderón y Cortes se ven obligados a 
saludar.) La minoría agraria—-sigue di-
ciendo el señor Gil Robles—representa 
el grupo parlamentario de derechas más 
glorioso de todas' las Cortes españolas. 
La C. E. D. A. ha ido al Comité de en-
lace de las derechas nombrado por esa 
minoría, sin pretender cotizar nuestra 
fuerza, sin demandar proporcionalidad 
¿Qué más nos da un solo puesto, si no 
habrá votación ? Consideraríamos fraca-
sado nuestro intento si se levantara una 
Pero no te emos prisa, óiganlo bien 
los que pueden creer que van a per-
der Direcciones generales y Gobiernos 
civiles; no tenemos prisa, no quere-
mos nada de eso. Yo sé que al primer 
choque con la» realidad habrá algún 
desgajamiento. Este primer desgaja-
miento lo producirán los que escuchen 
los cantos de sirena que se oyen des-
de las alturas del Gobierno, ofrecien-
do las primeras colaboraciones. Yo no 
sentiré el halago de esos canto" de 
sirena. ¡Cómo íbamos a acudir al primer 
ofrecimiento de colaboración que nos 
hagan io.s autores de la ruina ie tís-
peligro socialista en Madrid ipafia! ^ " ^ ^ ^ el nuestro 
«MI iv a la pnrnera conferencia con e ap-
ñor Lerroux o el señor Maura,* cedié-
ramos ante el señuelo de una cartera 
de Comunicaciones. (Aplausos.) 
Hacia un nuevo Estado 
Yo soy el primero que quiere que los 
votos del pueblo español reivindiquen fi-
guras excelsas de España holladas por 
la revolución. Yo soy el primero en pe-
dir una amnistía lo más justa posible, 
tan amplia y tan generosa, como la que 
sacó del penal de Cartagena a Besteiro 
y a Largo Caballero. (Entusiasta ova-
ción.) Pero yo también os digo que he-
mos de tener un cuidado exquisito en 
no llevar por algunos sitios candidaturas 
demasiado de casa. Hemos de extender 
el frente para atraer esas masas neu-
tras, que en momentos difíciles son las 
que dan las victorias. Es de interés que 
vengan con nosotros, apartarlas de la 
atracción del Gobierno, que siempre ejer-
ce presión con el señuelo de intereses 
materiales. Sino esas masas serán atraí-
das por elementos como Maura y Le-
rroux. La lucha triangular de candida-
turas representará en esas tres o cua-
tro provincias, el triunfo de los socia-
listas. Pensad lo i que significa que sal-
gan en Madrid cátorce diputados de la 
Casa del Pueblo. 
Ya sé que suenan peor estas verda-
des que los grandes latigazos que des-
piertan a las multitudes, pero tengo el 
deber de decíroslo para salvar, al menos, 
mi criterio y mi responsabilidad. 
Ofrecimiento a las derechas 
¿Habrá que ceder? Quién lo duda; yo, 
en cuanto a las candidaturas, no pienso 
en la fuerza que tengo, sino en el ideal. 
En la mayoría de las provincias, la úni-
ca fuerza de eficacia, cuando no la úni-
ca organización, es la nuestrai pero todo 
lo ponemos al servicio de una causa co-
mún. Los nombres que figuren en las 
candidaturas, gi son hombres de dere-
chas, son hermanos nuestros, y a todos 
abrimos los brazos. (Grandes aplausos.) 
Tengo que ceder siempre, es el fuer-
te el que tiene que ceder y cederemos 
sin jactancia, con generosidad. 
Limitaciones en la inclusión 
No. Nuestro propósito es mucho más 
amplio, más generoso, más total; no 
soy aficionado a lirismos; además, no 
^SiiiiBlBIIIIHin 
7W A W U I inaugura el miércoles 18 su co-lección de vestidos, abrigos y 
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sombreros en Barquillo, 22, eir 
quina a Prim. 
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E l espíritu de cesión y armonía tiene 
dos límites. En primer término, que no 
se confundan los votos a favor de los 
luchadores de la derecha, que han lu-
chado y se han sacrificado, con los a fa-
vor de los embozados de la política. Se-
rá una gloria para nosotros el votar a 
hombres prestigiosos, como alguno que 
se encuentra en este teatro; todos los 
votos de Acción Popular se los dedica-
remos con gusto. (Aplausos al señor 
Goicoechea, que saluda desde el palco.) 
A los luchadores como él, ei pero a 
los emboscados en los hoteles aria-
tocráticos que no han luchado, pero 
sí han zaherido a los que lucharon 
en primera fila y que en algunos casos 
han sostenido con su dinero a la Prensa 
izquierdista, no. (Gran ovación.) 
Esos no han sabido luchar.l Nada 
podemos darles. No podemos coger la 
espiritualidad, la tenacidad de nuestra 
obra para ponerla al servicio de los 
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Pidan muestras y presupuestos 
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ga íntegro 
Hay que ir a un Estado nuevo, y pa-
ra ello se imponen deberes y sacrificios. 
¡Qué importa que nos cueste hasta de-
rramar sangre! Para eso nada de con-
tubernios. No necesitamos el Poder con 
contubernios de nadie. Necesitamos el 
Poder íntegro y eso es lo que pedimos. 
Entre tanto no iremos al Gobierno en 
colaboración con nadie. Para realizar 
este ideal no vamos a detenernos en 
formar arcaicas. La democracia no es 
para nosotros un fin, sino un medio pa-
ra ir a la conquista de un Estado nue-
vo. (Aplausos.) Llegado el momento el 
Parlamento o se somete o le hacemos 
desaparecer. (Aplausos.) 
Sintamos aliento para tan magna 
empresa, para la que llamo preferen-
temente a la juventud. Hemos conse-
guido frenar la revolución; ya ha cesa-
do su etapa violenta. Esperemos el fi-
nal, viendo cómo se deshacen los par-
tidos conservadores de la revolución. 
Nos importará poco que tengamos ciia-
tro diputados más o menos, porque no 
tratamos de amañar una mayoría para 
estar en el banco azul, sin dignidad y 
piedras. Sin que tuvieran 
tiempo de reponerse de la agresión, se 
abalanzó sobre ellos un grupo de diez 
o doce individuos, que les derribaron 
al suelo y les golpearon violentamente 
con piedras en la cabeza. Una vez que 
cometieron la cobarde agresión, los in-
dividuos se marcharon tranquilamente, 
sin ser molestados ni por la fuerza pú-
blica, que no apareció por el lugar del 
suceso, ni por las numerosas personas 
que presenciaron el atentado. El señor 
Camero del Castillo, con el rostro ba-
ñado en sangre, se dirigió en busca de 
un "taxi". El señor Franco, que ha-
bía llegado el sábado de Valladolid y 
que era la primera vez que visitaba 
Madrid, tuvo que echar a correr per-
seguido por un numeroso grupo; logró 
ponerse a salvo al encontrarse con las 
personas que salían del Monumental. 
El señor Camero del Castillo es el que 
ha sufrido lesiones de más importancia: 
tiene el rostro completamente hincha-
do y los ojos tumefactos de los golpes 
que recibió; en la cabeza tiene una he-
rida de pedrada y algunas otras contu-
siones. El señor Benitez sufre también 
heridas en la cabeza, y el señor Fran-
co es el que ha salido mejor librado, 
pues sólo tiene una pequeña herida en 
la cabeza. 
Los agredidos estuvieron en la Comi-
saría del distrito del Congreso, donde 
prestaron declaración. 
Es de notar que, a pesar de haber nu-
merosa fuerza pública en las calles ad-
yacentes a la glorieta de Antón Mar-
tín y ser relativamente cerca el lugar 
del atentado) no pareció por allí ni un 
agente de lá autoridad, ni se verificó 
ninguna detención. 
sin decoro. (Risas y aplausos.) 
Pi rlaho*- A* Inc rirn- En la3 alrededores del Monumental Ci-
S nema había gran lujo de precauciones. 
La entrada de las bocacalles qus des-
embocan en la glorieta de Antón Mar-
tín, esta» an cubiertas por una pareja de 
guardias de Seguridad a caballo, y en la 
mencionada glorieta numerosos guardias 
y policías obligaban a circular. En la ca-
lle de Moratin había un carro de guar-
dias de Asalto. 
Llamo, eso sí, a todos, cuanto mayor 
número mejor, para terminar esta pri-
mera tarea de frenar y de liquidar de 
una vez la revolución. En esta lucha 
electoral en que hemos entrado, cada 
uno ha de dar lo que Dios le haya da-
do. El que tenga palabra, palabra. El 
que tenga dinero, que ponga su dinero. 
(Muchos aplausos.) No crean las cla-
ses acomodadas que cumplen su deber 
dando unas migajas de lo que les .sobra 
de sus vicios. ¡No! Sería un cálculo 
Doce mil personas en el mitin de la CEDA en Ubeda 
Akunos alborotadores fueron expulsados violentamente 
poT el público. Acción Popular de Segovia inicia una inten-
sa campaña de propaganda. Voto de confianza a los ex 
diputados por Toledo y al Comité provincial para que de-
signen los candidatos por la provincia 
UBEDA, 16.-—Ayer, domingo, se ce-
lebró en el domicilio de la C. E. D. A. 
una Asamblea, a la que asistieron re-
presentaciones de todos los pueblos de 
la provincia. Presidió el señor Palanca. 
Discutióse ampliamente sobre diversos 
asuntos y se procedió a la designación 
de candidatos para la provincia de Jaén. 
Verificada la votación, resultaron ele-
gidos los señores Palanca, don José Mo-
reno Torres y don Antonio M a r í n 
Acuña. 
Se acordó asimismo unirse con los 
radicales y otros elementos de derecha 
para las próximas elecciones. 
A las nueve de la noche llegaron ios 
señores Gil Robles y Salmón al hotei 
en que iba a celebrarse la comida or-
ganizada por la C. E . D. A. Con el se-
ñor Gil Robles ocuparon la presidencia 
la presidenta de Acción Popular feme-
nina, los candidatos proclamados y 
da. Como prueba, ya habéis visto lo 
ocurrido aquí. 
Ataca duramente al socialismo y se 
refiere a la miseria de los obreros en-
gañados, mientras a un diputado socia-
lista le roban una piel de cuatro mil 
pesetas, precio que hoy no puede pagar 
ningún patrono. 
El señor Palanca fué también muy 
aplaudido. Hizo el resumen del acto el 
señor Blanco, que presidía. 
Intensa propaganda en 
en Segovia 
SEGOVIA, 16. — Acción Popular ha 
iniciado una intensa campaña de pro-
paganda por toda la provincia. Ei pró-
ximo día 22 se celebrará una magna 
Asamblea para la proclamación de can-
didatos. Los locales de la entidad se ven 
num. iub ^uumawo , concurridos de gente, que se inte-
otras personalidades Ofreció el b a n - ^ J la mai,cha 6de la eMlcc~ión. En 
quete' el presidente de la C. E . D. A. 
de Ubeda, y a continuación se levantó 
poi 
breve se inaugurarán las olas » de in-
rhlbTaT^eí s ^ G i f RobiesTque' fuéjterventores. En los pueblos existe gran 
acogido con una clamorosa ovación. En | entusiasmo por la candidatura agraria, 
aquel momento, además de los 200 co-j Actos de propaganda 
mensales, todos los pasillos y galerías | ; 
del .hotel estaban, alertados de público.; PALMAS, 16.—Acción Popular 
Desde antes de empezar el mitin, se 
observaron algunos grupos sospechosos, 
que, sin embargo, no.hicieron demostra-
ciones ni a la salida ni a la entrada 
muy curioso saber lo que muchos han del público en el local. 
dejado de dar y cuánto más han per-
dido por causa de que dejaron de dar. 
Tomaremos buena cuenta de los que no 
nos quieran ayudar, porque tendremos 
que hacer también las listas negras de 
los malos patriotas. (Ovación.) 
Y nada más. (Voces: "Sí, más, más.") 
A todos los que tienen un principio co-
mún nos dirigimos con generosidad. 
Los que no han lj:chado aún, que ven-
gan a la lucha, que ya sabemos, por el 
Evangelio, que el Señqr premió kr-mis-J. 
Una nota de la J. A. P. 
"El sábado pasado se repartió pro-
fusamente por Madrid una . proclama 
convocando a todos los obreros madri-
leños a la hora de la conferencia: del 
"sanguinario" señor Gil Robles en el 
Monumental Cinema, con objeto de 
"aplastar como sapos a los fascistas" 
que allí se reuniesen. 
La J. A. P. tomó las medidas opor-
—Vengo—comenzó diciendo el señor 
Gil Robles—desobedeciendo a dos orga-
nizaciones nacionales: la C. E . D. A. y 
el Comité de enlace. Pero cuando creía 
que sólo me hacían venir con el propó-
sito de una comida íntima, me encuen-
tro ante una conminación de un orga-
nismo que me obliga a intervenir en el 
mitin de mañana. 
Llevaré a Castilla el grito de rebeldía 
de nuestros hermanos sufridos de Jaén. 
Nosotros, que en el Parlamento repre-
sentamos a todas las provincias huér-
fanas de apoyo, tuvimos en cuenta 
a Jaén. 
Después felicitó a los candidatos que 
habían resultado elegidos, y anunció 
que iba a pronunciar unas breves pala-
bras, como preámbulo de lo que había 
de decir en el mitin de la plaza de to-
ros. 
Se nos achaca de antiobreristas—dir 
jo—, y es todo lo contrario. Nosotros 
no podemor ir contra el obrero bueno 
y sencillo que, en estos dos años del 
Gobierno Azaña y socialista, padeció 
hambre y persecuciones. Ese ha sido 
precisamente el c a m i n o de nuestro 
triunfo. 
Se refiere a su propósito de ir a Jaén, 
y dice que tiene que hacerlo por dos 
motivos; "por complacer a mis amigos, 
y para decir cara a cara a los socia-
listas que no les temo " 
El señor Gil Robles fué ovacionadí-
simo. 
Ei mitin 
tunas para asegurar el orden duránté mo al que fué a trabajar a primera ho- el acto y a la salida) y contestar sí 
ra que al que llegó a última hora, ^os-i procedía en la forma conveniente ta-
otros hemos arado, regando el campo 
con nuestro sudor. No nos i m po r t a 
quién haya de recoger el fruto de la 
obra. Sembrábamos seguros de que la 
cosecha la había de recoger España. 
(Gran ovación. El público despide al 
orador con aclamaciones de entusias-
mo.) 
Ál final se canta el himno de la 
C. E . D. A., letra de Pemán y música 
del maestro Torroba. 
Salvaje agresión a unes 
jóvenes 
A la terminación del mitin, cuando 
salieron del local las primeras perso-
nas, un grupo de individuos siguió a 
tres jóvenes que, aislados de la gente 
que había acudido al acto, se dirigie-
ron calle de Atocha abajo. Estos jóve-
nes eran: don Pedro Gamero del Cas-
iililit 
L Á 
L E C H E 
P U R E Z A ^ 
EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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les desplantes. 
jEn los alrededores del teatro y calles 
adyacentes se congregaron, sin embar-
go, varios centenares de mozalbetes con 
objeto de perturbar el acto, pero éste 
seVelebró sin ningún incidente y la sa-
lidâ  se realizó con completa normali-
dadj cumpliendo la autoridad su deber. 
ÓHando tranquilamente se dirigían a 
sus domicilios algunos jóvenes de la 
J. A. P. y otras personas ajenas a la 
organización, y a considerable distan-
cía del\ teatro, fueron bárbaramente 
agredidos, por compactos grupos apos-
tados en '̂ as esquinas, que les fueron 
cobarde y ápteramente siguiendo. 
Tratándose Si6'- primer acto electoral 
celebrado por âs derechas, llamamos 
la atención del \Gobierno, para pregun-
tarle si las calles; de Madrid pueden es-
tar a merced de1, los instintos y de la 
cobardía de la caballa, y si es preciso 
que los ciudadanos q̂ue se dirigen tran-
quilamente a sus domicilios después de 
ejercitar legalmente \un derecho, el de 
reunión, tengan que tornar medidas es-
peciales de seguridad Wra poder repe-
ler en forma adecuad ,̂ las agresiones. 
La J. A. P. celebraría que el Gobier-
no tomase las medidas - necesarias para 
que, durante el período, electoral y en 
el día de las elecciones,) no se vuelvan 
a repetir hechos tan bochornosos. 
Dispuestas las derechí(s a no dejarse 
amedrentar, ni por atrápenos ni por 
agresiones en el ejercicid sus legíti-
mos derechos, debemos , declinar toda 
responsabilidad, por si ínos viésemos 
obligados a ir más lejos UQ i0 deseado 
al usar la legitima defen¿a, que es, al 
par que un derecho inna*0i un sagra-
do deber.» I 
OtVa agresión 
En la calle de Espoz y ]M[jna, cuando 
salía de oír misa en la íg^sia de San 
Sebastián el joven don Floi.entino Cas-
tañeda, que llevaba puesta) ia insignia 
i 
prosigue su propaganda y ayer ha cele-
brado varios actos en los pueblos del 
interior de la isla. Todos les mítines lo-
graron un éxito extraordinario de pú-
blico. 
Se dice que se ya a constituir en la 
capital un gran núcleo político derechis-
ta con fines electorales, del que forma-
rá parte el antiguo partido liberal. 
Reunión de Comités 
TOLEDO, 16—En el domicilio de Ac-
ción Popular se han reunido los Comi-
tés masculinos y femeninos de más de 
cien pueblos d« la provincia, con los ex-
diputados don Ramón Molina Nieto y 
don Dimas Madariaga, para tratar la 
candidatura que ha de presentarse en 
Is próximas elecciones. Se acordó otor-
gar un voto de confianza a los ex dipu-
tados y al Comité provincial para que 
acuerde lo que estime conveniente. 
Candidatos por Santander 
SANTANDER, 16. — La Agrupación 
Regional Independiente, en la reunión 
celebrada ayer, acordó, por aclamación, 
designar para candidatos a don José 
María Valiente, don Santiago Fuentes 
Pila, don Pedro Saenz Rodríguez y don 
Eduardo Pérez del Molino. El quinto 
puesto se reserva para el candidato tra-
dicionalista, y para el cual parece ser 
será designado don José Luis Zamanillo. 
Esta candidatura se presentará para las 
mayorías. 
UEEDA. 16.—-Esta m a ñ a n a , ante 
enorme concurrencia, pues asistían más 
de doce mil almas, se ha celebrado en 
la plaza de toros el mitin organizado 
por la C. E . D. A. E l acto comenzó a 
las once de la mañana. 
Habló en primer lugar el señor Gil 
Robles, por tener que salir inmediata-
mente para Madrid. En términos duros 
atacó a los dirigentes socialistas, que 
ban conducido á loj obreros a la mi-
seria. Recuerda los asesinatos de Ca-
sas Viejas y los ofrecimientos hechos 
por los socialistas a los obreros con la 
Reforma agraria, cosa que nunca llegó 
a ser una realidad. Dice que en todo 
momento censuró los enormes gastos 
de los ministros socialistas, y añadió 
que, mientras el pueblo se moría de 
hambre, ellos se paseaban en lujosos 
automóviles. 
Durante el discurso del señor Gil Ro-
bles se produjeron algunos incidentes, 
pero los alborotadores fueron apalea-
dos por el público y expulsados de la 
plaza. El señor Gil Robles, que íué cons-
tantemente ovacionado, terminó con un 
viva a España, que fué contestado con 
gran entusiasmo. Seguidamente salió 
para Madrid. 
A continuación habló el señor Sal-
món, quien recomendó la unión de las 
derechas para implantar una verdadera 
era de paz social. Alude a las encícli-
cas de los Papas relativas a la cues-
tión social, y pide que el mismo respe-
to que se guarda para las doctrinas ju-
días y musulmanas se guarde para los 
católicos. Fué muy aplaudido. 
El señor Palanca es recibido con una 
gran ovación. Dice que al ver lo que ha 
ocurrido hoy en la plaza de toros de 
Ubedá.se ha llenado de un gozo indes-
criptible, porque ha visto la enorme 
reacción ciudadana que existe, reacción 
que hay que guardar para el día de las 
elecciones, sin temor a nadie ni a na-
y 
los Institutos de Madrid 
de la Juventud Católica, se le acercó 
un grupo de socialistas, que, con el pre-
texto de que se trataba de un distinti-
vo fascista, le exigieron que se lo qui-
tara. Como el señor Castañeda se ne-
gase a ello, los del grupo le golpearon 
por la espalda con unas porras. E l agre-
dido, que cayó al suelo conmocionado, 
fué conducido a la clínica de Núfiez de 
Arce y trasladado luego a su domicilio. 
La ''Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica, adjudicando 31 cátedras de los 
nuevos Institutos de Madrid a o'tros tan-
tos catedráticos, al objeto de cumplii 
la ley de Congregaciones religiosas. 
La "Gaceta" del 16 contiene otras dos 
órdenes referidas a los encargados de 
curso, que figuran en las listas publi-
cadas por el ministerio. Por una de 
ellas se dispone que se convoque a con-
curso entre dichos encargados la pro-
visión de las plazas de directores y se-
cretarios de nuevos centros de enseñan-
za, que no han sido cubiertas en con-
curso entre catedráticos. Son 51 plazas 
de directores y 35 de secretarios, repar-
tidas entre Institutos nacionales, ele-
mentales y colegios subvencionados. 
Otra orden anuncia una numerosa lista 
de vacantes de cátedras que han de ser 
provistas con los encargados de curso. 
En Trubia acuerdan los 
ir la li 
Han rechazado la fórmula propues-
ta por el gobernador 
OVIEDO, 16.—Los obreros ue la fá-
brica de Trubia se reunieron en una 
Asamblea, a la que asistieron unos 1 200. 
Se acordó no aceptar lá fórmula pro-
puesta por el gobernador. Este manifes-
tó que, a pesar del resultado de la 
Asamblea, se propone continuar sus ges-
tiones. De las mismas dará cuenta al 
Gobierno durante su permanencia en 
Madrid, para donde saldrá mañana. 
—Ayer tuve muclia suerte. Conseguí un autó-
grafo del chófer de Douglas Fairbanks. 
ffjUwtlye B»»»tt«p», Berlín^ 
—Me recuerda usted a Marco Aurelio. 
— ¿ D e veras? 
— S í . Creo que él tampoco se afeit aba. 
i 
f^Vart Hernia, BstoeoJmo^ 
Te recomendaré al sastre que me viste a mi 
y a una porción de amigos míos. 




Cinco social istas detenidos por la 
muerte del tranviario Bezos 
BILBAO, 16.—Al regresar un auto-
bús de una excursión, al llegar al pun-
to denominado Miraflores, fué a cho-
car contra un automóvil de la matrícu-
la de Bilbao. En el accidente resultaron 
ocho heridos, todos ellos de] autobús. 
Cinco de ellos tienen heridas de pronós-
tico reservado y los tres restantes le-
ves. Los conductores de los vehículos 
fueron llevados a la Comisaria de Vigi-
lancia, donde uno de ellos, apellidado 
Allué, que conducía el automóvil, se in-
dispuso y tuvo que ser conducido al 
hospital, enfermo de algún cuidado. 
Cinco detenciones 
BILBAO, 16.—Con motivo del asesi-
nato de que fué objeto días pasados el 
joven Ignacio Bezos, la" Policía ha prac-
ticado cinco detenciones de elementos 
socialistas. Uno de e.llos, apellidado Bal-
za, es muy conocido por sus exaltadas 
intervenciones. Los detenidos han sido 
puestos a disposición del Juzgado, el 
cual ha ordenado que cuatro de ellos 
ingresen en la cárcel. 
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" H a y que alejar el peligro de que 
por el juego de los partidos se vuel-
v a a una pol í t ica soc ia l i s ta" 
"Es intranquilizadora la división de 
los partidos antimarxistas en 
las circunscripciones de ma-
yor fuerza socialista" 
La Unión Económica ha hecho públi-
co el siguiente manifiesto: 
"Al País: Unión Económica, por lo 
mismo que no es ni un partido ni una 
organización política, sino agrupación 
de fuerzas productoras, que busca en la 
solidaridad de todas las manifestacio-
nes del trabajo nacional, la paz y el 
progreso de España, ha expresado su 
opinión reiteradas veces ante las su-
premas representaciones del Poder pú-
blico, favorable a una consulta electo-
ral, por entender que el pais, en junio 
de 1931, no habia conferido mandatos 
legislativos para realizar política socia-
lista como la que se ha llevado a cabo 
en el último bienio. 
Nuestro juicio ha sido coincidente con 
el de personalidades y partidos del ré-
gimen, y la disolución de Cortes Cons-
tituyentes es un hecho. En estos mo-
mentos, decretada la nueva consulta 
electoral para el 19 de noviembre, el 
deber de las fuerzas económicas apare-
ce claro. Es necesario alejar el peligro 
de que, por el juego y dinámica de los 
partidos, se entre en un nuevo período 
de política socialista, franca o encu-
bierta, que reproduzca los errores y da-
ños que tan caro estamos pagando. 
La labor de las nuevas Cortes 
El restablecimiento de la disciplina 
social, necesario para el ambiente de 
confianza, que es el único en que pue-
de vivir la economía; la revalorización 
de la riqueza rústica y ganadera; el 
encauzamiento de la política social en 
forma que el empresario industrial y 
sus obreros sean fuerzas de armonía; 
la revisión de todas las leyes que al 
margen de la Constitución o superando 
su texto han atentado a la propiedad; 
la resolución definitiva, tantos años es-
perada en vano, del problema de los 
transportes; la confección de un presu-
puesto nivelado, sin más agobiadores 
sacríñcios del contribuyente; el esta-
blecimiento de un plan de Obras públi-
cas orgánico y moderado, que esté al 
abrigo de las inestabilidades ministe-
riales, y muchas más cosas de prolija 
enumeración, encaminadas a la restau-
ración económica y saneamiento finan-
ciero de España, son tareas inexcusa-
bles de la futura Cámara, que no podrá 
realizar con acierto si no existe en ella 
un sentido económico antisocialista. 
Unión económica asistiría impasible a 
la preparación de la lucha electoral, si 
no viese síntomas poco gratos en ella. 
Es necesario poner los esfuerzos de 
todos para que los grupos que vengan a 
la Cámara tengan una homogeneidad 
que les permita ser eficaces, y un es-
píritu de colaboración que admita la 
formación de Gobiernos con garantía de 
acierto y continuidad, porque lo que 
importa a los intereses nacionales es el 
prevalecimiento de una política de or-
den y reconstitución; no de una políti-
ca catastrófica que, por ley natural de 
similitud entre padres e hijos, sólo en-
gendraría catástrofes. 
Peligro de la lucha triangular 
Llevados de ese deseo, sentimos nues-
tro ánimo intranquilizado al observar 
la división, pugna, y, a veces, antago-
nismo irreductible, entre partidos polí-
ticos antimarxistas. Esa división es 
tanto más intranquilizadora si donde 
se pone de relieve es en las provincias 
o circunscripciones en que el socialis-
mo tiene organización y fuerzas. Una 
lucha triangular, en que los contraríos 
al socialismo repartan entre dos o más 
candidaturas sus sufragios, puede dar 
al socialismo un triunfo que se traduz-
ca en un número de diputados despro-
porcionado al censo total, y que cree 
el instrumento de la destrucción defini-
tiva de la riqueza patria. 
Unión Económica llama la atención 
del grave peligro que esto entrañaría; 
requiere a todos para que depongan 
amores propios, personalismos, anhelos 
estridentes, pasiones de desquite, y 
aprovechen el cauce legal abierto para 
elegir una Cámara que pueda reconsti-
tuir la economía nacional dentro de la 
ley y el orden. 
Llamamiento para coali-
ciones amplias 
Conscientes de' nuestra significación y 
representación, a todos nos dirigimos y 
a todos requerimos para que pesen su 
responsabilidad en estos momentos his-
tóricos. A los partidos políticos que no 
quieran ser cirineos de los socialistas, 
para que su intransigencia en la confec-
ción de candidaturas o su sumisión a 
los dictados de Comités, con más pasión 
que responsabilidad, no les enturbie la 
visión del momento y pacten las coali-
ciones más amplias posibles; a la Pren-
sa para que su alto magisterio se ejer-
cite en evitar la reinstauración de la 
política socializante; a las fuerzas eco-
nómicas para que todo su inñujo se 
ejerza también, localidad por localidad, 
en esta trayectoria; a los ciudadanos 
afectos a la civilización occidental y a 
la economía de régimen de propiedad 
privada, para que al actuar en la vida 
pública no lo hagan aislando el senti-
miento de la razón, sino buscando en 
beneficio de España, la resultancia de 
ambos. Hacer esto es tanto más inexcu-
sable cuanto que el pueblo español vie-
ne demostrando de modo bien notorio 
que repudia el socialismo, y los elemen-
tos políticos están en el deber de re-
coger esa aspiración para encauzarla 
y servirla, asegurando con ello la má-
xima eficacia de la Cámara que se elija. 
Vea el país entero en este requeri-
miento nuestro el. cumplimiento de un 
deber impulsado por el amor a España 
y no bastardeado por ninguna ambición 
ni interés". 
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V A G O \ D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C i H A D O 
España juega su suerte de 
aquí a fin de año 
LAS NUEVAS CORTES VAN A SER 
INGOBERNABLES 
E s preciso ac tuar en el marco 
constitucional si no quiere traer-
se de la mano al marxismo 
Un discurso pesimista del señor 
Maura en el "cine" de la Opera 
A las once y media de la mañana 
del domingo dió su anunciada confe-
rencia política, en el «cine» de la Ope-
ra, don Miguel Maura. Se hallaba el 
teatro completamente lleno de público, 
y el señor Maura habló, estando sólo 
en el escenario, que tenía por fondo el 
emblema del partido conservador repu-
blicano: «Primero España». El discurso 
fué transmitido por Unión Radio. 
Empezó diciendo el señor Maura que, 
a pesar de que acaba de abrirse el pe-
ríodo electoral, él no pensaba hacer pro-
paganda de su partido. Viene a cum-
plir, como español y como qiudadano, 
un deber penoso y duro. 
La campaña de las derechas monár-
quicas y monarquizantes durante dos 
años, ha sido decir que la República 
era demagogia: espíritu de clase y anar-
quía. Es una falsedad estúpida. Aque-
llas circunstancias han desaparecido, y 
hoy la República está en las manos de 
España para que puedan moldearla a 
su antojo. Esta, es importante decirlo, 
porque el camino que llevan derechas 
e izquierdas conducen al caos. 
Gravedad de la situación 
Han pasado a la historia las Cortes 
Constituyentes, en cuya labor demole-
dora hay que reconocer gérmenes sa-
ludables para el espíritu público. Las 
Cortes han muerto dejando al pais en 
estado lamentable, sin organizar el Es-
tado, dentro del marco constitucional, 
ni en la Administración local, ni en la 
de Justicia, ni en la Hacienda. La eco-
nomía agraria y la industrial están en 
bancarrota; en el campo hay miseria 
y quiebras en las industrias; se ha per-
dido la paz espiritual de las concien-
cias, y en lo material reina la anar-
quía. (Aplausos.) 
El período revolucionario debe que-
dar cerrado desde el momento en que 
se convocan unas Cortes ordinarias. Pe-
ro no basta que lo diga la «Gaceta», si 
la realidad lo desmiente. Y la realidad 
es que el período revolucionario puede 
comenzar ahora. Solamente hay un ca-
mino de evitarlo: la vía legal, dentro 
de la Constitución. 
No me cansaré de repetir esto—dice 
el señor Maura—. Es equivocada la ban-
dera revisionista que enarbolan ciertos 
partidos. El artículo 125 de la Consti-
tución exige dos tercios de votos en la 
Cámara para reformar la Constitución 
en los cuatro primeros años de su vi-
gencia. Ningún partido puede pensar 
en obtener esos votos. Hablar al pueblo 
de reforma constitucional es querer 
engañarlo o decidirse a intentar la vía 
revolucionaria. (Aplausos.) 
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d o con el contrato de sociedad" (Aznar.) ''El Estado moderno se asimi-
la las corporaciones y es organizado por ellas" (R. del Castillo.) i Difun-
dir la propiedad privada es la más sabia norma de política soc ia l 
(Vizconde de Eza.) 
A la sesión de apertura asistió más de millar y medio de semamstas 
Comenzaron el domingo los trabajos 
Je la VII Semana Social de España, que 
se celebra en Madrid. 
Los semanistas, en número de más 
de un millar, se reunieron, a las ocho 
y media de la mañana, en la Santa 
Iglesia Catedral, donde asistieron a una 
iinisa de comunión, oficiada por el se-
ñor Arzobispo de Mitylene, auxiliar del 
Patriarca de Lisboa, venido para asis-
tir a la Semana en representación de 
su país. 
A las once tuvo lugar la sesión de 
apertura. El amplio salón del "cine" del 
'Callao fué totalmente ocupado por el 
público. En la presidencia, los señores 
i Obispos de Madrid y Oviedo y el señor 
Arzobispo de Mitylene, y a su lado el 
Vicario de la diócesis, señor Morán; el 
presidente y secretario de la Comisión, 
señores Aznar y Sangro, con los voca-
les de la misma, doctor Gríera, señor 
Zaragüeta, vizconde de Eza, señor Ga-
rrido, señor Martín Artajo, en repre-
sentación de la Junta Central de Ac-
ción Católica, y el presidente del Comi-
té local, señor Martínez Kléiser. 
Un repostero, colgado sobre el te-
lón, ostenta el emblema de la Semana. 
Jóvenes de la Juventud Católica, que lo 
lucen también en sus brazaletes, están 
encargados del servicio de orden. 
Carta del Nuncio de S. S. 
El caos de los partidos 
Von Neurath, ministro de Negocios Extranjeros de Alemania 
Von Neurath es diplomático de carrera. No fué nombrado para el 
ministerio por los rac'stas, sino por el antecesor de Hítler. Pero no podía 
encontirarse en divergencia con el canciller en un problema en el que 
todos los alemanes piensan del mismo modo. Como que quizás sea poco 
exacto dar relieve a un personaje de Alemania en la actitud del Reich 
sobre el desarme. Es el pueblo germánico quien ha querido y realizado 
el gesto del sábado abandonando la S. de N. 
manifestaciones de entusiasmo. El ac- ser, sin embargo, de resignación repu-
to se celebró normalmente y no ocu-
rrió incidente alguno. 
Azaña pide la unión de 
las izquierdas 
En el teatro del Conservatorio se ce-
lebró ayer la clausura de la Asamblea 
del partido de Acción Republicana, pro-
nunciando un discurso don Manuel Aza-
ña. Entre el público se veían algunos 
diputados socialistas y radicales-socia-
listas independientes. 
El señor Azaña empezó diciendo que 
nos hallamos en un trance decisivo para 
la República frente á3 la contienda elec-
toral. Han coincidido tres hechos: la caí-
da del Gobierno de los dos años, la di-
solución de Cortes y la convocatoria 
electoral. Se ha hecho cuanto ha sido 
posible para evitar la conexión conque 
esos hechos se han presentado y Acción 
Republicana no tiene en ello responsa-
bilidad. Como jefe del Gobierno caído el 
señor Azaña quiere rendir cuentas de su 
gestión y decir que ha sacriñcado su 
partido, pero ha robustecido su autori-
dad moral. El Gobierno que se fué creó 
con sus palabras una doctrina, con su 
conducta un ejemplo, con sus realida-
des una República; contra él se conci-
taron ios despechados y los agraviados, 
pero nadie le opuso una concepción me-
jor de la República. Tal vez se conñó 
demasiado en la inteligencia y en la leal-
tad de los adversarios, porque hay quien 
no se siente gobernado si no es a pun-
tapiés y a trallazos. De ello declara el 
señor Azaña que ha huido, buscando una' 
política que es la emoción del bien pú-
blico regida con lucidez. Lo demás es 
chabacanería. 
Asegura el señor Azaña que se ha 
hecho una verdadera revolución en la 
organización del Estado, familia, pro-
piedad, religión y en la distribución de 
las fuerzas sociales. Algunas de estas 
conquistas están en peligro de desapare-
cer ante la fuerza de los que quieren 
arrasar la República. Para defenderlas 
ya sabemos—dice—que hay muchas po-
líticas, pero para nosotros no hay más 
que una conveniente para que la Repú-
blica nos sepa a republicana. Para des-
cribir el concepto de esta política, ha-
ce el señor Azaña una larga digresión 
en torno al sentido nacional de Espa-
ña, la crisis de la civilización y el re-
traso de España por culpa de la Mo-
narquía. 
Según explica el orador, esa política 
es la de la República liberal y demo-
crática, basada en la originalidad del 
pueblo español, con tendencia a nutrir 
la vida intelectual de una nación que 
hace siglos no daba ningún valor ante 
el mundo. Esta era la política del se-
ñor Azaña. Así se explican actos del 
Gobierno, que fueron para muchos in-
soportables; el Gobierno era inquebran-
table y ante los peligros echaba mano 
al timón y de un aletazo cambiaba el 
rumbo equivocado. No entraron en él 
habilidad ni caudillaje, ni compañeris-
mo ni transigencia. Un Gobierno inco-
rruptible, tajante y emprendedor. Todo 
lo que contraríe su concepto de la po-
lítica de la República y del Gobierno, 
es monarquismo. 
Se llega a la contienda electoral en 
el peor momento para los republicanos 
de izquierda. Muchos se desaniman, pe-
ro la República sólo puede desaparecer 
de tres maneras: por la fuerza, por un 
deslizamiento insensible o por la derro-
ta electoral. El primer peligro no exis-
te, y la salvación ante los dos últimos 
está en las manos de los republicanos. 
¿Por qué hay quien teme las eleccio-
nes? ¿No somos más y no tenemos la 
razón ? Lo que peligra ahora es la linea 
orignal de la República, y hay que de-
fenderla apretando las falanges ante lasj 
elecciones. Recuerda su fracasado inten-
Me to-
Ha de subsistir el régimen parlamen-
tario, con sus condiciones esenciales. 
La primera de ellas es la existencia de 
partidos organizados. Estremece mirar 
a los actuales partidos españoles; pa-
rece que se ha apoderado la locura de 
los de arriba, los de en medio y los de 
abajo. En las dos crisis últimas, des-
pués que el país se negó a soportar a 
los hombres y los partidos que le arrui-
naron, en las consultas de Palacio se 
seguía aconsejando la coalición repu-
blicano-socialista... Pero, ¿no habían 
fracasado los partidos? ¿En quién pen-
saban aquellos hombres: en España o 
en sus partidos? (Gran ovación.) 
La lucha electoral es lucha de pro-
gramas. Los partidos de izquierda es-
tán en expiación, execrados, sin organi-
zación, sin más lustre que el que les da 
el Poder. ¿Soluciones en ellos? ¡Qué 
van a solucionar si son ellos los que 
nos han traído a la ruina! El partido 
radical no ha dado aún señales de que-
rer restañar las heridas de la Patria. 
Las derechas ofrecen una amalgama 
que infunde pavor. Están unidos hoy 
—vamos contando—integristas, tradi-
cionalistas, carlistas, alfonsinos, don-
juanistas. Acción Popular (con sus ma-
tices, "que son t r e s por mi cuenta), 
agrarios y fascistas. Hay hombres pro-
cedentes del campo liberal y republica-
nos, unidos a los carlistas. Si España 
es tan loca que da el triunfo a la coali-
ción de derechas, ¿qué ocurrirá al día 
siguiente entre esas fuerzas antípodas? 
Un Parlamento ingobernable 
El panorama es desolador. Ha de 
nacer un Parlamento ingobernable y 
astéril. La masa va a votar desorien-
tada y los problemas de España se-
guirán desatendidos, porque las Cor-
tes no podrán adenderlos. ¿Qué pasa-
rá? ¿Va a soportar España la flagela-
ción? No lo creo. El fin del parlamen-
tarismo vendrá, y con él la puerta 
abierta a la revolución. Oigo las car-
cajadas de los fascistas ante el fra-
caso parlamentario; pero ¿se ha pen-
sado quién va a ser el beneficiario de 
la revuelta? 
Cree el señor Maura que se dará el 
triunfo al marxismo; porque el fascis-
mo no se organiza en cuarenta y-ocho 
horas. La gravedad del momento es ex-
trema. La suerte de España se juega 
de aquí a fin de año. Hay que decirlo, 
lo saben, aunque lo callan, todos ¡os 
que tienen responsabilidad política. 
Para dar paso a cualquiera evolu-
ción, sea la que fuere, es indispensa-
sable el Parlamento de vida fácil y 
próspera. La gran masa española de-
be pensar en un programa que con-
crete cuatro puntos: organización del 
Estado, organización económica, paz 
espiritual y paz material Debemos ir 
al pueblo unidos, olvidando que exis-
ten partidos, para formar un verda-
dero Gobierno nacional. E l país, que 
es sensato, acogerá esta idea. España 
dirá que quiere modelarse a su gusto 
la República. (Aplausos.) 
Termina el señor Maura diciendo que 
ha cumplido un deber penoso y se due-
le del pesimismo de su primer discur-
so ante las elecciones. La vitalidad de 
España es, sin embargo, infinita. Es-
temos todos dispuestos para cumplir 
hoy los deberes ciudadanos; mañana jto de una alianza de izquierdas, 
tal vez los de otra clase, para lograr'cará ahora el mismo fiasco?, se pregun-
la prosperidad nacional, que es anhelo ita. Es hora de saltar por todos'los obs-
de todos. itáculos, de impedir que el régimen caí-i 
En todo el discurso del señor Mau-|ga en manos de las derechas, de organi-
ra se advirtió un tono pesimista, que izar en la Cámara futura una política 
trascendió al auditorio, limitando las de defensa republicana, que no ha de¡ 
blicana. 
No puede predecirse el porvenir, pero 
el Estado debe mantener abierto el ca-
mino de la democracia, pues para eso 
ha venido la República. Se impone una 
política nacional según el orador la des-
cribe. ¿Quién oirá mi voz?—se pre-
gunta el señor Azaña—, quién me oirá? 
Espero a todos los republicanos de iz-
quierda y el impulso de las juventudes. 
Una de mis mayores angustias ha sido 
a veces pensar en que la obra de los 
tres años de nuestro Gobierno quede 
en la historia de España como un is-
lote sin continuación en la vida polí-
tica. La juventud es la esperanza de 
continuidad de esa política. El señor 
Azaña terminó su discurso, que fué 
aplaudido con frecuencia, expresando 
de nuevo la necesidad de unirse ante 
las elecciones todos los republicanos de 
izquierda. 
Prieto aboga t a m b i é n 
del menesteroso. ¡Ah! En todo esto, 
;cuán ayunos de espíritu cristiano an-
dan muchos ricos y muchos pobres, y 
cómo con ello se envenenan, se enco-
nan las cuestiones sociales! 
Fraternidad humana 
por la unión 
En unas declaraciones al "Heraldo 
de Madrid", el señor Prieto ha mani-
festado lo siguiente sobre la actitud elec-
toral de los socialistas: 
—Mi opinión personal es que se de-
ben pactar cuantas coaliciones sean 
convenientes, no sólo a los intereses del 
partido socialista, sino también al sen-
tido izquierdistas de la República, que 
tan a las claras se pretende anular. 
Alba en el partido radical 
Se ha dicho que don Santiago Alba 
dará hoy a la publicidad una carta di-
rigida al señor Lerroux identificándose 
con el partido radical y que el señor 
Lerroux contestará con otra carta que 
se hará pública al mismo tiempo, con-
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Se abre la sesión, y el secretario, se-
ñor Sangro y Ros de Olano, da cuenta 
de las numerosas adhesiones recibidas, 
entre las que figuran las de todos o 
casi todos los Prelados españoles y 
muchas entidades del extranjero Lee 
después una larga carta del señor Nun-
cio de Su Santidad, en la que se ex-
presa que "el Augusto Pontífice ve 
con júbilo que, gracias a la volun-
tad de los venerables y dignísimos 
Metropolitanos y de todo el celoso y 
docto Episcopado español, esta mo-
derna, sana y saludable forma del in-
sustituible apostolado s o c i a l católico 
despierta del largo silencio y resurge 
en la capital misma de la católica Es-
paña, como para curar los crecientes 
males de un mundo cuya enfermedad 
es la de alejarse de Cristo, y de una ma-
nera particularísima para remediar los 
que en los últimos años se han acumu-
lado sobre esta benemérita y gloriosa 
patria". 
E l público, que escuchó en pie la lec-
tura de la carta, acogió su terminación 
con una salva de aplausos. 
El presidente de las Semanas Socia-
les, señor Aznar, se levanta a hablar y 
saluda al Prelado de Madrid, que les 
da generosa hospitalidad en su diócesis; 
al Obispo de Oviedo, que restauró la ins-
titución; a los profesores y conferen-
ciantes, cuyas lecciones o conferencias 
son la Semana misma; a. todos los que 
le han prestado alguna clase de colabo-
ración, y dedica párrafos llenos de 
emoción al padre Vícent, a Cepeda, 
a Mella y al marqués de Comillas, 
a los Prelados sociales doctores To-
rras y Bages, Maura y Gelabert, Soto 
y Mancera, Cardenales Guísasela y 
Reig, a Maluquer, abate Lugan, Chaves 
Arias y otros. 
Justíñca luego el haber elegido como 
tema general "la crisis moral, social y 
económica del mundo", y expone las 
normas en que las Semanas Sociales 
quieren inspirarse en la realización de 
su programa. Son estas cuatro: 1.". ob-
servación de la realidad; 2.•, adhesión a 
loe principios sedales del catolicismo y 
a la interpretación que de ellos da la 
Iglesia; 3.», utilización de las ciencias so-
jcíales como fuerza instrumental, y 
k.", espíritu de caritativa comprensión 
¡para las otras concepciones realistas, 
j cualquiera que sea el punto cardinal de 
|donde vengan. 
Discurso del doctor Eijo 
Saludado con una salva de aplausos, 
se pone en pie el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. «Gracias a Dios—comienza 
diciendo—. Es lo primero que sube de 
mí corazón a mis labios al ver reanu-
dadas las Semanas sociales españolas. 
Hace ahora veintiún años que se cele-
bró la anterior. En esa parálisis de su 
actuación hay que ver una de las cau-
sas más importantes de la esterilidad 
de nuestro apostolado social. 
En comia luego la necesidad de que 
los católicos se apliquen al estudio de 
la doctrina social de la Iglesia, que no 
es otra cosa que la moral de nuestra 
religión aplicada a resolver los proble-
mas de la sociedad. 
El espíritu cristiano 
Estudio y acción serán, sin embargo, 
inútiles si no van presididos y vivifica-
dos por el espíritu cristiano; ese espí-
rit cristiano que dará, lograda para el 
bien de la humanidad, la necesaria re-
forma, es, ante todo, espíritu de justi-
cia y de caridad. 
Yo no sé, señores, separar estas dos 
palabras, ni siquiera sé dar primacía a 
cualquiera de estos dos conceptos, por-
que en la esencia de Dios se confunden 
y se identiñean, y aparecen tan unidos, 
tan fundidos, diría mejor, en el divino 
sacriñeio de la Cruz y de nuestros alta-
res. 
Ese espíritu de justicia que exige que 
se dé a cada uno lo suyo, que es ene-
migo de todo afán de logrería, de gran-
jeria, de indebido medro, y ese espíritu 
de caridad, de compasión, de amor al 
débil, de protección al desvalido, son in-
separables en nuestra religión cristiana. 
Se completan y se perfeccionan mútua-
mentc; ellos alumbran en nuestra inteli-
gencia el concepto exacto, justo, de la 
propiedad de losfbienes terrenales y de 
su buen uso; ellos constituyen la base 
de todo estudio sociológico en la Igle-
sia católica. 
E l espíritu cristiano cifra el afán de 
sus esperanzas en los bienes del cielo, 
y sólo por ellos da valor a los bienes 
de la tierra; despega el corazón de las 
riquezaü; tiene como su mejor tesoro 
el espíritu de pobreza; condena lo mis-
mo el necie engreimiento del que po-
see, que la aguijoneadora acucia del 
avaro, que la desconsoladora envidia 
Es el espíritu cristiano espíritu de 
fraternidad de los que se sienten hijos 
de un mismo padre, destinados a! dis-
frute eterno s de una misma herencia; 
esto, sin mengua del debido eslabona-
miento de jerarquías, porque, precisa-
mente, el amor tiende más a entregar-
se en obediencia que a erigirse en man-
dato y en rebeldía, y, por lo mismo, 
este espíritu cristiano es espíritu de 
obediencia amorosa y respetuosa en los 
súbditos, y llena de afanes de servir 
a! súbdito el corazón de su superior. Y 
cuanto más superior es un hombre—y 
no debe ejercer superioridad quien mo-
ralmente no sea superior—, cuanto más 
moralmente superior es un hombre, 
más debe parecerse a Cristo, modelo 
de todos los superiores, diciendo: "Yo 
no he venido a ser servido, sino a ser-
vir." Este es el ideal de toda autori-
dad humana en el gobierno, en la pro-
piedad, en el campo, en la industria, en 
el saber, en todo. El que mayor sea 
entre vosotros, ése que sirva a sus 
hermanos. (Aplausos.) 
El espíritu cristiano, por último, es 
espíritu de mutuo auxilio. Ese espíritu 
cristiano respeta al individuo, como que 
el individuo, la persona individual, en el 
objeto de la redención divina y será el 
sujeto de la eterna gloria, no las colec-
tividades; no le anula como el neopa-
ganismo de nuestros tiempos, que lo 
convierte en un leño que ha de aumen-
tar, consumiéndose, el fuego sagrado del 
Estado; sino que, al contrario, conside-
ra a éste como un medio de proveer' a 
las necesidades de aquél; ese espíritu 
tampoco permite al individuo que se 
aisle en las trincheras de su egoísmo y 
considere que puede vivir solo, sino que 
le hace concebir su vida únicamente en 
sociedad, haciéndole que se considere co-
mo miembro de un pueblo que lo forman 
los otros hombres; ese espíritu está tan 
distante del individualismo egoísta, del 
trasnochado y ,por fortuna, fracasado 
liberalismo, como del dios-Estado, de 
ese Saturno que devora a sus hijos y 
que anula las individualidades, que es la 
última moda en la política europea; ese 
espíritu se extiende por encima de to-
das las diferencias de raza, de carácter 
y figura, de riqueza, de inteligencia; por 
encima de todas las diferencias humanas 
extiende un solo fin sobrenatural común 
a todos, igual para todos, que han de 
conseguir entrando en el seno de una 
HIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllKIIIHIIIIIBIIIIIHIIIM:.' Illll 
Madre de todos e Invocando a un Padre 
común que está en los cielos. Ese es 
el único que habrá de unir en familia 
a la humanidad dispersa por toda la 
extensión de la tierra; es el que ha aca-
bado con la lepra de la esclavitud, el 
que acabó más tarde con la ominosa ser-
vidumbre de gleba y el único que pue-
de poner remedio a los mortales con-
flictos de la sociedad." (Grandes aplau-
sos.) 
El desorden social 
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Pasa luego el orador a hablar del or-
den social. 
"Mucho se clama por el orden eo-
cial—dice—, v todo es poco.porque el or-
den, la paz, la tranquilidad, la armonía 
de los que conviven, es el ambiente úni-
co en que puede vivir una sociedad y re-
partir el bien entre los miembros que 
la forman. Por eso, todo cuanto se clame 
contra el desorden social, todo es poco. 
Y desorden social es el atraco; desorden 
social es la huelga injusta revoluciona-
ria; lo es el . pleno dominio del pistole-
rismo en la calle. Justo es que clame-
mos contra todo ello, que exijamos que 
se organice bien la sociedad para evi-
tar esos desórdenes. Pero no hay que 
mirar el orden social con un criterio 
raquítico, partidista, parcial, egoísta. 
Decidme, ¿no es también desorden so-
cial, gravísimo desorden y desorganiza-
ción sociales, el que haya tantas y tan-
tas familias sumidas en la más negra 
miseria? (Muy bien; aplausos.) ¿No es 
gravísima desorganización social el que 
en el seno de una sociedad cristiana, hi-
dalga (¡quién lo duda!), como es la 
nuestra, haya personas que fallezcan de 
penuria, que se mueran de hambre? 
¡Ah! Orden social, sí, pero íntegro y em-
pezando por el fundamento, no acaban-
do por lo que es esporádico y mera con-
secuencia de aquel más grave desorden. 
Orden social. Clamemos por ese or-
den social. Si esos menesterosos, esos 
necesitados, son ciudadanos hampesos, 
desorganizada está la sociedad que les 
permite transitar libremente por sus 
vías, y si son obreros parados, des-
afortunados o inhábiles para el trabajo, 
tal vez víctimas de ese mismo trabajo 
—con el que engrandecen a la Patria—, 
organicemos la sociedad debidamente 
para que en ella encuentren asistencia. 
Bueno es que se reprima el hampa y 
se le recluya, pero pongamos también 
remedio para todas esas necesidades, dé-
moselo a todos esos pobres, a todos 
esos necesitados, que no sacan tal vez 
provecho ninguno de vivir en sociedad, 
que tal vez no saben que Jjyiy quien vela 
por el orden social más qr^cuando se 
les encierra en un calabozo.~^ l̂tHî 5* )̂— 
A las clases altas 
Es menester que con nuestras propa-
gandas atraigamos la consideración y 
las mentes de las clases acomodadas 
hacia estas tristísimas realidades. La 
revolución calumnia a esas clases altas 
cuando atribuye a criminal abandono de 
ellas la malandanza de los necesitados. 
No. No es verdad; no hay en esas cla-
ses sociales criminal abandono; pero 
hay, sí, mucho de desconocimiento y 
hasta de insensibilidad, porque no se vi-
ven de cerca esas tristezas. Pues una 
de las partes principales de nuestra pro-
paganda ha de ser ésa: ir a llevar esos 
cuadros de triste realidad a las clases 
altas para que los conozcan. La prime-
ra y principal labor de acción católica 
hay que hacerla entre las clases altas, 
entre las clases pudientes, porque el día 
que éstas comprendieran bien su misión 
y comprendieran bien su deber, habría 
desaparecido casi por completo la cues-
tión social. (Formidable ovación.) 
Hay que hacer la propaganda entre 
las clases altas, porque hay también 
católicos que miran con recelo, con des-
dén, hasta procurando hacerle el va-
cío, a este movimiento social católi-
co, y hay que convencer a esos católi-
cos de que este movimiento social no 
es nada nuevo. La acción social cató-
lica tiene en su abono toda la histo-
ria del cristianismo; su doctrina no es 
más que hijuela de lo que han ense-
ñado los Santos Padres, los doctores y 
los maestros escolásticos. Y, sobre todo, 
es preciso que tengan presente esos cató-
licos que no se puede menospreciar Un 
movimiento que está mandado por los 
Papas; que no se puede dudar de la rec-
titud de un sendero que ha trazado, 
con mano infalible, el dedo augusto del 
Pontífice del Vaiticano; que hay que 
estar con los Obispos y con el Papa. 
(Grandes aplausos.) 
Propaganda entre el pueblo 
Esa misma propaganda—continúa el 
orador—hay que hacer al mismo tiem-
po, aunque con distintos medios, entre 
las clases obreras, entre nuestro po-
bre pueblo, para abrirle los ojos, pa-
ra desengañarle. ¡Ah! ¿Ha s ido él 
sordo a nuestros oídos o hemos sido 
nosotros mudos para sus almas? (Ova-
ción.) El caso es que, explotando su 
natural falta de cultura, le han enga-
ñado, diciéndole: no hay que hacer ca-
so de la Iglesia católica; no hay qus 
seguir sus direcciones ni prestarles 
oídos, porque en veinte siglos que lle-
va sobre la tierra no ha hecho nada 
en pro de la redención del obrero. Es-
to se ha hecho creer al pueblo; pa-
ra mí lo extraño, lo asombroso, lo in-
concebible, es que lo hayan creído las 
clases necesitadas, las mismas que es-
tán disfrutando en todas partes de los 
mayores beneficios de la Iglesia. 
Se le ha hecho creer al pobre pueblo, 
y hay que desengañarlo, que la religión 
es el opio de los pueblos y los insensi-
biliza y los adormece para que puedan 
más tranquilamente explotarlo los po-
derosos, y hay que decirle que no; que 
eso no es verdad; que si las doctrinas 
cristianas, que el la Iglesia calma al pue-
blo, no es porque sea un estupefaciente; 
es porque es madre y no quiere que sus 
hijos se despedacen entre sí; es porque, 
cuando les habla del cielo como pre-
mio para salvarles más allá, de los sin-
eabores, de los errores, de las amargu-
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tiendo amenaza con el infierno, repi-
S ^ ^ f de Crteto: "Id, xnal-
disteis de comer." (Aplausos.) 
Hora de resurrección 
de l 51m apartado nuestra sociedad 
da dP ̂ Ctrmf del Evangelio, contagia-
y dice: " erÍ0S errÓne0S del mu"d0. 
nJnS'?68' CUand<) la sociedad cristia-
na nega a un momento de contacto, así, 
próximo a la muerte, entonces Dios 
na e qUQ prevalezca por el momento la 
wgica de. la justicia, reservándose para 
-.pues los tesoros de la misericordia, v 
entonces el fruto de nuestros propios 
maies, qus nos llan apartado de Dios se 
presenta. Dios deja paso a Atila, y el 
azote de Dios viene, hiere, vence, mata 
asóla, pisotea, humilla; y si después dé 
estas humillaciones y de estos flagelos, 
el espíritu cristiano sale de su maras-
mo, si no tiene muerta por completo su 
sensibilidad, rebrota el alma cristiana, 
se ponen los cristianos dignamente en 
P̂ e y suena la hora de la resurrección. 
;Ah qué triste y qué humillante con-
dición la del mal, que no tiene otro ofi-
cio que servir de abono en los campos 
del bien! (Ovación.) 
I Con estas ijdeas — concluye —nutro 
lias alegres esperanzas sobre los resul-
tados de esta Semana Social. ¿Que la 
hora ha sido triste para nosotros? Bien 
| lo sabemos todos; que la confianza en 
Dios alienta en nuestro pechos, cierto 
también; que los católicos están ya en 
pie, ¡quién lo duda!; están todos y 
aprestándose a defender sus sacratísi-
mos derechos. ¡Quiera Dios que se pon-
gan también en pie para aprender y 
para cumplir sus sacratísimos deberes! 
Tanto los individuos como la sociedad, 
verán que el estrago de los males so-
ciales se debe a que los católicos no 
hemos sabido cumplir con nuestro de-
ber; por ignorancia, es cierto, que no 
por malicia. A estudiar, pues, ahora 
en la Semana Social y a trabajar siem-
pre, a trabajar por Dios y por los ne-
cesitados, que es doblemente trabajar 
por Dios; a estudiar por la Iglesia y 
por la Patria, para que la Patria, so-
cialmente, sea redimida y la Iglesia sea 
glorificada." (Prolongada ovación.) 
Terminado su elocuentísimo discurso, 
el señor Obispo bendijo a la concurren-
cia arrodillada. 
s s e s i o n e s d e a y e r 
En el salón de actos de la Casa Ca-
tólica (Manuel Silvela, 7), y con una 
nutrida concurrencia, en la que se ven 
bastantes sacerdotes y no pocos obre-
ros, se celebra la primera sesión ordi-
naria, a las once de la mañana: Presi-
de el señor Arzobispo de Mitilene, con 
los señores Herrera, vizconde de Eza, 
Sangro, Zaragüeta y Senareno, secre-
tario de la Internacional Sindical Cris-
tiana. 
Lección del señor Aznar 
Don Severino Aznar ocupa la tribu-
na y desarrolla su lección en torno al te-
ma «Orientaciones sociales de Pío XI». 
La primera parte de su lección es 
una síntesis dehsa, un paralelo anima-
do e interesante de las dos grandes En-
cíclicas. Subraya, sobre todo, lo que 
Pío XI añade a León XIII, en forma de 
aclaración unas veces, en forma de des-
envolvimiento doctrinal, otras. Esas adi-
ciones se refieren, principalmente, a la 
organización sindical y corporativa, al 
derecho de propiedad y de herencia, al 
salario mínimo familiar y a los carac-
teres esenciales del trabajo, al modo de 
combatir el paro forzoso, a los frenos 
que hay que poner a la libre concurren-
cia, al Poder inmenso y hoy irrespon-
hable de las grandes concentraciones de 
la riqueza, y a la intervención del Es-
tado. 
En una segunda parte, glosa el se-
ñor Aznar y hace el comentario de loa 
puntos más salientes de la doctrina so-
cial de Pío XI. 
Propiedad, trabajo y salario 
El abuso de la propiedad no anula el 
derecho a ella. E l propietario tiene de-
ber de hacerla servir al bien común, y 
ese deber es moral y su cumplimiento 
no puede ser exigido ante un Tribunal. 
Pero si no cumpliese ese deber moral, 
el Estado, que debe velar por el bien 
común, puede convertir ese deber mo-
_XaL:en deber jurídico exlgible. E l Es-
tado puede para eso expropiar y aun 
cambiar el régimen de la propiedad sin 
más que respetar el derecho de pro-
piedad y herencia y atender a verda-
deras exigencias del bien común. Eín 
cuanta al fruto de la propiedad, renta 
o interés, si es superfino «no queda en 
absoluto a merced del libre albedrío 
del propietario." 
León XIII descubrió ©n el trabajo los 
caracteres de personal y necesario. Con-
tinuando su análisis, Pío XI ha denun-
ciado &u carácter o función social. De 
ella se siguen consecuencias graves. 
Faltan a esa función social del trabajo 
y son una agresión a la sociedad la 
huelga revolucionarla y la de los ser-
vicios públicos, la lucha de clages y la 
dictadura del proletariado. 
Sobre el salario familiar habla ex-
tensamente. El derecho al salario pro-
porcionado a la cantidad y calidad del 
trabajo nadie se lo discute al obrero, y, 
por tanto ¿a qué pedirlo? Lo que se 
discute es el derecho a una remunera-
ción complementaria proporcionada a 
su necesidad, y eso se llama subsidio 
familiar. Eso es lo que hay que recla-
mar. El subsidio más el salario es lo 
que constituye lo que se llama salario 
familiar. Y termina así: 
"Conocerla, explicarla, propagarla con 
caridad y para ganar a la opinión y 
buscar y señalar fórmulas prácticas de 
aplicación, e&% es el deber de los católi-
cos en relación a esa estupenda Carta 
que Pío XI ha escrito al mundo." 
La lección del sabio catedrático de 
Sociología de la Central, densa de cien-
cia y afortunada de expresión, fué pre-
miada por el auditorio con una salva de 
aplausos. 
El señor Ruiz del Castillo 
En la sesión de la tarde, que preside 
el señor Obispo de Madrid-Alcalá, y a 
la que asiste un público muy numeroso, 
diserta el catedrático de Derecho Po-
lítico de la Universidad de Santiago, 
don Carlos Ruiz del Castillo, acerca del 
ción un individualismo reforzado, será 
imposible mantener la primacía del in-
terés general. La lucha entre asociacio-
nes será más violenta que la lucha en-
tre individuos. Y este es precisamente 
el punto neurálgico del Estado moder-
no, que ha logrado acabar con la ven-
ganza privada de origen individual, pe-
ro no con la "acción directa" de los 
grupos sindicales. 
El Estado corporativo 
El problema más delicado, dada la es-
tructura institucional de la vida moder-
na, consiste en transformar en sustan-
cia de vida colectiva las creaciones del 
espíritu de asociación. El Estado cor-
porativo aspira a realizar esta trans-
formación. Es verdad que se asimila las 
Corporaciones, pero es, al mismo tiempo, 
organizado por ellas. La frase de Mus-
solini: "Todo en el Estado; nada contra 
el Estado ni fuera del Estado", se com-
pleta con esta otra, que implica una 
clara percepción de realidades: "O in-
troducís al pueblo en la fortaleza del 
Estado, y la defenderá; o lo dejáis fue-
ra, y la asaltará". De este modo, se re-
conoce que el movimiento corporativo 
influye en la estructura del Estado. 
Termina con palabras de cristiano op-
timismo, que el público acoge con una 
calurosa ovación. 
El vizconde de Eza 
Suspendida por breves minutos la re-
unión cuando se reanuda ocupa la tri-
buna don Luis Marichalar y Monreal, 
vizconde de Eza, quien diserta en torno 
tema: "El Derecho de Asociación". 
Expone el docto conferenciante, en 
una primera parte, la naturaleza del 
fenómeno "social", distinguiendo cui-
dadosamente sociedad y asociación, y 
estudia el derecho individual de Aso-
ciación. Pero al hombre de hoy no 
puede sólo preocuparle la libertad de 
asociarse. 
Si se considera la asociación única-
mente como derecho individual, acon-
tecerá tfue, representando cada asocia-
a "la propiedad privada y sus deberes". 
La propiedad es uno de aquellos gran-
des principios de la humanidad que han 
sido siempre atacados y que, sin embar-
go, permanecen siempre perennes. Como 
que se funda en la naturaleza. 
La propiedad no está creada por la 
sociedad, sino reconocida, siendo nece-
saria esa propiedad para su propia exis-
tencia, pues sin ella no habría ni paz, 
ni orden, ni prosperidad. 
Deberes de la propiedad 
La propiedad, como derecho de adqui-
rir, es legal y conforme a la naturaleza; 
mas, como un derecho a usar, no puede 
"sobreponerse", según Santo Tomás, al 
derecho común que tiene la humanidad 
a lo que le es necesario para la vida. 
La ventaja moral de la propiedad es 
que favorece y ayuda al desarrollo del 
"carácter". Si la vida de la sociedad 
fuera sólo material, pudiera concebir-
se que el Estado vistiera, alimentara, 
instruyera y divirtiera al hombre, no sin 
compelirle al mismo tiempo a trabajar. 
Pero no cabe esto, si el objeto de la vida 
es desarrollar en el individuo sus ener-
gías morales e intelectuales. 
Precisa a continuación el disertante 
los deberes del propietario en la indus-
tria, en la agricultura y en la esfera 
social. ¿ Por qué no estudiar a fondo las 
469 fábricas, con 220.000 obreros, que 
tienen establecida en Inglaterra la parti-
cipación en los beneficios y en la ges-
tión? Hoy la crisis mundial tiene en 
suspenso la legislación social, pero ello 
no es óbice para que nosotros sigamos 
laborando por la mejora del obrero den-
tro de la armonía social. Difundir la 
propiedad privada es la más sabia nor-
ma de política social. 
Reforma agraria 
En cuanto al campo, se ha confirma-
do por estadísticas recientes que son 
150.000 familias las que están en la 
agricultura en paro completo, y a las 
que, siguiendo las enseñanzas sociales 
de Pío XI, tenemos en España la obli-
gación de facilitar el aceso a la propie-
dad. 
Termina con unas reflexiones de ín-
dole moral acerca del empleo de las ri-
quezas. Las riquezas no reportan daño 
por sí mismas si no) está pegado a ellas 
el corazón. El pecado no está en el di-
nero, sino en los hombres. 
El conferenciante f u é largamente 
aplaudido al concluir su documentada 
disertación. 
Programa para hoy 
Mañana, a las diez: "Principios y rea-
lizaciones del servicio social". Don Pe-
dro Sangro y Ros de Olano, académico 
de Ciencias Morales y Políticas, ex mi-
nistro del Trabajo. 
A las once y media: "Orientaciones 
corporativas de la legislación del traba-
jo". Don Alejandro Gallart, profesor de 
Derecho público de la Escuela Social de 
Barcelona. 
Tarde, a las seis: "La crisis económi-
ca y la organización de la producción". 
Don J. M. Zumalacárregui, catedrático 
de Economía de la Universidad de Va-
lencia. 
A las siete y media: "Cómo se adquie-
re y desarrolla el sentido social". Confe-
rencia del padre Francisco Peiró, S. J . 
Hoy llega el senador holan-
dés señor Cherradens 
BARCELONA, 16. — Con dirección a 
Madrid ha pasado por Barcelona el sena-
dor de Utrecht (Holanda) señor Cherra-
dens, secretario general de la Confede-
ración profesional de Sindicatos cristia-
nos, que va a tomar parte en la Sema-
na Social que se celebra en la capital 
de España. En unas manifestaciones que 
hizo, y que ampliará en Madrid, expu-
so la actuación de los Sindicatos cristia-
nos en el resto de Europa. Está muy op-
timista con respecto a los trabajos que 
han de llevarse a cabo en Madrid y muy 
satisfecho del incremento que en todo 
el mundo vari tomando las Semanas So-
ciales. 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I L L 
Unos individuos apalean a 
un sacerdote anciano 
SEVILLA, 16—Cuando don Manuel 
Sánchez Ansó, de setenta años, cape-
llán de las Her-manitas de la Cruz, sa-
lía de decir misa de la capilla de di-
chas religiosas, y en la calle del Espíri-
tu Santo, se encontró con cuatro indi-
viduos que empezaron a molestarle con 
palabras soeces. • 
E l sacerdote les reconvino, aconse-
jándoles que no pronunciaran esas pa-
labras, que afeaban mucho en unos 
hombres jóvenes. 
Los cuatro individuos, por toda res-
puesta, se abalanzaron sobre el ancia-
no sacerdote y le agredieron a bofeta-
das y con un palo, causándole varias 
heridas. 
Apenas cometida su salvaje agresión 
huyeron. El sacerdote fué acompañado 
a la Casa de Socorro por unos tran-
seúntes. 
Los médicos le curaron de diversas 
contusiones y erosiones de pronóstico 
reservado, y luego , pasó, a su domicilio. 
Uri guardia municipal detuvo a uno 
de los agresores, llamado Ignacio Ro-
mero Cordero, de veintitrés años, zapa-
tero, de Fregenal de la Sierra (Bada-
joz); Fué puesto a disposición del Juz-
gado y después de declarar pasó a la 
cárcel. 
A los demás agresores les busca la 
Policía, esperando queden detenidos de 
un momento a otro. 
XXI Asamblea de la Unión 
Farmacéutica ] 
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S E Ñ 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo 
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles. 1. 
BARCELONA. (Incluir sello). 
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H A R A N F ^ y ^J68 a meáiá& en 
\J^-I.ÍJ^-V1 ^ l^O preciosos y ricos gé-
neros, de 75 a 250 pesetas. La Casa más 
surtida en pañería. Vea escaparates con 
modelos últimas creaciones de la moda. 
ZARDAIN. Hortaleza, 108. 
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CASA econ°ln'ca y meJor surti-da en coronas fúnebres. Pen-
samientos. Ramos nicho azabache. Anti-
gua fábrica. J. Prieto. Plaza Progreso, 16. 
L u z p o t e n t e 
9 Seguridad mixima a cualquier veloci-
dadi le garantizamos con los nuevos Fa-
ros Bosch, aplicables a coche» america-
no» y europeo» de loda» marcas-Precios 
e c o n ó m i c o s Conslri icción óptica y me-
cánica insuperable. Dispersión lateral. 
•Luz potente a distancia y «nlideslumbran-
le para loa cruces. Pida a su 
proveedor le muestre los ül-
llmos modelos de presenta-
ción impecable y acabado 
en «¿malte-
.y'cromada 
EQUIPO BOSCH S A. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Viriato, 30 Mallorca. 581 P.« Colón. 4. dúo 
G R A N D E S T A L L E R E S E L É C T R I C O S 
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¡ ¡ G R A T A N O T I C I A ! ! 
Baja de precios. ISIDRO IX)PEZ COBOS ha rebajado DIEZ o VEINTE cén-
timos, según precio, en paquete, sus insuperables chocolates y UNA peseta en 
kilo sus exquisitos y puros cafés. Génova, 4, molino. Teléfono 30137. 
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L O E C H E S 
LA M A R G A M T A 
L a m á $ e f i c a z a d u a bur• 
tfem+e o a + ü r a l q u e 
N O I R R I T A 
0 c c l « r » d « d e « t i l i d o d p u t l . e o k . . c o 8© o f o v 
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5 AL CENA« 
n i n i m n i i n m 
SIN A H E N T O D E P R E C I O 
L A F A B R I C A D E GAS 
No produce humo ni hollín, por lo que resulta el más económico y apro-
piado para calefacciones y usos donaésticos, existiendo el nuevo tipo "doble 
cero", insustituible para hogares de cocinas modernas de pequeña capaci-
dad, sirviéndose con toda rapidez y puntualidad a domicilio a los precios 
siguientes: 
Sacos de 40 kgs. Tonelada 
E l domingo se celebró la apertura de 
la XXI Asamblea de la U. F . N. Presi-
dió el director de Sanidad, acompañado 
del decano de 'la Facultad de Farmacia 
y jefes de Servicios- Farmacéuticos y 
otras personalidades. ( 
Saludó a lá Asamblea el presidente de 
la'U. F. N., señor Laval. Cerró el acto 
érdirector de Sanidad, que exaltó I-a -im-
l>0"rtancia social de la farmacia y de su 
cometido en la sanidad pública. Prome-
tió atender las aspiraciones de la Asam-
blea. 
Cok grueso ., 
Cok número 1 
Cok número 0 









AVISOS A GAS MADRID, S. A. 
Ronda de Toledo, 8, Teléfono 71440, y a las sucursales: Alcalá, 43; Se-
rrano,--52; - Barbieri, 20; plaza de Chamberí, 11; 'Pozas/2; AÍvarado, 2; 
Marqués de Toca, 9; Francisco Silvela, 49. 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, se reco-
mienda a la clientela el servicio establecido de suministros a días fijos. 
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A L B E R G U E d e Q U I N T A N A R 
En el kilóme-




na, esta sitúa 
do este Alber-
gue a 9 kms. 
de El Toboso, 
l a i n m o r t a l 
c i u d a d cer -
v a n t i n a * 
HabífacTSn rníivrdaal T^50 f^sefaf; pem é & l l & m m * , 20 pesetas 
Idem de mecánico, 5 pesetas. Almuerzo o comida, 8 pesetas; Ídem 
de mecánico, 5,50. Garage, 5 pesetas. - Informes: PATRONATO 
NACIONAL DEL TURISMO, Medinocell, 2, Madrid. 
El sábado terminó sus trabajos la Asamblea con una confe-
rencia del doctor Gomá. El domingo hubo un acto solemne de 
clausura en la iglesia de San Ildefonso. Pronunciaron dis-
cursos el presidente de la Junta Central de las Juventudes Ca-
tólicas, don Alfredo López, y e! de la Junta de Acción Cató-
lica, don Angel Herrera 
T e r m i n ó con una colecta para los obreros parados de Toledo 
TOLEDO, 16.—Aunque la Asamblea 
terminó sus trabajos el sábado por la 
tarde, hasta ayer domingo no se ce-
lebró la sesión solemne de clausura. 
Primeramente, en la Catedral, ante 
una gran multitud de fieles, el señor 
Arzobispo celebró una misa de comu-
nión general, que comenzó a las nue-
ve y terminó después de las once, y 
en la que todos los asambleístas comul-
garon. Asistió el presidente de la Jun-
ta central de Acción Católica, don An-
gel Herrera. Al final se cantaron him-
nos y canciones eucaristicas. A cada 
comulgante se le entregó un ejemplar 
de la, obra reciente del dootor Gomá 
"La Eucaristía y el carácter". 
Antes de la comunión, el señor Ar-
zobispo descendió hasta la puerta de 
la capilla., y desde allí pronunció J.n 
bellísimo fervorín. Todas las banderas, 
más de cuarenta, estaban en el pres-
biterio. La fiesta terminó cantándose 
el himno de la Asamblea. 
La clausura 
A las doce, en la iglesia de San Il-
defonso, el más espacioso templo to-
ledano después de la Catedral, se ce-
lebró la solemne sesión final. Más de 
dos mil personas llenaban las naves y 
tribunas, y muchos, por e s ta causa, 
quedaron en la calle sin poder entrar. 
En el presbiterio se había instalado 
el estrado presidencial. Rodeaban el 
estrado las banderas de las Juventu-
des. Presidió el señor Arzobispo pri-
mado, con los Obispos de Ciudad P.eal 
y Aretusa, el presidente de la Junta 
Central de Acción Católica, don An-
gel Herrera, y el de la Juventud Ca-
tólica Española, don Alfredo López. 
Don Alfredo López 
Rezadas unas preces por su excelen-
cia, subió a la tribuna don Alfredo Ló-
pez, que es acogido con una prolonga-
da salva de aplausos. 
Recuerda cómo el representante de 
Toledo en el Congreso de Juventudes 
Católicas de Santander pidió que esta 
IV Asamblea se celebrase aquí. Pero, 
como se recordará, al decidir que así 
fuese, más que la pesadumbre glorio-
sa, de historia y tradición de esta ciu-
dad, alcázar de emperadores y sede in-
mortal de los Concilios y relicario de 
arte, influyó el anhelo que todos sen-
tíamos de desagraviar al santo Carde-
nal desterrado, al eminentísimo Car-
denal Segura... (Una ovación estruen-
dosa interrumpe al orador), que des-
de la Ciudad Eterna ora por. sus bien 
amadas . Juventudes. 
Hemos venido—añade — a evocar su 
espíritu, a llorar su ausencia y a salu-
dar en él a todos cuantos en España 
sufrieron o sufren persecución por Cris-
to; a prometer no dar paz a la pala-
bra ni a la pluma, a reafirmar nues-
tras organizaciones, estudiar intensa-
mente y no descansar hasta conseguir 
que todas las injusticias sean repa-
radas. 
Glosa cada uno de los principios "pie-
dad, estudio y acción", y dice, respecto 
al primero, que si los jóvenes católicos, 
en frase del Apóstol, no están empapa-
dos de piedad y andan vestidos de Je-
sucristo", ya se pueden considerar fra-
casados. El estudio debe informar la vi-
da de los jóvenes católicos, testigos de 
los tristes resultados de un catolicismo 
desmedulado, ignorante del Evangelio, 
de las encíclicas y del catecismo; una 
caricatura del verdadero catolicismo, que 
hacía posible la convivencia de la comu-
nión diaria y el baile diario, la misa y 
Ids negocios sucios, el rezo del rosario 
y la explotación del hermano. "Hay—di-
ce—que renovar toda la vida española, 
hasta en sus más hondas raíces". 
Hace un ferviente elogio del obrero 
católico, lo mejor y más sano de la obra, 
y recuerda a los que desde Granada han 
venido a la Asamblea en bicicleta y 
merecido la alta distinción, por amor de 
Cristo, de al entrar en Toledo ser ape-
dreados. (Prolongados, aplausos.) 
Respecto a acción bastaría tener pre-
sente las palabras de la Santísima Vir-
gen a los criados en las bodas de Ca-
naán: "Hagamos lo que El nos dice." Es-
to es, colaborar con la jerarquía, obede-
ciendo a Cristo en la voz de su repre-
sentante en la tierra y en las normas y 
disposiciones de prelados y párrocos. Lee 
p á r r a f o s de una carta escrita por 
León XIII a los jóvenes católicos hace 
cuarenta años, y la comenta, prometien-
do, en nombre de la Juventud Católica 
Española, seguir, no discutir, acatar los 
mandatos de la jerarquía y cummplir-
los con rapidez y lealtad. 
Termina tributando alabanzas a la Ju-
ventud Católica toledana por la excelen-
te organización de esta Asamblea, y 
augura horas de gloria para Cristo en 
España conseguidas por la piedad, el 
estudio y la acción. 
Invita a todos a la gran peregrinación 
de Juventudes Católicas que, presidida 
por el Arzobispo Primado, irá a Roma 
en marzo próximo. 
La ovación con que se despide al se-
ñor López se une a la estruendosa con 
que es acogido don Angel. Herrera. 
Don Angel Herrera 
El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica comienza su documen-
tadísima conferencia, glosando unas pa-
labras del orador precedente, y dice que 
toda Europa es hoy víctima de un tre-
mendo pesimismo, y el mismo Lloyd 
George afirma que los males de Ingla-
terra son de tal magnitud que el hom-
bre no podrá, por sí solo, resolverlos. 
Todo esto hace mucho tiempo que fué 
anunciado por los Romanos Pontífices, 
León XIII principalmente, y por escri-
tores, políticos y filósofos. Recuerda a 
Cánovas del Castillo, que en el Ateneo 
de Madrid decía que "la rueda catalina 
de nuestra sociedad, no es más que *• 
cristianismo, y a medida que se vaya 
descristianizando la conciencia del pue-
blo, crujirán las instituciones". 
Señala como un error haber copiado 
las instituciones inglesasi faltándonos su 
espíritu. Inglaterra posee un más hondo 
cristianismo que todos los pueblos del 
continente. Sin embargo, se preocupa de 
su descristianización. Lord Irving, mi-
nistro anglicano de Instrucción pública, 
pide que sa vigoilce la ensañanza cris-
tiana en las escuelas, como único reme-
dio al mal que hiere mortalmente a la so-
ciedad moderna. Lee unas declaraciones 
suyas en las que dice que el cristianismo 
es el baluarte de la vida nacional. 
¿Qué es el cristianiEmo?—-se pregun-
ta—. ¿Qué el espirituaüEmo? Como 
respuesta evoca la figura gigante de 
Santa Teresa, cuya fiesta se celebra 
hoy, mujer de Acción Católica en sus 
tiempos, restauradora del caudal espi-
ritual de España. Describe con exqui-
sita delicadeza el Viaje de la Santa pa-
ra su primera fundación, en el que to-
do la sorprende, todo lo improvisa, y, 
sin embargo, todavía perdura aquel 
primer convento, y otros, y otros "pa-
lomares de la Virgen". 
Evoca también el 2 de junio de 1577, 
cuando en Toledo, dispuesta a "hilar 
su rueca", tenía la Santa ante sí cuar-
tillas y tintero. Cuenta—dice—ya se-
tenta y dos años y no tiene la cabeza, 
según confiesa,- ni para escribir cartas 
de negocios, pues ésa era una de las 
más difíciles entre las cosas difíciles 
que la obediencia le mandaba. Y escri-
bió el prólogo de "Las Moradas", ese 
libro del que don Juan Valera decía 
que, leyéndole, se columbra la mayor 
profundidad teológica ĉjue filósofo al-
guno ha podido vislumbrar. 
Santa T e r e s a purifica su espíritu 
hasta aniquilar las potencias exterio-
res, y queda así espiritualizada, diyini- • 
zada, de tal manera, que no es ella, es 
Dios quien obra por ella. Este es el 
verdadero esplritualismo. La m i s m a 
Santa nos señala el camino para alcan-
zarlo: la oración. 
Para ser de Acción Católica hay que 
ser, primero, hombre de oración. Hay 
que acrecentar la vida interior para 
gobernar la vida exterior. Sigue glo-
sando palabras de Santa Teresa, cuyo 
afán era "servir a la Iglesia hasta la 
muerte", y dice que tenemos todos que 
poner todo para que la obra de aposto-
lado se cumpla. 
El pecado mayor de excelentes cató-
licos fué desconocer la doctrina de la 
Iglesia, carecer de instrucción religio-
sa. Elogia las encíclicas, qué son una 
teología social. Hasta los más aparta-
dos del catolicismo buscan hoy solucio-
nes en la doctrina de la Iglesia. Cita el 
libro de Nicolau «La constitución del 
porvenir", en el que se recoge la doc-
trina clásica de los teólogos españoles. 
Las encíclicas deben ser para nosotros 
como un Evangelio, del que debemos 
e x t r a e r las consecuencias prácticas 
desarrollando sus conceptos. 
La acción no debe dañar a la ora-
ción ni al estudio. Debe ser ordenada, 
meditada. Cita uno de los textos de la 
Escuela de periodismo, «El libro del di-
rector», de autor norteamericano; en el 
que se recomienda al director de un 
periódico dedicar la tercera parte de su 
tiempo a meditar, a planear antes de 
ponerse al habla con sus redactores. 
También en Santa Teresa se encuen-
tran las huevas concepciones de la pro-
paganda: la formación de minorías se- . 
lectas. Ésta és también la doctrina de 
Pío XI. N6 tengáis prisas y formad bien 
vuestra minoría. 
Habla del entusiasmo en su pura sig-
nificación etimológica; esto es, hombres 
que tienen dentro a Dios, que tienen 
inspiración de Dios, y dice que se ne-
cesitan estos hombres llenos de Dios, 
en la seguridad de que, si en algún país 
pueden lograr espléndida cosecha, es en 
España, la de los grandes ideales. El 
pueblo espera el catolicismo puro, ab-
negado, ilustrado, como el de Santa Te-
resa, el de San Juan de la Cruz y el de 
San Ignacio de Loyola; Cuando en Es-
paña se tengan tantas almas consa-
gradas a Dios como en el siglo XVI, 
habrá comenzado la restauración de la 
sociedad en Cristo. 
El señor Herrera, fué ovacionadísimo. 
Terminó el acto dando e'l señor Ar-
zobispo la bendición y cantándose el 
himno de la Asamblea. 
A la salida se verificó una colecta, 
que previamente anunció el consiliario 
doctor don Hernán Cortés, con doble fi-
nalidad: pagar el viaje de regreso en 
tren a los obreros granadinos, que vi-
nieron en bicicleta, y entregar al señor 
Arzobispo una cantidad para los obre-
ros parados de Toledo. La propuesta 
fué recibida con grandes aplausos, y 
el resultado que se obtuvo, espléndido. 
Entre las conclusiones, dadas las prin-
cipales a conocer, figura la de organi-
zar para el próximo marzo una pere-, 
grinación de Juventudes Católicas a 
Roma, presidida por el Arzobispo de 
Toledo, y a la que se invitará al Obis-
po de Santander, por ser su diócesis 
donde mayor número hay de jóvenes 
católicos. 
Renovación del Consejo 
Central 
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos, se ha renovado la mitad del 
Consejo Central. 
Fueron reelegidos los señores Aparici 
y Moreno Ortega, y elegidos don Ma-
nuel Mac - Crohon, don José Manuel 
Aguilar y don Maximino Romero de 
Lema. 
• Se acordó enviar telegramas de ad-
hesión a Su Santidad, al Cardenal Se-
gura, al Nuncio Apostólico y al Vicario 
Capitular de Salamanca. 
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• R i l P 
La Empresa Hormaeche está dispues-
ta a dar toda clase de facilidades a las 
autoridades y servicios oficiales para la 
resolución de la huelga del Enlace Fe-
rroviario. 
Esta Empresa es la primera en querer 
atender las justas aspiraciones de los 
obreros, como lo demuestra el haber aca-
tado las nuevas bases de pocería redac-
tadas por el Jurado Mixto y firmado por 
el ministro del Trabajo. 
ta'IIIÜKIIII"!'.! 
Periodista condenado 
ALICANTE, 16. -— La Audiencia ha 
dictado sentencia en la causa contra 
el director de "El Día", don JuanSau-
sano, condenándole á dos años y cuatro 
días* cb pri'dóñ. por hnber publicado un 
telegt îvia de i.n e:i ml.-^-.j cbl Ecua-
dor protestando contra la disolución de 
la Compañía de Jesús. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
T o m a de p o s e s i ó n de l nuevo de los reclutas que se sortean y después 
hacer la resta. 
Ejemplos: El recluta 580 de la rela-
ción tendrá como número del sorteo 73, 
que es ig-ual al 580 menos 507; y al 48 
de la relación le corresponderá el 3 30, 
que es igual al 48 más 589 menos 507. 
gobernador c i v i l 
Ayer se celebró en el Gobierno Ci-
v i l el acto de la toma de posesión del 
nuevo gobernador de la provincia, don 
Eduardo Benzo. Su antecesor en el car-
go, don Mariano Arrazola, le dió pose-
sión del mismo. Pronunció unas pala-
bras de salutación para el señor Ben-
zo, como él perteneciente al partido ra-
dical, y de reconocimiento para con los 
funcionarios que con él han colabora-
do. E l señor Arrazola hizo notar que 
había manifestado su deseo de d€j¿:r el 
Gobierno de la provincia, porque pien-
sa presentar su candidatura para dipu-
tado de las futuras Cortes. 
A estas palabras contestó con otro 
breve discurso el señor Benzo. Kste y 
un buen número de funcionarios acom-
pañaron hasta la calle al gobernador 
saliente. 
Sorteo de reclutas de cuota 
E l domingo último, a las diez de la 
mañana, se celebró en el cuartel de San 
Francisco el sorteo de los reclutas aco-
gidos al capítulo X V I I , con las formali-
dades prevenidas, formando parte de la, 
presidencia de la Caja número 1, el te-
niente de alcalde del distrito del Centro, 
don Fabián Talanquer. 
Entraron en suerte en dicha Caja los 
589 reclutas que figuraban en la rela-
ción alfabética numerada, expuesta al 
público desde el día 7 del actual, de los 
cuales 399 pertenecen al cupo de filas, 
y 190 al de instrucción, y sin que ocu-
rriese el menor incidente. 
La bola que determinó la suerte de 
todos los reclutas fué la número 508, 
que resultó ser Felipe Samarán Ruiz, 
del distrito del Hospital, al que se le 
dió el número 1. 
El 399, último del cupo de filas, le ha 
correspondido al 317 de orden, Ramón 
Lorente Húmera, por tanto son de ese 
cupo, respecto a inicial de su apellido, 
los primeros de la letra S, las demás 
hasta la Z, y de la A hasta mediados 
de la L . 
Existe una regla fija para determi-
nar el número del sorteo que le corres-
ponde a un recluta cuando son conoci-
dos: el número que tiene en la rela-
ción y el de la bola única que ha salido 
del bombo; basta restar del primero, el 
segundo, disminuido en una unidad; 
cuando el número de orden del recluta 
es menor que el de la bola extraída, 
hay que sumar al de orden el del total 
I n a u g u r a c i ó n del curso de 
Medic ina del Traba jo 
Ayer por la tarde se inauguró el cur-
so especial de Medicina del Trabajo, or-
ganizado por el Instituto Nacional de 
Previsión, en colaboración con la Es-
cuela Nacional de Sanidad. Presidió el 
acto el ministro señor Pi y Suñer, acom-
pañado de otras personalidades. 
El director de la Clínica, doctor Oller, 
expuso la importancia del médico so-
cial y sus antecedentes en la Historia 
de la Medicina. El general Marvá ana-
lizó las relaciones de la Medicina con 
las actividades del trabajo. Por último, 
el señor Pi y Suñer pronunció unas pa-
labras de elogio al Instituto de Previ-
sión y a la obra que realiza. 
Después, el ministro e invitados, re-
corrieron las diversas dependencias de 
la Clínica. 
A c t o en la Casa Regional 
Valenciana 
bre la elección de dichos cargos en la 
forma siguiente: 
Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Café 0,35 (quinta base); a las nue-
ve y media. Calzado; a las diez. Calzado 
(quinta base); a las diez y media. Taber-
nas; a las once. Fiambres; a las once y 
media. Estampas; a las tres de la tarde. 
Teja y ladrillo; a las tres y media. Relo-
jes de plata; a las cuatro. Calzado; & las 
cuatro y media. Calzado (quinta base); 
a las cinco. Ropas para niños; a las cin-
co y media. Chocolaterías; a las seis, Pa-
radores. 
Segunda mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, Gorras; a las nueve y media. Aguas 
medicinales; a las diez. Colchones; a las 
diez y media. Lecherías; a las once. Le-
cherías (quinta base); a las once y me-
dia. Libros usados; a las tres de la tar-
de. Muebles usados; a las tres y media. 
Muebles usados (quinta base); a las cua-
tro. Limpiabotas; a las cuatro y media. 
Abacerías; a las cinco. Abacerías (quinta 
base); a las cinco y media, Leñas; a las 
seis, Bisutería en portal. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer tarde, a las siete y media se 
celebró en la Casa Regional Valencia-
na el acto de inauguración del curso 
Cáceres, 26 y 13; Castellón, 22 y 4; 
Estado general.—Continúan las bajas 
presiones situadas al Oeste de Escan-
dinavia, produciendo en Inglaterra vien-
tos fuentes y moderados del cuarto cua-
drante y algunas lluvias. 
Sobre nuestra Península el tiempo es 
bueno, con vientos flojos de dirección 
variable y cielo poco nuboso. La tem-
peratura desciende lentamente. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-
xima 23 y mínima 8; Algeciras, 19 mí-
nima; Almería, 24 y 18; Avila, 17 y 4; 
Badajoz, 27 y 13; Baeza, 23 y 14; Bar-
en colaboración con la Asociación de 
Ciencias del Hogar. Asistieron numero-
sos afiliados con sus familias respecti-
vas y una nutrida representación de la 
Casa Regional Murciana. El acto coin-
cidía con el primer aniversario de la 
constitución de la Casa Regional Va-
lenciana. Hicieron uso de la palabra los 
señores Sanchiz, vicepresidente; del 
centro; Sánchez Anido, Mallar, Morillo 
y Samper. Todos se expresaron en tér-
minos de gran cariño para Valencia y 
se congratularon de la inauguración de 
las clases. Fueron muy aplaudidos. 
R e u n i ó n de gremios 
L a Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes, a los cuales directamen-
te pudiera interesar el nombramiento de 
Clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domicilio. Barquillo, nú-
mero 13, cedido al efecto por esta en-
tidad, tendrá lugar el día 17 de octu-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
(Domingo 15 de octubre 1983.) 
Eg mal momento el actual para "El 
Socialista". Mala coyuntura histórica", 
que diría él. Y ciertos asuntos, como el 
de Casas Viejas malos asuntos para que 
él quiera llevarlos y traerlos. E l sábado 
afirmó que el Gobierno de entonces no 
supo nada de lo ocurrido, n i por ello 
contrajo n i n g u n a responsabilidad. Y 
" A B C" le contesta: "Todo se hizo sin 
conocimiento del Gobierno"... ¿Todo? La 
erden telegráfica de arrasar la casa de 
"Seisdedos" fué del Gobierno, y la ope-
ración, por la forma y las circunstan-
cias en que la impuso la ineludible or-
den ministerial, fué tan horrenda y tan 
Irregular como los fusilamientos. Es pun-
to probado y documentado. ¿Que no co-
nocía nada el Gobierno? A l Parlamen-
to le costó mucho trabajo hacerle co-
nocer lo sucedido y lograr las averigua-
ciones necesarias. También consta en el 
"Diario de las Sesiones" la resistencia 
del Gobierno a la investigación. Y el 
testimonio sensacional del capitán Rojas 
sobre las órdenes recibidas, las induc-
ciones y las coacciones a que fué some-
tido. Y las declaraciones con que corro-
boraron el testimonio de Rojas cinco ca-
pitanes de Asalto, inmediatamente des-
tituidos. Lo que no pudo constar fué la 
declaración ofrecida por el capitán de 
Estado Mayor señor Barba sobre las 
órdenes del ministro de la Guerra para 
la represión, porque se le prohibió de-
clarar". 
Mal asunto para " E l Socialista". Co-
mo lo es seguir zahiriendo a "las altu-
ras" y tratar de suplir los argumentos 
por las agresiones personales. El señor 
Calvo Sotólo es un estafador... Bien. Pe-
ro los socialistas estuvieron dos años en 
«1 Poder. Y ni lo demostraron... ni le de-
Jaron venir a decirles algo que, por lo 
visto, no iba a ser muy de su gusto. La 
Asamblea de Juventudes Católicas de 
Toledo es "una concentración fascista" 
que le hace exclamar, después de una se-
rie de agrias censuras al Gobierno: "To-
Mientras, «La Libertad» empieza un 
artículo con el siguiente párrafo: «El 
grito de guerra de quienes se adjudi-
can el significado de izquierdas repu-
blicanas es éste: «Hay que reconquis-
tar la República.» ¿Pues qué? ¿Con-
fiesan que la han perdido? Será enton-
ces por su culpa, ya que el país les ha 
dejado hacer a su gusto durante dos 
años de gobiernos. Y concluye otro con 
és te : «¿Gran partido de izquierdas? Ni 
grande, ni chico, n i de izquierdas. Tur-
bio conglomerado de concupiscencias y 
rencores, su alianza electoral en t raña 
las más rancias maniobras del más vie-
jo régimen. Y su «Dibbuck» político, 
la vida dentro del Gobierno, como su 
amigo más leal, y el alma fuera del 
Gobierno, como su enemigo más impla-
cable, quedará como ejemplo de un ma-
quiavelismo pedáneo, bajo la advoca-
ción de Casas Viejas». 
" E l Sol", hablando de "política co-
mercial", se pregunta si "se organiza-
r á una administración decorosa». Y 
«Ahora» ni se pregunta nada, n i dice 
nada. No publica editoriales. 
(Lune«, 16 de octubre de 1933) 
Las actos políticos del domingo. El 
discurso del señor Gil Robles fué, se-
gún «La Epoca», «vibrante, enjundioso, 
ayuno de lirismos, diáfano, sincero...» 
Según «La Tierra», indicio seguro de 
que «los reaccionarios en el Poder se-
rían una catás t rofe nacional». «C N T» 
se expresa de este modo: «Mentiríamos 
si ocultásemos que el local se llenó; y 
como no queremos mentir, y como que-
remos que el pueblo advierta en toda 
su efectividad la amenaza fascista, de-
cimos la verdad. Las falanges fascistas, 
aunque todavía cobardes y poco decidi-
das, van agrupándose. Hay que pisarles 
la cabeza sin piedad». Y «Mundo Obre-
ro» dice asi: «El cinismo criminal de 
estos fascistas raya en lo inconcebible. 
Insultos, amenazas a los trabajadores 
públicamente. Una provocación infame 
ledo es un antecedente, si bien la índole que no debe repetirse, sin la inmediata 
del acto no obligaba a-los-trabajadores 
y a Jos republicanos, posiblemente, a ma-
yores violencias. No desconfiamos de que 
se produzcan en el futuro más unáni-
mes, si cabei y desde luego con mayor 
radio de acción. De sus consecuencia's 
cúlpese a unos políticos reaccionarios, 
de gorro frigio, que pretenden hacer una 
República para todos los españoles... no 
republicanos." Perfectamente. Pero "El 
Socialista" nos permit i rá que archíve-
nlos el artículo por si llega el día en 
que venga llorando porque sus teorías se 
hayan vuelto contra él. Como le está 
ocurriendo constantemente. Por lo de-
más, que pretenda satirizar al redac-
tor-jefe del "Heraldo" porque ha deja-
do aquella casa a impulsos de su con-
ciencia... Bueno. Insultos personales en 
Vez de razones. !Mal momento para "El 
Socialista". 
«El Liberal» se pone a meditar sobre 
Castilla, «madre de pueblos y cuna de 
libertades», patria de los comuneros, 
conquistadora de un mundo. Y de la 
meditación sale este párrafo electoral: 
«¡Castilla! ¿Va a ser Castilla lo más 
reaccionario de España? No lo será 
por su tradioión, n i por su historia, ni 
por su civilización, aunque la Monar-
quía la haya reducido a escombros». 
Y luego, allá en un vibrante y beli-
coso recuerdo, esta arenga a los «re-
publicanos» y contra el «frente único 
derechista»; «Os han vendido misera-
blemente las colonias. Han embrutecido 
al pueblo para poderle tratar a su an-
tojo. Han ejecutado a hombres de cré-
dito por el delito de pensar en repu-
blicano. Han matado sin proceso, por 
el capricho dol rey y la tolerancia de 
la más intolerante de las comunidades 
católicas del mundo . . Votad contra 
ellos; organizaos contra ellos. Son los 
mismos que hundisteis y que asoman 
su cabeza. Hundidlos de nuevo; pero 
esta vez para siempre, para slempi-e...-
Ciudad Real, 21 y 6; Córdoba, 28 y 14; 
Coruña, 18 y 9; Cuenca, 20 y 3; Ge-
rona, 23 y 11; Gijón, 20 y 11; Gra-
nada, 24 y 12; Guadalajara, 20 y 4; 
Huelva, 24 máxima; Huesca, 19 y 8; 
Jaén, 23 y 15; León, 8 mínima; Lo-
groño, 19 y 6; Mahón, 23 y 11; Má-
laga, 24 y 13; Melilla, 21 mínima; Oren-
se, 8 mínima; Oviedo, 19 y 9; Palen-
cia, 18 y 0; Pamplona, 17 y 5; Palma 
de Mallorca, 11 mínima; Salamanca, 20 
mínima; Santander, 17 y 10; Santiago, 
17 y 7; San Fernando, 17 mínima; San 
Sebastián, 22 y 9; Santa Cruz de Te-
nerife, 19 mínima; Segovia, 17 y 2; 
Sevilla, 28 y 13; Soria, 19 y 2; Tarra-
gona, 22 y 13; Teruel, 4 mínima; To-
ledo, 24 y 6; Tortosa, 23 y 9; 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. André Maurois: 
"Esprit et humour". 
Partido republicano liberaldemocrátl-
co (Prado, 8).—7 t , junta general ex-
traordinaria de la sección femenina. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t.. 
Sección Iberoamericana, don Ezequiel 
Padilla: "El plan de Gobierno en Mé-
jico". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Clausura de la Exposición J. Ortiz 
Echagüe.—Hoy, día 17, de seis y media 
a nueve de la noche, podrá visitarse por 
última vez en los salones del Circulo de 
Bellas Artes, clausurándose acto seguido, 
la Exposición de fotografías "Tipos y 
trajes de España", del ilustre artista 
José Ortiz Echagüe. 
S E Ñ R A 
vuestros sombreros de última novedad, a 
12 y 15 pesetas, los que usted paga en 
otros lados a 50 y 60. Casa González B i -
vas. Preciados, 25. Con verlo basta. 
E S P R I T . C A R M E N , 3 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
o f l o V E D A o 
o i m o 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo smCMSTUL 
nimMS.Exacto fífftMTT 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas A 
partes contra reembol-, 
so de PW5'De PUL-' 
SERA precioso mode. 
h P * v 2 S . 
dande su pedido sin de-
«ord'mdícdndoestepe-
riodíco,nosloagra(fece-
rá toda la vida. 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
MANTAS. Pontejos, 13. Tel. 26352 
IIUHI 
U n a g r a n n o v e l a 
de tiempos de Tiberio, origi-
nal de JUAN JOSE V A L -
VERDE, forma el número de 
esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
Su título es 
El leproso de Bethulia 
y se trata de una narración 
de hondo interés y dramatis-
mo. En la semana próxima, la 
primera parte de 
El secreto de la solterona 
obra de MABLITT, de fama 
universal. Suscríbase a LEC-
TURAS PARA TODOS. Apar-
tado 466. Madrid. El número 
suelto, 80 céntimos en toda 
España. 
A C A D E M I A A C E Y T U N G ^ s f 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S Y E S C U E L A N A V A L 
Ha ingresado más del 80 por 100 de los presentados. Pidan comprobantes de 
este resultado. LISTA, 87. Teléfono 55145: de tres a siete. 
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G U I A D E L E S T U D I A N T E D E B A C H I L L E R 
JOSE PEREZ GOMIS. OFICIAL D E L INSTITUTO DE SANTANDER. 
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C A R M E N D A V I L A 
SOMBREROS 
V E L A Z Q U E Z , 1 \ 
presenta su colección de otoño e invierno. 
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C A S A P E R E L L 0 N 
presenta a su distinguida clientela su 
nueva colección de modelos. 
SAN OPROPIO, 4. Teléfono 3560S 
El director de la Asfuriana 
de Minas, muerto a tiros 
U N ARQUITECTO L E HIZO VARIOS 
DISPAROS DE PISTOLA 
;;E::i;:B'ii!:B!ll!IBll!!Bllll!BliBII 
IIBIIIIIBIIIIIB 
Acaba de pubQicarse un apéndice complementario. 
Precio: "OUIA", S pesetas. "APENDICE", 2 pesetas. 
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M A N U E L L O P E Z 
P R E S E N T A 
la más extensa colección de habitaciones en 
estilo y "modernas" del más refinado gusto. 
Vea su Exposición en 
S E R R A N O , 1 7 M A D R I D 
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O R T O G R A F I A D E B O L S I L L O E N V E R S O 
por BALDOMEBO SANCHEZ FEBNANDEZ 
V E R D A D E R A G O L O S I N A 
¡ A s o m b r o s o é x i t o ! 
O c h o e d i c i o n e s e n c i n c o m e s e s 
C I N C U E N T A C E N T I M O S 
El agresor, que t a m b i é n se dió 
muer t e , h a b í a sido suspendido 
en u n concurso que presi-
dió el asesinado 
Don Manuel Martínez Angel, de se-
senta y siete años, casado, arquitecto 
y director de la Compañía Asturiana de 
Minas, ha sido muerto de tres tiros de 
pistola por el también arquitecto don 
Manuel Lillo Callejón, de treinta y dos 
años, soltero. 
Ayer mañana , aproximadamente a las 
diez y media, don Manuel Martínez A n -
gel salió de su casa, plaza de España , 
número 7, y se detuvo en la parada de 
autobuses que hay en aquella plaza. De 
improviso se acercó el arquitecto don 
Manuel Lillo, quien sin mediar palabra 
le hizo un disparo por la espalda. E l se-
ñor Mart ínez cayó al suelo de rodillas, 
y en esta posición el señor Lillo le hi-
zo otros dos disparos por la espalda. 
Inmediatamente el señor Lillo volvió el 
arma contra sí y se disparó un t i ro en 
la boca. 
Acudieron t ranseúntes y una pareja 
de guardias de Seguridad, que recogie-
ron a los dos heridos, conduciendo al 
señor Mart ínez Angel al Equipo Quirúr-
gico y al señor Lillo a la Casa de So-
corro del distrito de Palacio, donde in-
gresaron ya cadáveres. 
Unos agentes recogieron del lugar 
del suceso el arma con que el agre-
sor llevó a cabo el hecho. El Juzgado 
de guardia se personó en ambos Cen-
tros benéficos para ordenar el levanta-
miento de los cadáveres. 
E l señor Mar t ínez Angel era una 
persona dignísima, de acendrados sen-
timientos religiosos, que acostumbraba 
a oír misa todos los días y comulgaba 
muy frecuentemente. Ayer, como siem-
pre, había oído misa muy temprano. 
¿ U n pe r tu rbado? 
i.» 
2« 
Un trozo d« muestra 
USO DE LA G 
Escribo G en voz que veo 
que empieza diciendo GEO: 
G, por lo tanto escribiría 
en la voz GEOMETRIA. 
Los verbos en GER y GIR 
con G v i siempre escribir, 
como COGEN y COGIO, 
ELIGIERON y ELIGIO; 
pero procura excluir 
a TEJER, CRUJIR, BRUJIR. 
Principales Librerías y Papelerías de toda España. Depósito general, en casa 
del autor: Calle de Cartagena, número 101. Madrid. 
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F O R M I D A 
centtindent? resouesta de todos los 
trabajadores fuertemfenLe unidos en la 
lucha contra el fascismo. Pero repita-
mos: ¡Esa es vuestra obra: señores so-
cialfascistas!» «Luz» dedica un largo 
editorial a los discursos de los señores 
Gil Robles y Maura. De su lectura pue-
den inferirse estas dos conclusiones: 
Los partidos políticos están en crisis. 
La unión de las derechas no es cosa 
fácil. , 
En cuanto al discurso del señor Mau-
ra, comenta «C N T»: «El hombre que 
va a estallar». «Don Ciento ocho habló 
en el «cine» de la Opera». «El orador 
consiguió estar hablando por espacio de 
un par de horas sin decir absolutamen-
te nada». Y «El Siglo Fu turo» : «El se-
ñor Maura es un político malogrado». 
«La Nación» lo toma a broma. Habla 
de él tan sólo en la caricatura y en la 
sección festiva. 
E l ffondo» de este último colega di-
ce que, por ahora, ayudará a las dere-
chas hasta el f in de la jornada electo-
ral. Después, seguirá su camino, fran-
camente antiparlamentario. Pide en otro 
sitio al Gobierno «una investigación ne-
cesaria y un balance ineludible», res-| 
pecto de la obra del Gobierno Azaña. 
Se habla mucho «de las importaciones 
de trigo extranjero, de los negocios de 
automóviles, de las adjudicaciones de 
obras, y para que nada falte, ahora, al 
t ratar de la administración de los bie-
nes de la realeza, convertidos en patri-
monio nacional, se descubren cosas tan 
indignantes—aparte de otra^s muchas 
que ya se han revelado en orden a ven-
tas y desaparición de utensilios y pig-
noración de valores por muchos millo-
nes—, como la de que un ex goberna-
dor civil, que gusta de facilitar conspi-
raciones, haya adquirido por 500 pese-
tas, un estupendo automóvil que fué de 
la Casa Real». 
A L M A C E N E S P U U E R T A D E L S O L 
R O P A D E C A M A Y C A S A 
L E R E C L A M O 
1 6 D E O C T U B R E , Y D I A S S I G U I E N T E S 
O C A S I O N M A G N I F I C A P A R A L A S 
N O V I A S , ¡ H O T E L E S ! , ¡ S A N A T O R I O S ! 
H E A Q U I E L M O M E N T O P R E C I S O P A R A A D Q U I R I R A R T I C U L O S 
D E C A L I D A D E S B U E N A S , S U P E R I O R E S Y M A G N I F I C A S , A P R E -
C I O S D E V E R D A D E R O R E C L A M O 
D A R E M O S A L G U N O S P R E C I O S : 
T A P I C E S Y C O R T I N A J E S J U E G O S D E C A M A 
9,{Mi Juegos cameros, incrustación y bordado. 
14,50 Preciosos juegos para camas turcas, bordados color. 
2550 Juegos para matrimonio, bordados a mano. 
31£« Juegos HILO PURO, con preciosos bordados. 
9,'75 Juegos para cama-cuna, bordados prácticos. 
4,25 -5,50 Juegos cunita, diversos colores, 
S A B A N A S Y F U N D A S 
3,76 - 4,75 Sábanas bajeras, clase popí "lar. 
5,10 - 6,75 Sábanas de encima, buena c.'Hdad. 
0,95 - 1,30 Almohadas tamaño camero. 
2,25 Cuadrante jaretón vainica muy prácti ~ 
3,75 Cuadrantes bordados, clase superior. 
8,95 Cuadrante HILO PURO, caladito a mano. 
M A N T A S Y C O L C H A S 
4,75 Mantas de lana palentina para cunita. 
0,50 Mantas cameras lana superior, gran abrigo 
17,50 Mantas de lana para, matrimonio. 
3,25 Colchitas celeste y rosa para cunita. 
10 Colchas de seda, tamaño camero. 
6,95 Colchas de cretona fantasía, camas turcas. 
11,90 Tapiz centro habitación, fino colorido, 120 X 180. 
16,50 Tapiz terciopelo, bonitos dibujos, 120 X 160. 
9,95 Portiers paño bordado sobre colores lisos. 
18,90 Portiers tapicería con artísticos dibujos. _ 
2,50 Metro géneros para tapizar, gran duración. 
3,25 Mallas para cortinajes, ancho 150 cm. 
R O P A I N T E R I O R 
3,50 Camisones opal, manga corta, bonito modelo. 
5,95 Camisones manga larga, color, bordado suizo. 
11,95 - 14,95 Camisones de seda (valían 20-25 ptas.). 
6,75 Combinaciones toil de seda, ancho encaje. 
7,50 Combinaciones seda negra y color, gran ocasión. 
3,95 Camisa-pantalón opal, bonito modelo. 
R O P A D E S E R V I C I O Y C L I N I C A 
6,25 Batas para disección, clase buena. 
8,95 Batas para laboratorio, tejido superior. 
2,50 Delantal blanco con espalda, muy envolvente. 
1,20 Delantal semi-hilo con peto, para cocina. 
1,75 Delantal blanco u ocre para doncella. 
1,70 Cuello y puños a Juego del delantal anterior. 
Y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s c o n e x t r a o r d i n a r i a b a r a t u r a . N o o l v i d e u s t e d q u e n u e s ^ 
t r a s v e n t a s e s p e c i a l e s s o n u n a g a r a n t í a d e s e r i e d a d c o m e r c i a l 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O S 
Esquina Alcalá. TELEFONO 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de 
García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo «u importe por Giro postal. 
iüiihi!! 
v e n 
Don Manuel Mart ínez Hoyuelos, h i -
jo del director de la Compañía Asturia-
na (le Minas, ha declarado ante el juez 
que el Veilor Lillo hace tiempo parece 
que pidió trabajo su padre, y éste no 
pudo acceder a susN pretensiones. Ha 
manifestado también q U 3 su padre fué 
hace algún tiempo presidéñte del Co-
legio de Arquitectos y fo rmó-par t e co-
mo vocal de un concurso oposición, ce-
lebrado por el Ayuntamiento de Ma-
drid. A este concurso se presentó el se-
ñor Lillo, y el resultado le fué adver-
so, por lo que el declarante supone que, 
acaso, el señor Lillo pudiera tener al-
gún resentimiento contra su padre. 
E l señor Li l lo vivía en la calle de 
Barquillo, número 39, en unión de su 
madre y una hermana. Estas han de-
clarado ante el juez, que el señor L i -
llo se encontraba en un estado de deses-
peración grande, lamentándose conti-
nuamente de no tener trabajo, a pesai 
de que hace bastante tiempo que había 
terminado la carrera de arquitecto. 
Parece ser que el asesino, que profe-
saba ideas muy radicales, debía tener, 
,a juicio de muchos, alguna perturbación 
en sus facultades mentales. Se nos ha 
asegurado que padecía manía persecu-
toria, extremo que parece confirmar el 
hecho de que hubiera enviado anóni-
mos amenazadores de muerte a cuatro 
de los más distinguidos arquitectos de 
España . 
En el domicilio de don Manuel Mar-
t ínez Angel se había prohibido terminan-
temente la entrada a toda persona 
que no sea de la familia. Casi en seguida 
trajeron el cadáver del Equipo Quirúrgi-
co. Un empleado de la Compañía, de 
que era director la víctima, dijo que 
el asesinato ha sido una sorpresa pa-
ra toda la familia; solamente uno de 
los hijos conocía de vista al asesino. 
Otro de los hijos de la víctima presen-
ció desde el balcón el asesinato de su 
padre, « inmediatamente se lanzó es-
caleras abajo gritando: "¡Han matado 
a papá!" 
El citado empleado dijo que no sos-
tenía el agresor ninguna relación pro-
fesional con la víctima; solamente se 
dijo que alguna vez le llamaba por te-
léfono, e ignoraba para qué. 
En casa del agresor 
El cierre dominical, ruina 
de la industria pesquera 
Un 25 por 100 de las unidades de 
la flota e s t á n paral izadas 
L a t r i s t e exper iencia de dos a ñ o s 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"La Federación Española de Arma-
dores de Buques de Pesca ha de lamen-
tar el acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de Madrid, negándose a gestio-
nar del ministro de Trabajo la resolu-
ción pertinente para que puedan los es-
tablecimientos destinados a la venta de 
comestibles abrirse en las mañanas de 
los domingos. 
Aparte de la lesión enorme que a los 
intereses del vecindario se infringe con 
esa clausura absurda, obligando a los 
consumidores a ingerir alimentos cuyo 
estado de sanidad es muy dudoso, pues-
to que áe carece, en general, de medios 
apropiados para su conservación desde 
la tarde del sábado hasta la mañana del 
lunes, ese cierre dominical de los esta-
blecimientos de venta ha provocado a la 
industria pesquera española un irrepa-
rable quebranto, advertido en los dos 
últimos años con la paralización de un 
25 por 100 de las unidades de la flota, 
ya que la acumulación de pescado los 
viernes y los sábados, las dificultades de 
remesar los domingos las expediciones 
que habrán de llegar a Madrid los lunes 
y los martes, han provocado tal desva-
lorización en la mercancía, que los ren-
dimientos de la industria pesquera, ex-
tendida por todo el l i toral español, han 
sufrido las consecuencias irreparables 
de esa labor, que, lejos de favorecer al 
interés público obedece tan sólo a la im-
posición de determinadas organizaciones 
sindicales. 
Es m á s de lamentar ese acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid, porque a es-
ta capital concurren todos los exporta-
dores del li toral, sin que hallen a su es-
fuerzo ninguna compensación por parte 
de quienes más interesados debieran es-
tar en la prosperidad de la industria 
pesquera, y porque, además, como con-
secuencia de un sectarismo incompren-
sible, n i siquiera durante los meses de 
verano, y a pesar de las órdenes dadas 
por el ministerio de Trabajo, se con-
sienten la apertura de los estableci-
mientos en domingo, con la tr ivial ex-
cusa de querer garantizar el descanso 
del personal durante veinticuatro horas, 
g a r a n t í a que se obtendría de un modo 
suficiente ordenando el cierre de tales 
establecimientos, además de los domin-
gos por la tarde, durante la tarde de 
cualquier otro día de la semana. 
La Federación Española de Armado-
res de Buques de Pesca, en vista de la 
inutilidad de sus esfuerzos para nor-
mal iza í una situación perturbada por 
la incomprensión de una serie de ele-
mentos, l legará en la defensa de los in-
tereses de sus componentes al límite 
máximo, salvando su responsabilidad por 
los daños que í iayan de causarse al ve-
cindario madrileño.—Antonio Vega de 
Seoane, presidente de la^ Federación Es-
pañola de Armadores ííe Buques de 
Pesca." 
En la casa de la calle del Barquillo, 
número 39, domicilio del otro protago-
nista de este dramát ico suceso, no hay 
portería . En la escalera, oscura y es-
trecha, un hombre indica el piso, pero 
no sin preguntar antes: "Pero, ¿ u s t e -
des saben?... 
Abre la puerta una muchachita, des-
peinada y llorosa. Una modesta habita-
ción, que hace las veces de sala: un 
piano, un sofá y unas butacas, todo muy 
modesto; en las paredes, cromos. En t ra 
una mujer joven y agraciada, que pre-
gunta el objeto de la visita. Llora sua-
vemente, sin gritos y anuncia: 
—Ahora sa ld rá m a m á . 
A los pocos momentos sale una an-
ciana; habla con la mirada en el suelo. 
—¡Pobre hijo mío! ¡ E r a tan bueno! 
¡El mejor de los hijos! Todas las se-
manas se gastaba cinco duros en anun-
ciar en los periódicos su profesión: pa-
ra clases particulares, para oficinas, pa-
ra lo que fuera... Quería trabajo y no 
se lo han dado. 
— ¿ P e r o usted sabe si tenía amistad 
con el señor Mart ínez Angel? 
—Yo no sé nada... E l quería trabajo 
y lo buscaba. 
—Esta mañana , ¿notó usted algo 
anormal en su hijo? 
—Absolutamente nada. Dió una clase 
particular que tiene a las ocho y media, 
y poco antes de las diez salió a la calle, 
como siempre... tranquilo. 
La anciana no se ha sentado. A l des-
pedirse de ella, da su mano nerviosa-
mente. 
Un pasillo, por el que unas amigas de 
la familia vienen llorando desde la es-
calera. Esta es tá ahora más triste. 
L a A. de Bellas A r t e s 
En la sesión de ayer noche de la Aca-
demia de San Fernando, y sugerido por 
don Elias Tormo, al que se unieron pro-
nunciando breves frases los señores Lan-
decho, López Otero, director de la Es-
cuela de Arquitectura y el conde de Ro-
manones, se acordó por unanimidad que 
constara en acta el sentimiento de la 
Corporación por la t rág ica muerte del 
arquitecto señor Martínez Angel, 
E l Colegio de Arqu i t ec to s 
Recibimos para su publicación la s i-
guiente nota: 
"La Junta de gobierno del Colegio Oñ-
•ininiu i i a p i 
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Edición oficial de la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de DON ANGEL HERRE-
RA, Presidente de la Junta Central 
10 céntimos ejemplar. Por milla-
res, 6 céntimos ejemplar 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P . 
ALFONSO X I , 4.—MADRID 
IIHIIIIHIIIIWIIII i i i i i i i i i i i inii i i imiii ir 
IOIIIE0liE[BiSTIIOn«ÍESIifllUL 
A n e m i a . . . 
tnfermvdadadM propios d . la 
mujer, n .ur . t twnio, nturoslt, 
color* , pál idot , conval tc .nc ia i 
d i f i c i l u . etc. 
Tan » g t « d « b l . como un licor 
M a i aclivo que un m.dicameMo 
Eliüif 
Deposltirios gencr.lts para Esp.n. 
Curial & Morán, Aragón, 228 - BARCELONA 
cial de Arquitectos - de Madrid, profun-
damente conmovida por el doloroso su-
ceso de que ha sido víctima nuestro que-
rido compañero don Manuel Martínez 
Angel, presidente del Consejo Superior 
de Colegios, consejero y amparo de to-
dos los colegiales, manifiesta pública-
mente en este primer momento el gran-
dísimo sentimiento de este Colegio ofi-
cial ante tan irreparable pérdida." 
E! ent ier ro 
El sepelio del cadáver se verificará 
hoy, martes, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Plaza de Es-
pafta, 7, a la Sncramontal d - San Isidro. 
Reciba su familia la sincera expre-
sión de nuestro se"" -Jonto por tan do-
loroso accidente. 
VI de octubre de 1983 
(6> E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXin .—Núm. 1.454 
L a beUeza proclamada en América Miss Radio, cuya "foto" nos ha sido 
proporcionada por la Casa Platón Texidó, de Barcelona, repreeeotant© 
en España de Clarión Kadio 
11 
U n aspecto de las magnificas instalaciones de la Casa Jaime Schwab en Madrid, Los Madrazo, 6 y 8, y en 
Barcelona, Consejo de Ciento, 227 
E l precioso modelo Majesttc 468, cuyo aspecto artístico ha llamado 
poderosamente la atención. Kstvibnidór para E s p a ñ a : Américan K a -
dio, Rambla de Cataluña, 89, entresuelo 
0ET.«e 
L a n u e v a i n s t a l a c i ó n d e l a 
c a s a J a i m e S c h w a b 
Hemos tenido «J gusto, galantemen-
te Invitados por el caballeroso señor 
Scixwb, de visitar sus nuevos magní-
ticoñ locales de la calle de Los Madra-
zo, 6 y 8, asi como también, durante 
nuestra estancia en Barcelona, la lujo-
sa instalación que, como sucursal de 
la casa central de Madrid, tiene esta-
blecida en la calle de Consejo de Cien-
to, número 227. 
L a casa central de Madrid, instalada 
en edificio propio, habilitado por una 
importante obra para el fin a que se 
destinaba, reúne todas las condiciones 
y comodidades posibles en una instala-
ción de este género. 
Lujosos y cómodos despachos y ofi-
cinas, preciosas y artísticas salas de 
exposición y amplios talleres y alma-
cenes. Bn fin, la última palabra en 
casas de comercio modernas. 
Próximamente publicaremos alguna 
«foto> que dé idea de cómo está insta-
lada tan importante firma. 
3 4 
Esquema d d drcnito Colonial, ú l t ima palabra de la técnica moderna 
E L E C T R A D I O 
BADIOTELBPONIA 
Instalaciones y eieotricidad. 
D e p ó s i t o : d e 
V á l v u l a s T u n g s r a m 
M A Y O R , 1 5 
Modelo ü-550 
Superheterodino 6 Té*Yulas 
QONBOTABLB A TODAS LAS 
CORIOENTES, I N C L U S I V E 
A L AUTOMOVIL, SIN BATE-
R I A ANODICA 
Para detalles sobre éste y demás 
modelos (SLARIOiN, hasta 14 vá.1-
rcrfsui, ddrigiinset 
M a r i a n o Z U G A S T I 
Hernán Cortés, 13—MADRID 
P L A T O N T E X I D O 
Diputación, 175-181.—BARCELONA 
UN SIGLO DE PROGRESO EN R I O 
Publioamoii la «foto» del precioso 
modelo Majestic 623, que distribuye en 
España American Radio de Barcelona, 
Rambla de Cataluña, 89, y que por su 
lujosa y moderna presentación y por su 
estupenda construcción supone un siglo 
de adelanto y progreso sobre todos los 
demás radios. 
Esto, unido a ia bien cimentada ía -
tna de la conocida marca Majestlo, ha-
que todo comprador pruebe estos 
C O L O N I A L 
Sug^rhetarodteo para las dos oo-
rrienteB, Hay muiohoa apamto* mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja Batisfeohos & sus poseedores. 
S O L O U N O 
etf seJeotivo, permitiendo oír las es-
tacionales naoionales y mundiales 
sin initerferencias, sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
E M I L I O RODRIGUEZ. Goya, 109. 
U n a p r e c i o s a e x c u r s i ó n 
Amablemente invitados por el sim-
pático señor don Carlos Zenker, tuvi-
moa el ¿fuste de hacer una dellcloea ex-
cursión en su magnifico «auto», para 
probar ©1 formidable aparato de Radio 
Sparton, que tiene instalado en »u 
«auto». 
Nuestra satisfacción y sorpresa fue-
ron grandísimas al poder escuchar, cla-
ramente, palabra por palabra y con una 
potencia insospechada, la emisora de 
Londres, a una velocidad de 90 a la 
hora. 
Estos aparatos Sparton están insta-
lados en los coches de la Policía nor-
teamericana y en los de muchas Re-
públicas de la América del Sur, des-
pués de muchas y concienzudas prue-
bas en competencia con las principales 
marcas que se dedican a esta especia-
lidad, con lo cual huelgan las pondera-
ciones de tan magníficos aparatos. 
Nuestra enhorabuena a los señores 
Zenker por su nueva representación, en 
la que le auguramos un rotundo éxito. 
ininiiniiiiiiiiiKiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiHiiiiin'ii'ii 
A l f o n s o X I , 4 
,Y las demás apreciadas 
marcas de oparafos de 
Radio se compran en 
los más favorables 
condiciones o 
Rambla Cataluña.89 
b a r c e l o n a -
DfSCC/fNTOHUÍONAtt» A COMERCIANFÍ» 
ESQUEMA CIENTIFICO DEL MUEVO MO-
DELO COLONIAL PARA LAS DOS 
CORRIENTES 
De entre k » innumerables modelos 
de receptores Miniatura A C - D C , ' o sea 
para las dos corrientes, que desde un 
tiempo han invadido él mercado de "ra-
dio" mundial, se destaca uno que por 
sus múltiples ventajas supera, sin dis-
cusión, a todos sus similares, si simila-
res pueden llamarse la multitud de re-
ceptores que compiten en prodigios de 
baratura, que disculpa en cierto modo 
un tanto su más o menos bien ganada 
mala reputación. 
L a fábrica Colonial no se ha inspira-
do en loa mismos móviles que la mayo-
ría t hacer un aparato que compita en 
precio; Colonial, como de costumbre, 
ha pretendido hacer un aparato que 
compita, que supere en calidad, resumen 
de todo lo más modernamente patenta-
do, sinteftizado en un esquema original, 
suyo, que como otras veces ha llamado 
poderosamente la atención del mundo 
cientifteo de "radio", dando lugar a nu-
merosos estudios y encomios en las más 
reputadas revistas científicas de New 
York. 
L a labor científica de Colonial, presi-
dido por el eminente ingeniero doctor 
Cutting, desde los primeros tiempos de 
la "radio", es enorme, registrando los 
anales del desarrollo de la "radio" se 
puede observar la intensa actividad y 
la admirable originalidad de los esque-
mas Colonial, contrastando con las mil 
y una rastreras copias de tantos pre-
tendientes a creaciones y novedades. 
Por hoy nos limitamos a apuntar lo 
más destacado del esquema, la preselec-
ción, el empleo de la 6A7, el de la 75 
para control automático de volumen y 
el de la 25Z5 en su máximo desarrollo 
de dobladora de voltaje, rectificando las 
dos fases de la corriente y suministran-
do al circuito un voltaje doble del que 
U N O D E L O S N U E V O S M O D E L O S 
T E L E F U N K E N 
Q U E C O N S T I T U Y E N E L 
E X I T O 
D E L A T E M P O R A D A 
G a m a de ondas de 18 a 2 .000 metros 
C O N S U L T E N A N U E S T R O S R E V E N D E D O R E S 
recibe por la red, lo que permite al re-
ceptor una potencia y una calidad de 
tono igual a la de los aparatos equipa-
dos con transformador de entrada. 
E n días sucesivos pensamos desarro-
llar parcialmente el estudio científico de 
cada una de estas particularidades, ca-
da una de las cuales obedece a estar cu-
bierta por una patente de protección 
que no todos los constructores pueden 
sufragar. 
A. Fortuny, técnico de Radio Saturno. 
LA NUEVA EMISORA DE S M R E R G 
Esta nueva emisora (Radio Viena), 
que con sus 100 kw. es una de las más 
potentes en Europa, fué inaugurada con 
toda solemnidad el día 28 de mayo en 
presencia del excelentísimo señor Pre-
sidente de la Unión Austríaca, Miklas. 
Al enorme desarrollo de la red de radio-
difusión corresponde también el aumen-
to del número de los radioyentes en 
Austria. Hace nueve años se contaban 
94.000 oyentes, un año después se ele-
vaban ya a 200.000 y a principios del 
corriente año se alcanzó la cifra d 
medio millón, lo que para un país - e 
sólo seis millones de almas consf 
una cifra imponente. vituye 
Tanto la radiodifusión austr^ 
los ingenieros de la casa a' iaca como 
lefunken, de Berlín, pued; Te-
gullosos de esta nueva ^en estar or" 
potente, que servirá ^ e^sora ultra-
nuevas estaciones d̂  modelo a las 
manas de Berlín y A ^ radiodifusión ale-
Telefunken, M; / Hamburgo. 
N U E S T R A S INFORMACIONES 






U N N U F ; 
Hemos 
mirar el j 
que vendf 
Electricid ^ 
V O A P A R A T O 
mido el gusto de oír y ad-
jrecioso aparato Good-Tone, 
la conocida casa de Radio 
jjg un 'ad, Electrodo de Mayor, 35. 
corte, c4 f precioso mueble de elegante 
recibi» , 'nco válvulas, altavoz dinámico, 
clari' ,-ndo extranjero con potencia y 
rriejSt^a^ y enchufable a las dos co-
• l t e 3 , 
¿jc ¡̂s un aparato perfecto, lo que, uni-
jjtf • a su precio, al alcance de los más 
t'gj odestos presupuestos, le hace muy in-
No vamos a comentar la importancia 
industrial y comercial de la firma Pla-
tón Texidó establecida en Barcelona, 
domiciliada en la calle de la Diputa-
ción, 175-181, porque en nuestra ciudad 
es de todos conocida y en el resto de 
la Península es unánimemente aprecia-
da dentro del ramo de la electricidad. 
Creemos empero, un deber, dedicarle en 
estas páginas, en que figuran tantos 
prestigios de nuestro mundo industrial 
y comercial, si no el espacio necesario 
para reseñar todas sus actividades, el 
suficiente para dar una idea de las 
mismas, lo que, evidentemente, ha de 
ser de interés para nuestros lectores. 
L a casa Platón Texidó es un 
pocas de Cataluña que pa 
mar mixta, onr la ¿r- í̂ -
trialmente « ~ 1^0n de <̂ ue: indus-
es de una gran significación, 
lercialmente, creemos una de las 
cuenta con mayor clientela en E s -
^ a ñ a en cuestiones de Electricidad. 
De sus bien equipados talleres, salen 
un buen número de diversas construc-
ciones, como son: motores para corrien-
te continua, alterna, monofásica y tri-
fásica, extractores de aire de gran ca-
pacidad, molinos de café, grupos elec-
trógenos disyuntores automáticos para 
la protección de motores y puesta en 
marcha de grupos electrobombas, inte-
rruptores de palanca, material de pro-
tección para alta y baja tensión, apa-
ratos de medida, placas fusibks, apa-
ratos de radio y fono, equipos de cine-
matografía sonora, etc., etc. 
L a firma Platón Texidó pone a gran 
altura las construcciones eléctricas na-
cionales, pues en nada desmerecen de 
las de mayor fama extranjera. Podemos 
asegurar que de sus talleres no salen 
construcciones mediocres o deficientes, 
siendo ello el motivo del por qué sus 
construcciones están acreditadísimas por 
toda nuestra Península. 
L a nueva emisora de Bisamberg (Viena), erigida por la Casa Tele-
funken 
Uno de los coches de la Policía americana que usan únicamente re-
ceptores Sparton 
SI desea poseer Receptor Radío de 
la mejor calidad, adquiera un tipo 
M a r c o n i p h o n M a j e s t i c 
No dude en comparar materiales 
y rendimiento. 
Vea hoy mismo el nuevo TRASMI-
SOR teJefónico y R E C E P T O R de 
13 válvulas MAJESTIC sin olvidar 
el 411 A para dos corrientes. 
E n su "auto" debe Instalar sola-
mente el más moderno de los re-
ceptores; el MAJESTIC 66. 
Sin antena, tierra ni corriente de 
alumbrado podrá recibir en el cam-
po, excursiones, etc., todas Jas emi-
soras europeas con el R E C E P T O R 
MARCONIPHON TIPO 255. 
EMPRESAS R A D I O E L E C T R I C A S 
Peligros, 2. (Edificio del Péaix). 
Teléfono 20011.—MADRID 
R A D I O S 
F O N O S 
D I S C O S 
Siempre ües última* novedades 
UNION MUSICAL ESPANOU 
Carrera de Sen Jerónimo, 24 
y Preciado», 6. 
Nuevo equipo Majestic de 13 vál-
vulas, compuesto de receptor de 
15 a 550 metros, y transmisor te-
lefónico de 20 watios para ondas 
de 20 a 40 metros, que presenta 
al público Empresas Radio Eléc-
tricas. Madrid 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil . 
Alimentado exclusiva-
mente por la batería 
del au tomóv i l . 
Distoibmdor gepieral 
para España t 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
cación, radio y fono, en calidad rayan i equipada con un potente amplificado^ 
a gran altura, pue«, sin «xageración, que le permite dar grandes conciertoa 
podemos h a c e r ^ ^ t a t ^ que. 
Sus principales especialidades son: 
motores monofásicos <-Ferm», sistema 
de inducción y repulsión, siendo la úni-
ca casa en Europa que construye este 
ê[r,.r̂ t. 'óido en potencia, altavoces diná-
micos, los cuales admiten una potencia 
enorme, sin la menor distorslán, equi-
pos de «clne> sonoro, a base de banda 
y disco. Fué la primera casa que cons-
truyó estos equipos conectados total-
mente a la corriente alterna, sistema 
que impera actualmente en todas par-
tes. 
E n el campo comercial, la casa Pla-
tón Texidó, es la distribuidora en E s -
paña y sus posesiones de Ultramar y 
Africa, de los radio-receptores «Clarion», 
marca que ha alcanzado en corto pla-
zo de dos años una preponderancia 
enorme, debido a la inmejorable calidad 
de los aparatos y gran propaganda que 
de dicha marca ha hecho el señor Te-
xidó. 
También es distribuidora de los «pick-
ups», de fama mundial, «Webster:» y 
de las famosas válvulas «Kendrad», 
únicas válvulas americanas construidas 
con 100 X 100 de Barium. 
L a marca «Ferm» es la que distingue 
todos los productos por la casa fabri-
cados. 
Platón Texidó, tiene representantes 
en las principales poblaciones de Espa-
ña y un gran número de agentes ofi-
ciales «Clarión», lo cual hace que cuen-
te con una ramificación comercial de 
suma importancia. 
Dispone de buen material de propa-
ganda, con numerosas listas y catálo-
resante para el aficionado a la Radio, sistema de motor; aparatos de amplifi- gos, como asimismo, de una camioneta 
dicha camioneta se fabrica ©lla"Síisma 
la corriente alterna, la cual ha efec-
tuado ya dos veces la vuelta a España, 
dando audiciones en las principales po-
blaciones visitadas, llamando poderosa-' 
mente la atención por su gran poten-
cia y perfecta reproducción. Debemos 
hacer constar, que todo el equipo eléc-
trico y sonoro de dicha camioneta ea 
de construcción de la casa. 
Lo expuesto, explica y justifica lo-
que indicábamos al comienzo de esta 
somera información, que pudo parecer 
reclamo para los que no conocían las 
actividades de la firma Platón Texidó, 
pero que, enumeradas éstas escuetamen-
te, sin artificio ni hinchazón, aparece 
como un hecho indiscutible, cuyo me-
jor comentario es su evidencia, y cat 
que la firma Platón Texidó figura en-
tre las más prestigiosas de Barcelona 
y de todo el país. 
Recomendamos a todos los comer-
ciantes que tengan relación con los ai> 
tículos por esta casa fabricados, 
pongan en contacto con la misma se-
guridad de que tratarán con una fino» 
que estima su seriedad como su mayor 
galardón. 
iiniiiiniiiiniiiBiiniiiiniimiiiwiiiiiM 
L e a usted nuestra s e c c i ó n de 
anuncios por palabras. E n ella 
e n c o n t r a r á numerosas of©!*^3 
Interesantes 
* 
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C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
ASTURIAS 
Oviedo-Sportiva Ovetense 5—0 
Stádium Avil.-Spórting Club 1—l 
BALEARES 
Constancia-Mallorca 4 1 
CANTABRIA 
Torrelavega-D. Naval Aplazado 
Sevilla-*Deportivo 4 2 
Betis-Valladolid 3 q 
Athletic-Madrid 2 2 
CATALUÑA 
Barcelona-Júpiter 3 j 
C. E. Sabadell-Español 3 2 
Granollers-*Badalona 3 1 
Gerona-*Palafrugell 2 1 
GALICIA 
Club Celta-*Unión Spórting 4—1 
Rácing Ferrolano-Galicia 3 0 
C. D. Corufla-Eiriña 3 o 
GUIPUZCOA-NAVARRA 
Zaragoza-Unión Club 3 1 
Donostia-Osasuna 5 3 
C. D. Logroño-Tolo sa 3 1 
MURCIA 
Hércules-*Cartagena 3 1 
Gimnástica-*Imperial 2 1 
Elche-Murcia F. C 2 2 
VALENCIA 
Valencia F. C.-Gimnástico 5 l 
Levante-Burriana 7 o 
VIZCAYA 
Baralcaldo-Athlétic de Bilbao .... 5—4 
C D. Alavés-Erandio 1 o 
A s t u r i a s 
Oviedo, 5 ; Spor t iva , 0 
_ OVIEDO, 16.—En el campo de Buena-
vista, el Oviedo venció a la Sportiva por 
cinco a cero. 
Con este resultado y el empate en 
Avilés del t i tular y el Spórting llega el 
campeonato a su máximo de interés, 
pues se encuentran empatados el* Spór-
ting y el Oviedo. 
Avilés, 1 ; S p ó r t i n g , 1 
AVILES, 16.—Con numeroso público 
se celebró el encuentroen tre el Stádium 
Avilesino y el Spórting Club, de Gijón. 
En el primer tiempo el dominio fué 
alterno, marcando el extremo derecha 
avilesino el primer tanto. Minutos des-
pués el Spórting consiguió empatar por 
mediación de Antonio. 
Tronchín se lesionó el brazo y aban-
donó el terreno de Juego. 
En la segunda parte dominó más el 
Stádium. 
Escart ín dirigió el partido. 
B a l e a r e s 
Constancia , 4 ; *lV!al!orca, 1 
P A L M A DE MALLORCA, 16.—El 
partido de campeonato jugado ayer en-
tre el Constancia d« Inca y el Club De-
portivo Mallorca, ha terminado con la 
victoria del primero por 4-1. Los tantos 
de los vencedores fueron hechos por Ve-
ra, Antolln (dos) y Torres, y el del 
Mallorca, por Sánchez. 
C a n t a b r i a 
Par t ido aplazado 
SANTANDER, 16.—El partido entre 
el Torrelavega y el D. Naval fué apla-
zada 
C a s t i l l a - S u r 
Ath lé t i c , 2 ; M a d r i d , 2 
Nunca asistió tanto público en Va-
llecas, dentro y fuera del campo, como 
«1 domingo, con ocasión del segundo 
partido entre él Athlétic y el Madrid, 
cuyo interés estaba en su carácter de-
cisivo, a pesar del percance que tuvo 
el primero, el jueves último, frente al 
Deportivo. Con ser de campeonato, en 
que pocas veces se dan los buenos jue-
gos, este encuentro resultó excelente y 
debió dejar satisfechos a todos los asis-
tentes. Es sensible tener que señalar 
algunos desaciertos del árbitro, pero es 
el caso que fueron, precisamente, mo-
mentos decisivos, de ésos que varían 
impunemente o han podido variar el 
resultado del encuentro. Este ea el úni-
co pero, que ha contribuido a que en 
en varias ocasiones se registrase juego 
violento « incorrecto. Claro está, ser ía 
interesante que algunos jugadores, re-
conociendo su antideportividad, no de-
bieran volver a pisar terfenos de juego. 
E l encuentro en sí tiene una facilí-
sima reseña, porque durante el partido 
no se registraron grandes alternativas 
en intervalos cortos. En efecto, en el 
primer tiempo dominó constantemente 
el Athlétic, no sólo por entusiasmo, si-
no por juego, que se puede decir que 
fué dueño casi absoluto del terreno. Los 
atléticos, cuyos medios absorbieron por 
completo a los .contrarios, estuvieron 
casi siempre en ©1 terreno de los defen-
sas contrarios. Y si no marcaron más , 
algo se debió a ese dominio, que obligó 
a replegarse a los medios opuestos y 
permitía destruir mejor todos los ata-
ques. Pero bueno es indicar ya, que 
Quincoces, como casi siempre, rayó a 
gran altura. 
E l primer tanto 
A los cuatro minutos marcó el Athlé-
tic, uno de esos tantos que se ven ve-
nir, con intervención de casi todo el 
ataque. Amunárr iz había hecho un cen-
tro pasado, lo recoge Marín bombeado 
y remata Elicegui con la cabeza; el pa-
lo devuelve el balón, y, por fin lo re-
coge Huiría, a pocos metros, para mar-
car. Efe fácil suponer el entusiasmo de 
gran parte del público, sobre todo por-
que quienes marcaron jugaban bien. 
E l primer cuarto de hora es un em-
botellamiento del Madrid, sucediéndose 
cuatro "corners" por lo menos. 
E l Madrid juega por arrancadas, casi 
siempre por el lado derecho, o por labor 
personal del interior opuesto. Hilario re-
mata varias jugadas, pero casi todas 
por las nubes o a muchos metros del 
blanco. Tal vez tiene interés indicar que 
el primero de esos tiros del Madrid se 
hizo pasados las veinte minutos de jue-
go, a raíz de un "comer", el primero, 
qué hizo Rey indebidamente. 
Segundo tanto 
A los veintiocho minulos, Arocha, de 
un pase de Elicegui, marcó el segundo 
tanto, un buen tanto, potente y desde 
lejos, en que el balón entró por el án-
gulo. 
Goal del Madrid 
Siguió, el Athlétic dominando la situa-
ción y parecía que iba a marcar muchos 
tantos más . Pero no fué así, sino que el 
Madrid logró el suyo. En pleno dominio 
atlético, Olaso, casi en medio del cam-
po, interceptó un pase; toca al balón y 
da un mal bote que pasa encima de su 
cabeza; lo recoge Eugenio para correr 
la línea, centra luego y Olivares remata 
la jugada hacia la red. A los treinta y 
ocho minutos. 
No reacciona siquiera el Madrid, pues 
los atléticos siguen mandando, pitán-
dose a Elicegui un "offside" que no exis-
tió. 
Terminó la primera parte con 2-1 a 
favor del Athlétic. 
SEGUNDO TIEMPO 
Varia un poco la decoración. Ya no 
domina el Athlétic como en el tiempo 
anterior, sino que el juego se presenta 
muy nivelado. 
A medida que transcurre el tiempo, 
el juego se inclina a favor del Madrid. 
Por esta reacción y acaso por conser-
var la ventaja, los atléticos se replie-
gan, lo que aumenta la presión con-
traria después del primer cuarto de ho-
ra de esta parte. 
En uno de los avances, el árbitro 
aprecia una falta atlética. Pane del 
público cree que fué dentro del área, 
pero el árbitro aprecia que aa sido fue-
ra y concede sencillamente un golpe 
franco, que no tuvo consecuencias. Por 
esta jugada, dicha parte del público Ubi-
lia al árbitro, y por lo visto, se deja SEVILLA, 16.—En los primeros minu-
impresionar, castigando más a! Athlé-i tos logró el Betis dos tantos, y esta 
de, se celebró el encuentro entre el Se-
villa y el Club Deportivo, que terminó 
con la victoria del primero por 4-2. 
Por su gran codicia, empezó domi-
nando el Deportivo, y marcó el primer 
tanto, un centro del extremo derecha 
rematado por Morlones. Después los 
sevillanos nivelaron el juego, gracias a 
la superioridad de sus medios, para 
acabar dominando ia situación. Su pri-
mer tanto se debió a un "penalty", mar-
cado por EuskaMuna. El segundo tan-
to sevillano lo hizo Campanal. 
Y terminó la primera parte con 2-1. 
A poco de comenzar el segundo tiem-
po, Cortón se apuntó el tercer tanto, 
debido más bien a un desacierto de 
Pedresa. El extremo izquierda marcó 
el cuarto. 
Ya con la gran diferencia, parece 
que el Sevilla se abandonó. Se crecie-
ron entonces los deportivistas y vol-
vieron a dominar, como al comienzo 
del encuentro, con varias ocasiones pa-
ra marcar, no pocas evitadas por Eiza-
guirre. Por fin, un tiro del delantero 
centro rebota eru uno de los palos y lp 
recoge Morlones para marcar. Termi-
nó el encuentro con 4-2. 
Entre los vencedores, sobresalieron el 
delantero centro, Eizaguirre y Euskal-
duna. Igual que contra el Athlétic ha-
ce tres días, Calleja tuvo una buena 
actuación, siguiéndole en méritos Ló-
pez Herranz, Bernabéu y Moriones. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Meliila. Barquillo, 6. 
Betis, 3 ; V a l i a d o ü d . 0 
nostiarra, pero sin conseguir marcar. 
E l dominio fué franco para los locales. 
Los navarros hacen arrancadas peligro-
sas, y, a los treinta y nueve minutos, 
Ilundáin marca el primer «goal» para 
su equipo. Los donostiarras renuevan 
sus ataques, y a los cuarenta y cuatro 
minutos Ortega, recogiendo un pase de 
Chivero, marca el tampo del empate. 
Termina el primer tiempo. 
En la segunda mitad, y a poco de em-
pezar, en el primer minuto. Tolete re-
coge un pase de Insausti, y marca el 
segundo tanto local. A las dos minutos, 
Insausti marca el tercero. A los cuatro 
minutos, Catachu chuta desde lejos y 
por alto, metiendo el balón por un án-
gulo, y marcando el segundo osasunis-
ta. A los ocho minutos, Ilundáin mete 
el balón en la red, y consigue el terce-
ro. Los donostiarras vuelven a domi-
nar, y, a los veintidós minutos, Chive-
ro, recogiendo un centro de Ortega, mar-
ca el cuarto tanto donostiarra, y a los 
treinta y tres minutos Ipiña logra el 
quinto donostiarra. 
L o g r o ñ o , 3 ; Tolosa, 1 
LOGROÑO, 16.—Se ha celebrado el 
partido Logroño-Tolosa, que resultó bas-
tante reñido, más que el del jueves úl-
timo. 
E l equipo local llevó casi siempre, la 




A partir de este momento, se ve un 
poco de dureza, y en este aspecto sa-
len peor los atléticos. Feliciano aban-
donó el terreno por unos momentos. 
E l empate 
A los veinte minutos de este tiempo, 
uno de los avances madridistas acaba 
en un "córner". La pelota vuelve a 
Samitie^ pero sale de la línea. Pero el 
extremo centra, y Quincoces, que no se 
había alejado mucho por el saque ante-
rior, remata a la red. Es el segundo tan-
to. Protestado por los atléticos, natural-
mente, máxime porque el juez de meta 
apoya su opinión. Lo que es evidente 
es que algunos jugadores atléticos, Ola-
so por ejemplo, no t ra tó de despejar. 
El árbitro concede "goal" y es el 
empate a dos tantos. 
Se anima más el Madrid y aumenta 
la dureza. Amunárr iz y Buiría se re-
sienten. A l segundo se le da una pata-
da alevosamente. Elicegui quiso ven-
garse poco después. 
Presiona con insistencia el Madrid 
hasta diez minutos antes del encuentro. 
Después, el juego vuelve a nivelarse, 
creando los dos bandos momentos pro-
picios. para desempatar, lo que no se 
consigue. 
ventaja hizo decaer el interés del par-
tido, pues los forasteros vieron impo-
sible aminorar el resultado por la ac-
tuación de medios y defensas locales. 
E l dominio del Betis fué más inten-
so en la primera parte que en la se-
gunda, y el enemigo, a medida que el 
tiempo transcurría, i b a esfumándose. 
Esto hizo insoportable la segunda par-
te en que los héticos, dueños siempre 
de la situación, se entregaron a un pe-
loteo impropio de un equipo de su ca-
lidad. 
A los cinco minutos marcó García de 
la Puerta en un remate espectacular con 
la pierna izquierda. Minutos después, 
Timimi recogió un buen pase de Una-
muno para lograr el segundo "goal". 
En la segunda parte, a los quince mi-
nutos, Adolfo remató un avance de toda 
la línea, para conseguir el tercero. 
Impresiones 
Así como en el primer partido, en 
que triunfó el Athlétic, jugó algo más 
el Madrid, en el del domingo no hay 
duda que el Athlétic jugó mejor. En 
el primer tiempo, según queda reseña-
do, dominó totalmente por juego; en-
tonces flotaron los medias madrileños y 
los interiores, y casi todos, salvo Quin-]^ 
coces. 
En el segundo, dominó mucho más el 
Madrid, pero no de un modo tan abru-
mador como lo hicieron sus contrarios, 
y, desde luego, con menos "footbaU", si 
vale la palabra. 
Se puede aceptar el empate, máxime 
si se ha de tener en cuenta que un 
partido dura noventa minutos, y en los 
últimos cuarenta y cinco actuaron me-
jor los madridistas. Es posible que, ade-
más del repliegue, el esfuerzo del pri-
mer tiempo hizo bajar el empuje a los 
atléticos. 
Unos y otros partidarios, en vez del 
empate, y en vista de la actuación del 
árbitro, se atribuyen la victoria. Esto 
sí que no es admisible. En todo caso, la 
victoria mora] pertenece al Athlétic, 
por juego y por el tanteo. Se invoca el 
"penalty"; pero si esto se hace, hay que 
pensar en el centro de Samitier des-
pués que el balón ha pasado los limites 
del terreno de juego. Y, en último tér-
mino, entre un "goal" hecho y un "pe-
nalty", todavía existe un pequeño mar-
gen. Puestos a hacer números, entonces 
se puede asegurar que el Athlétic ganó 
por lo menos por un margen de 0,25 de 
_oal". En efecto, la inmensa mayoría 
cree que un "penalty" es medio (3,50) 
"goal". Nosotros concedemos m á s y pen-
samos que son tres cuartos, esto es, 
0,75, de modo que el Athlétic tuvo 2 y 
el Madrid 1,75. 
Además, ¿qué "penalty"? ¿Lo del gol-
pe franco ? Porque, durante el segundo 
tiempo, en las dos áreas, en las dos, 
decimos, hubo jugadas, una en cada la-
do, que parecían "penalty" y no podian 
serlo. Con ser tan simple el artículo 17 
del "football", se coge a ocho o diez 
espectadores y explicarán los posibles 
"penalties" de un modo bien di-
ferente. Y la divergencia ya hace du-
dar sobre su existencia. Porque no hay 
que olvidar que, en mi | hos partidos, 
aun son muchísimos lo, espectadores 
que ven alguna jugada, precisa, de dis-
tinto modo, según el color del "jersey". 
¿Y la apreciación de los milímetros? 
Jugó bien el Athlétic en conjunto. En 
cambio, en el Madrid, se apreciaron 
ciertas individualidades. Destacó prin-
cipalmente la labor de Quincoces. Con 
gran regularidad actuó Samitier, bien 
en general. E l otro extremo, nuevo en 
el lado izquierdo, poco hizo en el pri-
mer tiempo, pero jugó mucho en el se-
gundo. La linea media madrileña se 
empleó bien en la segunda parte. León 
fué casi nulo. 
Después de este resultado, se apre-
ciará más la mala suerte del Athlétic 
en su último partido contra el Depor-
tivo. 
Arbi t ro: señor Iglesias. Equipos: 




ces, P. Regueiro — Villanueva — León, 
Samitier—L. Regueiro—Olivares—Hila-
rio—Eugenio, 
• Sevilla, 4 ; 'Depor t ivo , 2 
El domingo, por la mañana, para no 
coincidir con el gran partido de la tar-
Baroelona, 3 ; J ú p i t e r , 1 
BARCELONA, 15.—El Barcelona ju-
gó pésiammente en su "match" contra 
el Júpiter. En la primera, parte logra-
ron un solo "goal", por mediación de 
Sans. En la continuación Ventolrá logró 
dos magníficos tantos. E l único "goal" 
del Júpiter lo obtuvo Parera. 
Sabadell , 3 ; E s p a ñ o l , 2 
E l encuentro de la Creu Al ta fué el 
m á s interesante de toda la jornada fut-
bolística. E l once sabadellense actuó de 
forma magnífica y supo adjudicarse los 
dos puntos en litigio, y se mantuvo con 
esta victoria a la cabeza del campeonato 
catalán. E l primer tiempo fué de juego 
igualado, y en él marcó un "goal" cada 
e q u i p o . Primeramente el españolista 
Iriondo, de un tiro desde lejosi y fina-
lizando la parte. Parceló logró el em-
pate. Este tanto fué protestado por apre-
ciar que anteriormente al remate de 
Barceló el balón había salido fuera. 
Desempató en la segunda mitad el 
Español por medio de Bosch, y volvió 
a empatar más tarde el sabadellense 
Sangüesa, siendo Calvet el autor *J1 úl-
timo tanto de la tarde. 
M u r c i a 
H é r c u l e s , 3 ; *Carfanena. 1 
CARTAGENA, 16.—Se celebró ayér 
el partido Hércules-Cartagena, que ter-
minó con la victoria de los primeros por 
3-1. El Cartagena jugó con muy má'-á 
suerte; tanto es así, que sus propios de-
fensas marcaron dos de .los tantos con-
trarios. 
La primera parte terminó con 2-0. 
Los cartageneros jugaron mucho más 
y no merecieron perder el encuentro. E) 
árbi tro expulsó al jugador Blasco, del 
Cartagena, lo que dió lugar a que él pú-
blico invadiera el campo, interviniendo 
la fuerza pública. 
G i m n á s t i c a , 2 ; ' I m p e r i a l , ' 
MURCIA, 16.—Ayer se celebró el par-
tido entre cartageneros y murcianos. En 
los dos tiempos, el dominio fué alterno, 
pero los forasteros fueron más acerta-
dos en los remates y vencieron por 2-1. 
Elche, 2 ; Murc ia . 2 
ELCHE, 16.—El domingo se jugó el 
interesante partido entre el equipo t i tu-
,lar y el Murcia. Por la importancia del 
encuentro, el campo se llenó de bote ftn 
bote. 
E l partido respondió, puesto que su 
¡interés no decayó ni un momento. Por 
otra parte, resultó muy reñido. Termi-
nó con el empate a dos tantos. 
V a l e n c i a 
Valencia , 5 ; G i m n á s t i c o , ] 
VALENCIA, 16.—El partido de ayer 
entre el titular y el Gimnástico terminó 
con la fácil victoria del primero, lo que 
restó mucho interés en la contienda. 
Levante , 7; Bur r i ana , 0 
VALENCIA, 16.—El otro encuentro 
terminó aún con más facilidad; el Le-
vante aplastó al Burriana por 7-0. Fué 
un partido sin valor. 
G a l i c i a 
Celta , 4 ; * U n i ó n . 1 
VIGO, 16.—Se ha celebrado el partido 
entre los dos equipos locales. Ganó el 
Celta por 4-1. Los tantos de los vence-
dores fueron hechos: tres por Nolete y 
uno por Machicha. E l del Unión lo hizo 
Echegaru. 
Los unionistas opusieron al principio 
una breve resistencia, por lo que el Cel-
ta sólo marcó casi al finalizar la pri-
mera parte. 
En la segunda se impuso netamente 
el Celta. 
Fer ro l , 3 ; Galicia, 0 
E L FERROL, 16.—En el partido de 
ayer el Rácing Ferrolano venció con1 
facilidad al Galicia, de Orense, por 3-0.| 
C o r u ñ a , 3 ; E i r iña , 0 
CORUÑA, 16. — En Riazor jugaron 
ayer coruñeses y pontevedreses, ganando 
los primeros por 3-0. Los tantos del De-
portivo fueron marcados por León (dos) 
y Triana. Los vencedores dominaron 
constantemente. 
G u i p ú z c o a - A r a g ó n 
N a v a r r a 
Zaragoza , 3 ; Irúíi , 1 
ZARAGOZA, 16.—Las brillantes últi-
mas actuaciones del Zaragoza hicieron 
que, inñuyendo además la bondad del 
tiempo, se viera el campo concurridí-
simo. 
E l partido, en conjunto, fué de jue-
go flojo, fallando en el Zaragoza los me-
dios y los interiores, y en el Irún, fal-
to de Gamborena, se notó desorientación 
en su juego brioso; desde luego el equi-
po irundarra está bajísimo, como lo de-
muestra el resultado en un mala tarde 
del Zaragoza. 
A los diez minutos del primer tiem-
po marcó Bilbao el primer "goal" del 
Zaragoza. Justamente a los diez minu-
tos de la segunda mitad, empató el Irún. 
por medio de Chipia, pero en seguida 
deshizo la igualada Costa, y más tarde 
Lucio marcó el tercer "goal" zaragocis-
ta, siendo el resultado 3-1 a favor de los 
locales. 
Donost ia , 5; Osasuna, 3 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el cam-
po de Atocha, con excelente tiempo y 
muchísimo público. 
Los blanquiazules juegan muy bien, 
y dominan, obligando a las defensas 
contrarias a intervenir, así como a Pe-
drín, quien hizo bonitas paradas. Hu-
bo excelentes tiros de la delantera do-
V i z c a y a 
Baraca ldo , 5 ; A t h l é t i c , 4 
BILBAO, 16.—En el campo de La-
sesarre sufrió ayer la primera derrota 
el Athlétic de Bilbao, que contendía con 
el Baracaldo. BI partido fué duro, muy 
emocionante y competidísimo. 
El primer «goal» de la tarde fué pa-
ra el Baracaldo, por un centro de Zu-
loaga que remata Olano. El Athlétic 
consigue empatar por medio de Goros-
tíza. Después Miranda, del Baracaldo, 
consigue el segundo tanto para su equi-
po. Hay también otro tanto de Gára-
te, que es anulado por mano. A los 
veintitrés minutos de empezado el jue-
go se registra un pase de Tache a Gá-
rate, que vale el tercer tanto de la tar-
de para el Baracaldo. Hay otro «goal> 
más para el Baracaldo, a cargo de Pa-
blete. A los treinta y cinco minutos, un 
pase adelantado de Iraragori i a Bata se 
convierte en el segundo tanto para el 
Athlétic. Por último, Zuloaga, del Ba-
racaldo, consigue el quinto y último 
tanto de la tarde para el equipo suyo. 
En el segundo tiempo únicamente hu-
bo dos «goals» a favor del Athlétic, a 
pesar de que casi todo el tiempo jugó 
con nueve «equipiers», pues a los pocos 
minutos de comenzado el juego en es-
te tiempo también se tuvo que retirar 
lesionado Urquizu. Cilaurren pasó a la 
defensa y «Chírri» a los medios y des-
pués a la defensa. En este segundo 
tiempo Bata fué el que marcó los dos 
tantos. 
El encuentro terminó con cinco tan-
tos a favor del Baracaldo y cuatro « 
favor del Athlétic. Iturralde arbitró 
muy bien. 
A lavés , 1 ; Erandio, 0 
VITORIA, 16.—Con buena entrada y 
tarde espléndida, se ha jugado el par-
tido Alavés-Erandio. 
En la primera parte no se marcó tan-
to alguno, y el mayor momento de pe-
ligro fué en un centro de Gonzalo, que 
botó sobre el larguero, cayendo en la 
meta del Alavés y siendo despejado el 
balón por Arana. 
En la segunda parte, & su mitad, 
Errasti (sobrino de Ciríaco y jugador 
que promete) hizo un precioso avance, 
llevando el balón del pie a la cabeza, y 
ya muy cerca de la meta lo dejó & auf 
compañeros, fallando el remate Gára-
te, y acertando por fin Urretavizcaya, 
que marcó el único tanto del partido. 
Después de este tanto decayó el «qui-
po local, y el Erandio lo acorraló, pe-
ro sus remates se fueron por loa coa-
tados. 
C a m p e o n a t o d e " h o c k e y " 
d e l a r e g i ó n C e n t r o 
• 
El domingo se celebraron lo» prime-
ros partidos del campeonato de "hockey" 
con los siguientes resultados: 
Residencia-Aurrerá 2—1 
Club de Campo (B)-Alemanes.... 0—0 
Ferroviaria-Fundación del Amo... 2—2 
Athlétic-Club de Campo ( A ) . Aplazado 
Ba t ió a " G r i f f i n " por una cabeza. 
Dos v ic tor ias de la cuadra Vi -
i lapadier-Ponce de L e ó n 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se ha cele-
brado la penúltima reunión de la tem-
porada con una reunión interesante, que 
fué presenciada por numeroso público. 
La prueba má.s importante del pro-
grama fué el Critérium Internacional, 
que, por c'.Ziío, • j iscituyó una gran 
sorpresa. En eefeto, "Griffin", el primer 
favorito, fué batido por "Santurce", lo 
que dió ocasión a un batacazo de 15 
contra 1. Ciertamente, al representan-
te de la Yeguada Valderas fué bat'do 
en la misma meta. "Souviens-Toi" co-
rrió medianamente y se dejó batir por 
"Cotillo". 
La asociación Villapadierna-Ponce de 
León obtuvo un buen éxito, ya que, 
además de la prueba militar, ganó el 
último "handicap", primeramente con 
"Tzuica" y después con "Sunny Day". 
Las otras dos pruebas fueron para 
"Agustina de Aragón" y "Chambergo", 
de Pueyo y Goyeneche, respectivamen-
te. He aquí los detalles: 
(San Sebastián, 15 octubre) 
I O I Carrera militar c i v i l militar, 
1 0 1 "handicap", 3.000 pesetas; 1.850 
metros. 
175 TZUICA, de Villapa-
dlerna - Ponce d e 
León, montado por 
M. Ponce de León. 1 
1613 La F o l i e (§ Lu-
zatti) 2 
(171) Fifth Wheel 3 
2' 10" 2/5. 3 1., lejos. 
G., 17 pesetas. 
1 Premio Munibe, 3.000 pesetas; 
4 ° ^ ' 1.850 metros. 
178 A G U S T I N A DE 
ARAGON ( M é n -
der). de Valero 
Pucyo ' 1 
(178) La Cachucha (Lc-
forestier) 2 
1773 Cándida 3 
180 Yokohama — 
175 Premier Banstar ... — 
2' 6" 1/5. 5 1. 1 1., 4 1. 
G., 30,50: col., 7,50 y 5,50. 
I QO Prsmio UrgUll, 3.000 pesetas; 
* 0 * ^ 1.700 metros. 
(170) C H A M B E R G O 
(A. Diez), de Luis 
Goyeneche 1 
160 Títere (Leforestier). 2 
(158) Oropesa 3 
(168) Sweepy 4 
1' 54" 4/5. 2 1/2 L 3 1., lejos. 
G., 12; col., 7 y 7,50. 
1 R 4 Critérium Internacional, 15.000 pe-
setas; 1.700 metros. 
1762 SANTURCE (Pere-
ll i) , de Ruiz-Ma-
gaz 1 
(169) Griffin (Chavarrias). 2 
1723 Cotillo (Leforestier). 3 
l&9-: Souviens-Toi — 
1563 Irish Wake — 
1' 55" 4/5. Cabeza, 4 1., 3 1. 
G., 81; col., 10,50 y 7. 
1 QC Premio B a d a j o z ("handicap"), 
10%J 3.000 pesetas; 2.000 metros. 
177 SUNNY DAY (Jimé-
nez), de V i II a p a-
dierna-P once de 
León 1 
180= Stella (Leforestier).. 2 
179 Miami 11 3 
(151) Port Etienne 4 
2' 18" 4/5. 1 1., 3/4 1., lejos. 
G., 27,50; col., 7 y 6. 
Plans ganó el campeonato 
de España de velocidad 
La p r imera e tapa de la Vuel ta 
a L o m b a r d í a 
ZARAGOZA, 15.—En el velódromo de 
Torrero se disputó el campeonato de Es-
paña de velocidad. 
La final la corrieron el catalán Plans 
y Ferrando. Venció el primero. 
Prueba de neófitos en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16. — Se celebró 
ayer una carrera ciclista para neófitos, 
con recorrido de 85 kilómetros, clasifi-
cándose 26 por el siguiente orden: 
1, Tomás Sosa de Lasarte, en dos ho-
ras, 43 minutos y 18 segundos, con una 
media horaria de 331,237 kilómetros; 2, 
Antonio Burgos de Villafranea; 3, Ig-
nacio Arruabarrena, de Irún; 4, Vicente 
Aristondo, de Iraeta, los tres a un lar-
go; 5, Hilario Aran», de Vergara, en 2 
h. 44 m. 52 s.; 6, Manuel Mugica, de El-
góibar, a dos largos; 7, Toriblo Corona-
do, de I rún; 8| Pedro Tellechea, de Irún; 
9, Manuel Ugarte, de Cestona; 10, Jus-
tiniano Andiarena, de Alsasua. 
Participaron 64 corredores y los ins-
critos eran 78. 
Campeonato vizcaíno 
BILBAO, 16.—El campeonato vizcaí-
no disputado el domingo sobre 100 k i -
lómetros, arrojó ia siguiente clasifica-
ción: 
1, Alejandro Martínez. Tiempo: 3 ho-
ras, 12', 3". 
2, Juan Larrinoa. 
3, José María Valíer. 
Una prueba valenciana 
VALENCIA, 16.—La carrera de 72 
kilómetros organizada por P e ñ a El 
Cuairo, lo ganó el madrileño Manuel 
López, que cubrió la distancia en 2 ho-
ras 15'. 
Veteranos de la U. V. E. 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región), celebrará el domingo pró-
ximo la prueba «Veteranos», de la 
U. V. E. (divididos en dos categorías) , 
de treinta y cinco a treinta y nueve 
años, y de cuarenta años en adelante, 
en la que pueden participar los socios 
de esta U . V. E., con seis meses de an-
tigüedad efectiva y que no hayan par-
ticipado durante tres años en carrera 
alguna, no siendo de Veteranos. 
El recorrido de esta carrera se rá bajo 
el itinerario siguiente: Salida del kiló-
metro 1 de la carretera del Pardo, has-
ta el kilómetro 7 de dicha carretera y 
regreso de partida, que hacen un total 
de 14 kilómetros. 
Social de la U . V. E. 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera el 
día 29, denominada Social de la U . V. E., 
en la que podrán tomar parte los so-
cios de esta U. V. E., con seis meses 
de antigüedad efectiva y que no posean 
licencia de corredor del año actual. 
El recorrido de esta carrera será ba-
jo el itinerario siguiente: Salida del k i -
lómetro 6,800 de la carretera de La Co-
ruña, a seguir al Plantío, Majadahonda, 
Las Rozas, al punto de partida, que 
hacen un total de 40 kilómetros. 
La Vuelta a Lombardía 
M I L A N , 15.—La primera etapa de la 
Vuelta ciclista a Lombardía ha sido ga-
nada por el corredor Pícmontesí, que ha 
cubierto log 229 kilómetros en siete ho-
ras y cinco minutos, haciendo una me-
dia de 32 kilómetros 328 metros. 
Campeonatos de atietismo 
" P E N T A H L O N " PARA VETERANOS 
DE LA GIMNASTICA 
•finiiiini •iiiiiniiiiniinniinii iniimn niimiii •iiiimiiiniBii iiwiiiini 
D I A B E T E S 
• u s c o m p l i c a c i ó n * » » « « c o r a n r a d i c a l m e n t ó c o n « i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
a u a e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n ele u n Q r a m c p o r d í a ; f or -
tifica, c a l m a la s e d y ev i ta l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a » 
2tc?.KdrnoSfe& Laboratorio P E S Q U I 
MiiiiHiiiiiBiiiiiHiiiiHiiiiiwiiiiniiiniiiniiiiniiiiiHiiiiiin iiniiun iiniiiniiiiiniii 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te I09 Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaidaa. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
L I M O N A D A I D E A L 
iaiiniiiiiniimiiiniiiiniiiiBiim 
PURGANTE del Dr. CAMPOT. Eficaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS. 
II»IIIB;Í;::S;ÍI!:B̂  
U W - f w mpm / s» NO COMPRAR SIN VIS1-
L O I L C TAR LA CASA 
L D L £ 1 d A P O L I N A R 
~ m m ^ I N F A N T A S . 1 
m i 
El Madrid celebró el domingo sus cam-
peonatos de atletismo con las siguientes 
resultados: 
Salto de longitud 
1, Hernández Coronado; 2, Kolpex, y 
3, S. Herranz. 5,69 metros. 
Lanzamiento de disco 
1, A. Pérez; 2, F. Herranz, y 3, Her-
nández Coronado. 30,62 metros. 
Lanzamiento de la jabalina 
1, Hernández Coronado; 2, S. Herranz, 
y 3, A. Pérez. 40,10 metros. 
Salto de altura (señoritas) 
1, Susana Wolff; 2, Matilde Drauls, y 
3, Maruja Scheneider. 1,20 metros. 
Lanzamientos de peso (señoritas) 
1, Matilde Drauls; 2, Susana Wolff y 
3, Maruja Scheneider. 7,60 metros. 
Salto de longitud (infantiles 
primera categoría) 
1, Montalbo; 2, Gircd, y 3, Vega. 4,48 
metros. 
Salto de longitud (infantiles 
segunda categoría) 
1, Anabitarte; 2, Barreno, y 3, Gutié-
rrez. 3,90 metros. 
Salto de altura, (infantiles 
primera categoría) 
l j Velázquez; 2, Girod, y 3, Escalpizo. 
1,3Y metros. 
Salto de altura (infantiles 
segunda categoría) 
1, Barreno; 2, Anabitarte, y 3, Gutié-
rrez. 1,25 metros. 
Pentahlon para veteranos 
Para el «pentahlon» de «veteranos» 
que para sus asociados ha organizado 
la Sociedad Gimnástica Española, y que 
tendrá lugar en su campo de deportes 
(Donoso Cortés, esquina a Andrés Me-
llado), el próximo domingo, dia 22, se 
han recibido las siguientes inscripcio-
nes: 
Francisco Elgarresta, Juan Mingo, 
Jesús Rubio, Manuel Puelo, Ensebio 
Caballero, Santiago Prada, Ernesto Ca-
talina, Ignacio Ruiz, Francisco de Die-
go, Emilio Giménez Arteta, Pablo Lom-
bán, Enrique Jubete, Francisco M . La-
rrañaga, Adolfo P. Hidalgo, Alejandro 
Millán, Andrés Serrano, Julio Palmer, 
Luis Monasteriobide y Aurelio Gutié-
rrez. 
La inscripción quedará cerrada el 
viernes, a las diez dS la noche. 
A juzgar por la nutrida lista de par-
ticipantes y el interés que ha desperta-
do este «pentahlon» (100 metros lisos, 
lanzamiento del peso, salto de longitud, 
lanzamiento del disco y 800 metros l i -
sos), se verá muy animado el campo 
de deportes de la Gimnástica, que, si-
guiendo su labor divulgadora, dejará l i -
bre entrada para presenciar el desarro-
llo de las pruebas. 
LAS GUSIFIGACIONES PARA LA CUARTA 
TI 
Suma y a c u m u l a c i ó n de puntos 
Para la Gran Semana Gimnástica, 
que tendrá lugar en la segunda decena 
del mes de diciembre próximo, se están 
recibiendo muchas adhesiones de las 
Sociedades que desean participar. 
La Sociedad Gimnástica Española, or-
ganizadora de la misma, contestando a 
la consulta formulada por varias So-
ciedades, hace constar, que las clasifi-
caciones que se establecerán en el cam-
peonato de España de Gimnasia y apa-
ratos, serán las siguientes: 
Individual, equipos y Sociedades. Por 
suma de puntos de lo's ejercicios educa-
tivos detallados en el reglamento. 
Individual, equipos y Sociedades. Por 
acumulación de puntos de los ejercicios 
educativos y los de aparatos. 
General. Por Sociedades y por suma 
de puntos de los conseguidos por sus 
equipos representativos en las diferen-
tes pruebas. 
I n a u g u r a c i ó n d e l M i r a d o r 
P i d a l e n C á b r a l e s 
i k E U R E K A ! 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA BTVEBO, 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
niiiiiiiiniiiiHiiiiiwiiiiniiiHiiiiHiii iiniiiiHiiiiiiiiiwiiiiHiiiiniHiiiiiniiiniiini nmiiniiiniimiiiiiiiii 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sin culatas, ain válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda. 5. Madrid. 
Raconst i tuyente eficaz en convalecencias , anemia, 
cansancio cerebral y regulador del s is tema nervioso 
Las cuotas de! Club Alpino 
OVIEDO, 16.—En Cabrales, con gran 
concurrencia, se procedió a la inaugu-
ración del Mirador de Pedro Pidal, cons-
truido por la Sociedad Peñalara en el si-
t io denominado "Pozo de la Oración", 
frente a los Picos de Europa, para con-
memorar el nombre del catado montañe-
ro, que escaló por primera vez el Na-
ranjo de Bulnes en 1905. Con este mo-
tivo, se pronunciaron sendos discursos 
y el señor Pidal agradeció el homena-
je, manifestando que no había que elo-
giarle a él, sino a Dios, por ser el crea-
dor de toda aquella naturaleza. Después 
se celebró un banquete y un concierto 
de cantos y bailes regionales. 
Las cuotas del Alpino 
Ante la proximidad de la inaugura-
ción del chalet que el Club Alpino Es-
pañol ha edificado en las inmediaciones 
del Puerto de Navacerrada, la Junta di-
rectiva del Club, en su deseo de aten-
der a las numerosas solicitudes que le 
han sido hechas, y deseosa de dar todo 
género de facilidades, ha acordado a es-
te f in rebajar la cuota anual corres-
pondiente al año actual a quince pese-
tas para los socios que ingresen a par-
t i r del día 15 del corriente mes. 
Como también por acuerdo de la Jun-
ta directiva se encuentra en suspenso 
el abono de la cuota de entrada, no es 
de dudar que esta nueva medida será 
favorablemente acogida por las nume-
rosas personas amantes de la monta-
ñ a y de los deportes de nieve. 
P a u l i n o U z c u d u n y a » e 
e n c u e n t r a e n R o m a 
Esta noche en Price 
Uzcudun en Roma 
ROMA, 16.—Ha llegado a esta capi-
ta l el púgil español Paulino Uzcudun. 
Esta noche en Price 
Esta noche se celebrará en el Circo 
de Price una velada con cinco comba-
tes, entre los que figuran los de Sang-
chili-MagnoIfi y Ara-Besneux. 
Marto 
11 d8 octubre de 1933 
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t_ ^ L A . U L o l a - L o I a " (^Andante favorito-, Beethoven; "Vals", 
Impromptu", "Polonesa la bemol", Cho-
pm; Escenas infantiles". Schumann; 
son d.\ Intermezzo do mayor", "Intermezzo si 
mol . Rapsodia sol menor", Brahms. 
^ m e d i a I S ; 0 ^ del asunt° de esta 
cual má^ vL os t ^ ^ ' f f6 De2a son 
fracción fa tS ' 61 Cle la mu-1er de 
bientp H" I a t a l clue Perturba un 
do €n ^rebatada por la vida 
en un remanso que cuan-encuentra el cariño 
is, tie-
hacer d e ^ ^ X 1 0 piedad' por no 
na v rnrfSS ?a a la m,Jchachita tier-
a y confiada dueña de aquel 
a ™ ^ ^ a n los años 
m u v T ; la. c;íra seria sorprendente, 
n 0p0Slt0 para el s^ov Suá-
ve5ecCSD^a aprrdiera que la suma de 
v S PU dar jamás una no-
carino, 
que ambos 
Daniel: Madrazo, 14. 
C i n e Fígaro 
Sigue agotando las localidades en su 
unda_ semana el super "ñlm" policía-
sifer entre estafadores de frac", 
erth y Hans Albers. 
se 
co 
por Martha E 
b i e n í . 1 f t 0 r Ia tranquiMad del am- c 
^ r S l L T tal amanera^iento y con ta l ! 
artificio, que la falsedad se hace paten-
te desde las primeras escenas; se diría 
que tras aquéllas se ha hecho tan de 
f a l d a s a la realidad con intención, co-
mo si para ejemplo se hiciera una es-
caía de absurdos qué culminaría con la 
entrada de la protagonista, si luego el 
Propio tipo de la protagonista no fuera 
un absurdo mayor. 
No es posible analizar nada, porque 
todo es tan desatentado, tan lejos del 
teatro, de la realidad teatral y de la 
humana, que la obra, aun en el recuerdo 
reciente, aparece como un conglomerado 
inconexo de arbitrariedades, porque el 
diálogo, monótono, reiterado, falto de 
expresión, desprovisto de todo valor sin-
tético, donde se machacan los concep-
tos, lejos de servir de hilo de unión, es 
un elemento máximo de dispersión. 
La obra aparenta ser moral, pero la 
bailarina que declara ser honrada y que 
el autor presenta como revoltosa y tra-
viesa nada más, sonsaca y manosea a 
los hombres por un afán de dinero, que 
confiesa ella misma con un cinismo de 
mal gusto. El hecho de que se vaya con 
La Orquesta Filarmómca 
en Frice 
El próximo viernes, segundo concierto 
dirigido por el eminente maestro Ungsr. 
Butacas. 4,50; general, 1,50. Localidades 
arteiera de espseí^ w s 
T E A T R O S 
BEATH1Z.—A las 6.30 y 10,30: El Di-
vino Impacienté, de José Maria Pemán 
(se agotan las localidades) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Amores y amo-
ríos. 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda; 10,45: Aza-
bache (gran éxito) (19-8-933). 
COMEDIA.—A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca): Una. americana para 
dos. A las 10 y media (popular, 3 pese-
tas butaca): La Madrileña. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45: De 
escaleras abajo (popular); 10,45: La mu-
jer, mujer. ¡Exito! 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30: Usted tiene 
ojos de mujer fatal. (Butacas 3 pesetas); 
10.45: Las niñas^de Doña Santa. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Vela-
da de boxeo. Uitimos combates: Sangchi-




L a acuerda la C. N . T. de no re-
solverse esta semana el con-
f l i c to de Hormaeche 
Se har ían los amos C O R R I D A S D E T O R O 
E 1 Sindicato de l a Construcción 
afecto a la C. N . T. celebró el domingo 
una Asamblea para adoptar acuerdos an-
te la situación creada a mil quinientos 
obreros que trabajan para el contra-
tista señor Hormaeche, y q u e están 
en huelga hace seis semanas. El acto 
se celebró en la terraza del "cine" Eu-
ropa y asistieron bastantes obreros. 
Después de intervenir representantes 
de las diversa^ secciones, se adoptaron 
los siguientes acuerdos p o r unanimi-
dad: 
Declarar la huelga general del ramo 
si en la presente semana no queda re-¡comprobó que. 
Habían pasado la tarde agradablemen-
te. A l salir del teatro hubieron de es-
perar un buen rato hasta que consiguie-
ron subir a un tranvía que les dejó cer-
ca de su casa. Subieron las escaleras 
con prisa. A l llegar al segundo piso, José 
metió la llave en la cerradura, y aun-
que el mecanismo funcionó perfectamen-
te, no pudo abrir. Alguien había echa-
do ei cerrojo. Sin duda, había ladrones 
en el cuarto. 
Fué José a la Comisaría a dar cuen-
ta de lo que ocurría, y poco después 
volvió a su casa, acompañado de dos 
agentes de Policía. Uno quedó en la 
puerta de la calle y el otro subió con 
el denunciante hasta el piso segundo. Ya 
la escalera se había llenado de curiosos, 
que no querían perder detalle del espec-
táculo. 
In tentó el agente abrir la puerta y 
en efecto, los ladrones 
En Madrid triunfaron los hermanos Bienvenida, que torearen mano a 
mano. Villalta tuvo una buena tard e en la tercera de feria de Zaragoza, 
en la que también cortó una oreja A rmilüta. Gran triunfo de Ballesteros 
en la cuarta corrida d e la capital aragonesa 
suelto el conflicto de Hormaeche.. I habían cerrado por dentro. Hizo sonar 
Notificar este acuerdo a la Federa- 'el timbre, y en vista de que nadie con-
un señor, tampoco es ciertament/ pipm - E 8 1 ^ 0 1 - (Compama de bailes espa-
nlar * ^ * ¿ i J ^ Í : ™ ^ Y 10,45: El amor brujo y 
Calles de Cádiz. 
FUENCARRAL ( E m p r e s a Valde-
fiores).—6,30: Katiuska; 10,30: El caserío 
(éxito grandioso). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media de risa) (11-9-
933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La Lola-
Lola (éxito clamoroso). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias. Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: Cuatro Robinsones. 
Butaca 1 peseta. 
VICTORLV (Aurora Redondo-Valeria-
P\ar, aunque él se lo haya pedido a 
Dios al sacrificarse por la felicidad de 
un matrimonio. Un absurdo más entre 
tantos. 
Fuensanta Dórente, en posesión de un 
tipo arbitrario, no pudo hacer otra co-
sa que desentonar. Alberto Romea, Ma-
nuel Dicenta, Leopoldo de Diego, todos, 
en fin, se esforzaron por dar a sus per-
sonajes algo de fibra y de verdad. Con-
chita Fernández, hizo un tipo delicioso 
de mucháchita. 
El público se desinteresó de la obra 
en el segundo acto, y entre protestas, 
interrupciones y murmullos se llegó al no Leony.—G.SO y 10,45: ¡La luz! 
final. E l autor salió a escena en los t r e s | , . £ ? P ™ ^ J ^ ^ ^ ™ S ^ S J * 
actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
COLISEVTM.~«Una de nosotras» 
Tiene esta comedia—es alemana—una 
tesis argumenta!. Y es ella una especie 
de reacción contra el atavismo en el 
mundo moral. De un lado, una madre 
que abandona a una hija natural; de 
otro, esta hija que se decide a cuidar 
de un hijo suyo, también natural, y a 
trabajar para él. La. reacción se produ-
ce en virtud de un contraste hondo en-
tre aquella madre fría que prefiere aho-
" ajETsus sentimientos a renunciar a una 
vida" de lujo y comodidades, y esta otra 
moderna, que opta por seguir ia voz 
del amor maternal. 
Sería elogiable esta tendencia alec-
cionadora, si no se diera entre notas y 
matices de absoluta amoralidad. La 
protagonista se presta a vivir como 
una vulgar amante, con el que supo 
impresionarla. Y claro es, abundan es-
cenas de fogosidad amorosa, de visua-
lidad sensual, y de libertad de costum-
bres que, en modo alguno, pueden ser 
admisibles. 
La película, por otra parte, adolece 
de una lentitud verdaderamente peno-
sa. Tardan sus escenas, se alargan los 
diálogos, se insiste en detalles innece-
sarios, con lo que se la resta ligereza, 
Interés y flexibilidad. Muy bien, en cam-
bio, de fotografía y acertada de inter-
pretación por parte de Brigitte Helm y 
Gustav Diessl. 
L. O. 
ción Patronal Madrileña y al contratis-
ta señor Hormaeche. 
Se dió un voto de confianza al Co-
mi té para que él señale el día y hora 
oportunos p a r a la declaración de la 
huelga. 
Durante el acto no hubo incidentes. 
Nuevo con t ra to de t r aba jo 
para los poceros 
Ayer se ha celebrado en el ministerio 
del Trabajo otra reunión entre obreros 
y patronos del gremio de poceros, con 
objeto de formular unas nuevas bases 
de trabajo. Como resultado de la re-
unión se ha llegado a la redacción de 
un proyecto de contrato de trabajo, el 
cual será sometido inmediatamente al 
juicio del Jurado mixto de la Edifica-
ción. 
CALLAO.—«Un padrino idea!» 
Nada es nuevo en el asunto de «Un 
padrino ideal. Un testamento condicio-
nado que impone un matrimonio: el 
matrimonio que se efectúa para cum-
plir la voluntad de la testadora, pero 
con la condición de un divorcio a fe-
cha fija, y el amor que surge y hace 
inútil el divorcio. Una vez más la fa-
mosa «Pasarela», que ha dado origen 
a tantas obras. 
Pero con ser tan viejos los elemen-
tos de la película,, hay en ella un buen 
humor, tan suelto y elegante, una pin-
tura de tipo tan certera y tan feliz, 
una movilidad tan graciosa en las es-
cenas y momentos tan finos y expre-
sivos, que la obra, sin sorprender, se 
hace grata y simpática y distrae agra-
dablemente. 
No llega a vaudeville, se queda en 
comedia, con lo que la desenvuelta l i -
bertad francesa no llega a pasar de 
•una intención maliciosa con la que se 
salvan limpiamente pasajes y momen-
tos que hubieran podido ser escabrosos. 
Alguna licencia de frase y algún atre-
vimiento de presentación, son los únicos 
lunares que afean la cinta. 
J. de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
Viernes 20, debut sensacional del man-
darín chino Fu-Manchú, con su maravi-
lloso espectáculo de nigromancia orien-
tal. La revista de los misterios. 
Cine Colisevm 
consiguió anoche un extraordinario éxi-
to con la presentación de Brigitte Helm, 
la maravillosa "star" europea, en el 
"ñlm" de la S. A. E. P., "Una de nos-
otras". Pida sus localidades al telefono 
14442. Butacas y sillones: Tarde, 3 pese-
tas: noche, 2,50 pesetas. . . 
COLISEVM es el local mas economice 
de primera categoría. 
Astoria 
E l Jueves 19, estreno de "Una canción 
brota", la revelación del tenor de los te-
nores, Joseph Schmidt: "El Caruso ale-
mán". Butaca, 2 pesetas; principal, 1. 
Iturbi. Unico recital 
Mañana miércoles, a las seis treinta, 
tendrá ' lugar , en la COMEDIA, el único 
recital que este famoso pianista celebra-, 
rá en Madrid. ''• ' • V in . 
Programa: "Dos Sonatinas , Scarlatti, i 
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Júrico y Ervi t i contra Iza-
guirre J. y Abarisqueta. Segundo, a pala: 
Solozabal y Jáuregui contra Zárraza y 
Pasain. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una peseta. 
Noticiarios Eclair y Pathé. Actualidades 
mundiales. Revista femenina (semanario 
para la mujer, comentado en español). 
E l Arca de Noé (dibujo en colores, Walt 
Disney (reprise). Madrid: (La Fiesta de 
la Raza). Madrid: (Fiesta de la Guardia 
civil). Madrid: Partido de fútbol entre el 
Athletic y el Madrid. Zaragoza: Maravi-
llas documental, comentado en español, 
con canciones por el eminente tenor 
Juan García. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: E l rey de la plata. Butaca dos 
pesetas; principal, una (14-10-933). 
AVENIDA (17571).—Cuatro pesetas bu-
taca; segunda semana. A las 6,30 y 10,30: 
Gran éxito de la maravilla cinetécnica 
King Kong (argumentada por Wallace, 
con el monstruo prehistórico Fay Wray, 
Armstrong y Cabot. Programa especial 
Radio Sice (11-10-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La aplaudida 
película Noche de gran ciudad. 
CALLAO. —6,30 y 10,30: El padrino 
ideal (Annabella y Jean Murat). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Segun-
da semana de El rey de los gitanos. (Ope-
reta en español, por Mojica y Rosita Mo-
reno). Pronto: Huérfanos en Eudauest. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1; localidad única, 1 peseta. Saludo 
del nuevo Gobierno. Prácticas militares 
en Aranjuez. Concurso de leñadores en 
San Sebastián. Accidente ferroviario en 
Cataluña. Hítler habla ante 700.000 ale-
manes. Homenaje al héroe madrileño 
Eloy Gonzalo. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. Alfombras y dibujos. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. 
La pecadora. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30 (éxito grandioso): Un hom-
bre de mundo (William Powell y Carole 
Lombard). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Pájaros dé noche (por Anny 
Ondra). 
CINE DE LA OPERA. —6,30 y 10,30: 
Rápteme usted! (Exito grandioso) (14-
10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Aviones y fieras. (Enorme aconteci-
miento). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: La mun-
dana. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Audaz y galante. 
Entre dos esposas (por Sally Heiler). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Las calles de Nueva York. Entre casa-
dos. 
CINEMA GOYA—6,30 y 10,30: Prohi-
bido. 
COLISEVM (Butacas y sillones, 3 pe-
setas tarde, 2,50 pesetas noche).—Enor-
me éxito de Una de nosotras, " f i lm" eu-
ropeo, interpretado por la encantadora 
Brigitte Helm. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 
10,45: Greifer entre estafadores de frac 
(segunda semana. Exito inenarrable). 
MONUMENTAL C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Una morena y una rubia. (Exito 
de Concha Catalá, Riquelme y Campos. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Cabalgata. (Superproducción Fox) 
(11-10-933). 
PLEYEL C I N E M A ACTUALIDA-
DES.—Sección continua, de 11 mañana a 
una noche. Localidad única, una peseta. 
Pathé Journal. Palestina. Revista feme-
nina. Aves marinas. Eclair Journal. Ma-
drid: Crisis ministerial._(Todo el progra-
ma comentado en español). 
P R O G R E S O (73816).—A las 6,30 y 
10,30, programa especial Radio Sice: 
Fiel a una mujer y El malvado Zaroff 
(que fué el gran éxito de inauguración 
del Avenida). Precios, 2,00 y 1,75 (12-
9-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Atlántida. (Insuperable 
"f i lm" todo lleno de interés, interpretado 
magistralmente por la eminente Brigitte 
Helm). 
Aleixandre, en francés, con títulos en es-
pañol). Todas las butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).~A las 
6.30 y 10.30: Estupefacientes, por Jean 
Murat v Daniele Parola. 
SAN "MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Quere-
mos cerveza (Buster Keaton) (3-10-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Raquel 
Meüer en Violetas imperiales (hablada 
y cantada en español). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
feclxa entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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testaba, dió a un muchacho el encargo 
de que buscara a un cerrajero. 
Mientras estas cosas sucedían, en la 
calle, la de Santa María de la Cabeza, 
iban aumentando ios grupos. En vista 
de ello, el agente encargado de guar-
dar la puerta de la casa invitó a circu-
lar al pueblo. 
No se hizo esperar el cerrajero, y a 
seguido comenzó su trabajo. Cuatro o 
cinco enérgicos martillazos había dado 
cuando se oyó el ruido de dos disparos 
hechos en la calle. El agente se preci-
pitó escaleras abajo, pistola en mano. 
Pronto se tuvo noticia de lo sucedi-
do. Los dos ladrones, pues dos eran los 
que habían entrado en el cuarto, al dar¿e 
cuenta de que por la escalera no podían 
huir, saltaron por una ventana a la calle. 
Ya sabían que en aquel salto se juga-
ban la vida, pero para un profesional 
que tenga conciencia del prestigio de la 
clase, es preferible caer en manos de 
un médico de guardia, sea cualquie:a el 
número de puntos de sutura, a consen-
t i r que en su expediente caiga el borrón 
de una quincena más. 
Los fugitivos no pudieron ser deteni-
dos. Un muchacho del barrio comentó: 
—¡Lást ima! Esos individuos, bien en-
trenados, se har ían los amos en (a pró-
xima Olimpíada. ¡Saltar de un segundo 
piso y no hacerse nada! Con una pér-
tiga en la mano se saltan la torre Eifíel 
en un entrenamiento y dan sa'los mor-
tales al caer para que el ejerocio ten-
ga un poco de vistosidad. 
U n a n i ñ a muerta por "au to" 
El domingo por la tarde, en el paseo 
de la Chopera, el auto-tanque núm. 11 
del Servicio de Limpiezas del Ayunta-
miento alcanzó con una de las aletas a 
la niña Carmen Ramírez Díaz, que en 
aquel momento intentaba c r u z a r la 
calle. 
La madre y un tío de la niña, que se 
encontraban en aquel lugar, recogieron 
a la criatura, y en un «taxi» la trasla-
daron al Hospital Provincial, donde fa-
lleció, a las ocho de la noche, a conse-
cuencia de las graves heridas que ha-
bía recibido. Del hecho se dió cuenta 
al Juzgado de guardia, donde quedó de-
tenido el conductor del tanque, Germán 
Pezuela. 
Accidente de trabajo 
E)n la Casa de Socorro del distrito de 
HÍBuenavista fué asistido de lesiones de 
p'pronóstico reservado, que se produjo 
cuando trabajaba en unas obras del mi-
nisterio de la Guerra, Rafael Ramírez 
Crespo, de treinta años, domiciliado en 
la calle del Almendro, número 33. 
1 t o r e o s e v i l l a n o 
D 
H ( T E T U A N , N . o 2 9 ) 
E l m á s o r i g i n a l 
M P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
At rope l los 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le produjo al 
atrepellarle en la glorieta de Atocha el 
" tax i" 36 902, que guiaba Rodrigo Tre-
ceño, Jesús Guzmán Rodríguez, de cua-
renta años, domiciliado en la calle de 
Mesón de Paredes, número 54. 
—En la calle de la Magdalena el au-
tomóvil 30.465, que guiaba Antonio Cár-
denas, atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Baldomero Simón 
Pascual, de veintinueve años. 
Manolito y Pepito Megias, mano a 
mano... Declaramos sinceramente que 
teníamos embotellado para proemio de 
esta reseña un agrio comentario a la 
ocurrencia de encerrar en plan de pe-
lea a los dos toreritos de Sevilla. 
¿Dónde estaba la competencia? ¿Có-
mo compaginar la categoría de «as» 
de Manolo con la escasa talla torera de 
Pepe? 
Y en ello pensábamos al dirigirnos 
el domingo a la corrida extraordinaria 
de la plaza de Madrid. Comenzó el fes-
tejo, y a su avance nos confirmábamos 
en el criterio adverso al programa. 
Allí no había nada que respondiera 
al sevillanísimo cartel anunciado: dos 
espadas sevillanos y tres toros de Mu-
rube y otros tres de Pérez de la Con-
cha, tan sevillanos como los espadas. 
Nada; sorera y compañía... ¿Pero a 
quién se le había ocurrido que pudiera 
establecerse una rivalidad taurómaca 
entre ¡os dos niños del «señor Manuel»? 
Mirad: primer toro. Un hermoso mu-
rubeño, que arrancaba de larga para 
salir suelto de las varas y apurado de 
las sangr ías de Cicoto. N i un quite, ni 
un lance, ni un muletazo. Bienvenida 
mayor t ras teó por la cara, para tum-
barle de un sablazo delantero, con des-
cabello complementario. 
El segundo, de Pérez de la Concha, 
precioso cárdeno, se hizo polvo contra 
el escuadrón y salió por ello rodado del 
primer pase de Bienvenida chico. El 
cual «chico», que mató por lo media-
no de dos viajes y varios intentos de 
descabello, había cuajado dos lances muy 
ceñidos, manejando la capa a la veró-
nica. 
Y salió el tercero, un jabonero, tam-
bién de Pérez, bastante remolón, y los 
niños se durmieron en el tercio sin t i -
rar un lance de recibo. 
Cogió Manolito los rehiletes, clavan-
do tres pares con entrada, por ambos 
lados, a usanza de gran banderillero. 
Remató su trabajo estirándose visto-
so... sin pasarse al toro por la faja, 
colocando un éspadazo bajo y un cer-
tero descabello. 
Y salieron a regar a media corrida 
sin que hubiéramos visto ni al «as» de 
la tauromaquia ni la presunta pelea de 
los matadores. 
Pero... 
* * * 
Pero salió por el tor i l el cuarto bicho. 
como un huracán. Toro que se revolvió 
brioso, y al que volvió a lancear im-
pávido Pepito, una y otra vez y otra, 
templando cada vez más, y* sobre to-
que 1 e pasó rozándole 1 o s alamares Se lidiaron ocho novillos de Pérez de 
la Concha, bien presentados, que cum-
plieron con los caballos. 
Gitanillo de Camas, en su primero, 
valiente con el capote y muleta, matan-
do, sin moverse de su terreno, como;do bien. (Palmas.) En su segundo, un 
si sortease con los vuelos del capoti-
llo un bicho imaginario. Para que nos 
convenciéramos de la realidad de tan 
extraordinarias verónicas, repitió Pe-
pe su hazaña en los quites, quemando, 
naturalmente, a su rival Manolo, que 
con análoga impavidez de estatua pe-
gó dos chicuelinas definitivas, con rú-
brica sevillana, que encendieron junta-
mente el entusiasmo popular. 
Quedó la res apuradísima con tal bo-
rrachera de toreo floridísimo, y ape-
nas pudo ya Pepito barrerle los lomos 
en su tanteo de muleta, que jugó al na-
tural en seguida, y después sobre la 
diestra en sobria faena, coronada con 
una gran estocada. 
La ovación final a los héroes de la 
jornada tuvo como brillante epílogo la 
salida en hombros por la puerta gran-
de, hasta la calle de Alcalá. 
* * * 
¡Hay pareja! E l estirón de Pepe 
Bienvenida en la tarde del domingo le 
pone al nivel de los "ases" del toreo, sin 
género de duda. 
¡Vengan corridas con los dos "niños"! 
Es un cartel interesante en Madrid y 
en provincias, como lo demuestra la 
feliz experiencia del domingo. 
No estamos tan sobrados de valores 
taurinos, para despreciar esta lucidísi-
ma competencia insospechada por la 
afición. 
buen toro, no supo aprovecharlo, hizo 
una faena regular de muleta, matando 
mal; fué meneado al retirarse al estribo. 
Láinez tuvo una mala tarde por no 
decidirse. A pesar de que le tocó mate-
rial apropiado, estuvo medroso y descon-
fiado en sus dos enemigos, escuchando 
en cada uno de ellos un aviso. (Abun-
dantes pitos.) 
Torerito de Triana, no obstante to-
carle el peor lote, logró hacerse aplau-
dir a fuerza de valor. A su primero le 
hizo una faena de muleta valientísima, 
a dos dedos de los pitones, escuchando 
música; mató bien, cortando la oreja y 
dando la vuelta al ruedo. En su segun-
do también estuvo muy valiente con el 
trapo rojo, matando breve, y dió la vuel-
ta al ruedo. 
Luca de Tena toreó con capote y mu-
leteó bien, estando tranquilo y confiado; 
mató regular a su primero y bien el 
último, por lo que fué aplaudido. 
CORRIDA BUFA 
GUADALAJARA, 16. — Los Ases, 
Bombero torero, Don Pepe y Laurelito 
obtuvieron un éxito. 
Rafaelillo mató aceptablemente dos 
novillos y Aguado rejoneó en automóvil 
con toda precisión. 
i H i i i i n i n i M 
FLORE A L . Preciados, 11. 
Pensamientos — Coronas. 
iMiiiiümiiiiHüüiiiiiHiiüi'inii^ 
E x i t o g r a n d i o s o 
^ * K E A T O N 
<4IMMV BUHANTE 
IN! 
A S T O R J A 
Jueves, 19, ESTRENO 
La revelación del tenor de los te-
nores, Joseph Schmidt en la come-
dia musical 
Una c a n c i o n b r o t a 
aiiiin 
(PRODUCCION CEDRIC, S. L.) 
Butaca, DOS pesetas. Principal, UNA 
iimiiHiiiMiiiiniiimiiimiiHiiniiiiiiiiiMiiimiiiiinii 
G A M A Z O 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 
Presenta su colección a partir del día 16. 
ALCALA, 60. Teléfono 19901. 
wiHiiiiwiiiiniiiMiiiniiiiwiiiiHi 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
lllllMIIIIHIIlIHIiMIIinillinilllMIIIIHilHilBIIIMIIIiiaillHi 
C O M E D O R 
y alcoba de ocasión, deséanse comprar a 
particular. Ofertas. G. PERLA. Monte-
ra 12, primeros. 
•!iiraiiiii!iiiiii!iiiiHiiHi!iiiiiiiiiHiHiiiiniiiniiiin 
S U E L O S 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 
pero ninguno como 
" E L R E L A M P A G O " 
por su fácil empleo y su permanente bri-
llo. Cuarenta años de fama mundial. 
Nos encargamos del lustrado y acuchi-
llado de pisos. Droguería MORENO. Ma-
yor, 25. Teléfono 11646. 
'iRiiniininiiiiHiiiiniN^ 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGÜILLAS. LEGANITOS, 1. 
I M I l l i l l i l l M 
LAMPARAS DE 
CEMENTERIO 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
C O R O N A S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
^ n v 4 T T V W H Ó n continua de seis CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación, 





E N P R O V I N C I A S 
TERCERA CORRIDA DE FERIA 
ZARAGOZA, 15.—Toros de Concha y 
Sierra, regulares. Actúan de matadores 
Villalta, Armi l l i t a y Pinturas. 
Primero. Villalta lancea bien, y se oyen 
palmas. Hace una faena buena y mata 
de una estocada superior. (Ovación y 
las dos orejas.) 
Segundo. Muy parado. Armi l l i ta in-
tenta lancearlo, pero el toro se va. A r -
milli ta hace una faena inteligente pa-
ra tres pinchazos y un descabello. (Pal-
mas.) 
Tercero. Pinturas veroniquea b i e n . 
Muletea lucido y da medía estocada la-i 
deada y una entera buena. (Palmas.) 
Cuarto. Vil lal ta oye palmas en veró-
un berrendo en negro, de gran tipo, sua- nicas y en un quite. Armil l i ta y Pintu-
vídad y brío, y allá fué Pepito Bienve- ras oyen también aplausos en quites, 
nida a pararle y a ponerle frente a la | Villalta hace una faena colosal y oye 
tanda de piqueros. Y en el primer qui- la música. Un pinchazo y una estocada1 
te comenzaron las palmas a echar hu- buena. (Ovación, las dos orejas y vuel-
mor, cuando el mozo, templando ceñi- ta al ruedo.) 
disimo, ejecutó cinco lances que fueron ' Quinto. Armi l l i t a coloca tres pares de 
otros tantos "oles" de la plaza entera.|banderillas superiores. Muletea bien e 
Este clamor entusiasta fué el toque;intercala algunos naturales con la iz-
de pelea, y Manuel corrió a su turno, y,quíerda y varios molinetes. (Música.) 
tirando de chicuelinas primorosas ce- Da dos pinchazos buenos y una estoca-
rró su quite con una rebolera, esencia da- que basta, sin puntilla. (Ovación, 
de gracia y gallardía. Sucediéronse \as' oreja y. vuelta.) 
salvas de aplausos a uno y a otro en' 
sus lucidas intervenciones, y fué la ova-j caer un picador, t ira la puya y le da en 
ción para los dos cuando, cogiendo las la nariz a Villalta, causándole una l i -
banderillas, juguetearon con el cornúpe-¡ gera herida, 
to en lucidísima preparación, que valió 
mucho m á s que la materialidad de pren-
der los arponcillos. 
Acto seguido. Bienvenida «rati t» re-
quirió los avíos de matar, y sereno, va-
liente, se pasó el toro por la faj". en mu-
letazos por alto y por bajo, todo con 
salsa torera y variados adornos, desde 
el pase con cambio por la espalda has-
ta el molinete entre los pitones de la 
fiera. Un pinchazo en lo alto y una gran 
estocada puso digno final a la notable 
faena de Pepito, que mereció los hono-
res de la oreja del enemigo. Mas como 
hubiera discrepancias sobre la justicia 
de tál concesión presidencial, el «nene» 
rechazó el apéndice, recorriendo en 
triunfo el redondel, entre clamorosa ova-
ción. 
Con el quinto toro en el ruedo siguió 
la pelea brillante de los dos hermanos. 
Era el bicho de Murube, fino, postinero, 
bravo, n ''ble. Manolo le saludó ajustado 
con la capa, escuchando palmas fur i -
bundas, nue aumentaron cuando, en el 
primer quite de la buena quimera, eje-
cutó dos faroles ceñidísimos, dando la 
cara al J-nal con med ?i vr.-onic;;. rodi-
lla en tierra. 
Y en seguida salió Pepito, y adoptan-
do un estilo diametralmente opuesto, sa-
có al toro del embroque, y, hartándose 
de trapo, t iró cuatro verónicas inverosí-
miles de temple y ajuste, con las plan-
tas atornilladas al suelo, erguido como 
un poste. 
La plaza se venía abajo material-
mente e n u n aplauso interminable, 
cuando los dos niños cerraron la serie 
de fiorituras, toreando al alimón con 
gracia insuperable. 
Como e r a de esperar, volvieron a 
banderillear juntos, saliendo p o r de-
lante Manolo con un finísimo cuarteo 
en los medios. Pepito le secundó en 
análoga escuela, y cerró el mayor dan-
do al toro en la suerte la ventaja de 
su querencia. 
La faena de Manolito siguió a tono 
con el éxito de todo el toro, y hubo 
pases naturales, que el bicho no pudo 
ya aguantar, por exceso de castigo y 
de toreo. 
Por ello, el mozuelo enderezó su tra-
bajo hacia el adorno, y sacó el mues-
trario de filigranas, desde e l cambio 
de muleta al precioso lance afarola-
do, sin olvidar el molinete, clásico en 
estos trances de floreo. 
A la hora de la verdad hubo de en-
trar tres veces con la espada, acaban-
do, finalmente, a pulso. 
Otra vuelta triunfal por las arenas 
y otro bravo de Murube para conti-
nuar la lucha "fratricida". ¡Y cómo 
salió el toro! Como una centella. 
¡Y cómo lo recibió Pepe Bienvenida! 
Con los pies juntos en tercios del 3, se-
reno, imperturable, como si ejecutara 





PROPAGANDA PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remitan, 
hasta fin de mes, una fotografía, les 
haré envío gratis una artística am-
pliación fotográfica. 
Escriba hoy mismo a: 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apartado Correos 3.045. MADRID. 
Novísimo receptor SAIVIFON, construc-
ción americana ultramoderna, chasis me-
Sexto. Pinturas veroniquea ceñido. A l ¡ tálleos, altavoz interior, mueble lujoso. 
EQUIPADO CON 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
ultramodernas y de mínimo consumo 
P E S E T A S 9 0 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, eliminando la emisora lo-
cal y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios inverosímiles, no igua-
lados por nadie 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, eliminando la emisora local 
y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios inverosímiles, no igua^ 
lados por nadie 
TODOS CON TARJETA DE GARANTIA 
TOTAL POR RECEPTOR Y VALVULAS 
No compren receptores que no se garan-
ticen, si quieren tener "radio" segura y 
evitarse disgustos. No olviden que quien 
vende un buen receptor, no debe tener 
jamás inconveniente en garantizarlo con 
su firma. Exijan siempre garantía total 
firmada y sellada. 
LEGANITOS, 47, primero.—MADRID 
Pinturas muletea bien, da una esto-
cada buena y descabella. (Ovación.) 
L A CUARTA DE FERIA DE 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 16. — Cuarta corrida 
feria. Se lidian ocho toros de Arturo 
Sánchez para Manolo Bienvenida, La-
serna, Maravilla y Ballesteros. 
Primero. Bienvenida veroniquea bien 
y pone dos pares de banderillas buenos. 
Muletea de cerca y termina de dos pin-
chazos, media estocada delantera y des-
cabello. 
Segundo. Lasema es tá muy apático 
y no hace nada de particular. Mata de 
una estocada ladeada. (Pitos.) 
Tercero.—Maravilla veroniquea en me-
dio de olés y aplausos. Hace un quite 
magnífico que es ovacionado. Muletea 
hien y valiente, y entrando derecho, de-
ja un pinchazo en hueso. Después da 
media estocada perpendicular. Otro pin-
chazo y descabella. 
Cuarto.—^Ballesteros está enorme en 
todo. Lancea con gran lucimiento y es 
muy aplaudido. Con la muleta hace una 
faena enorme con naturales, de pecho y 
por alto y oye la música. Deja una es-
tocada superior que basta, doblando el 
toro. (Ovación, las dos orejas, el rabo 
y salida a los medios.) 
Quinto.—Bienvenida lancea bien y es 
aplaudido en quites. Pone tres pares de 
banderillas que son ovacionados. Muletea 
bien y da tres pinchazos y una estocada 
un poco ladeada. (Ovación.) 
Sexto.—Lasema, al dar un lance su-
fre un paletazo en una pierna, sin con-
secuencias. Con la muleta dió unos man-
tazos para una estocada ladeada y des-
cabello. (Bronca.) 
Séptimo.—Maravilla con la capa y la 
muleta se limitó a salir del paso. Se 
deshizo de su enemigo de una estocada 
y descabello. 
Octavo.—Ballesteros es muy aplaudido 
con la capa y muletea valiente. Da un 
pinchazo y una estocada y descabello. 
(Grandes aplausos.) 
Durante el cuarto y quinto toro se 
hizo una colecta en favor de la viuda 
del picador Pinto, con muy buenos re-
sultados. 
Novil ladas 
espejo. Y era un toro, ¡un toro!, lo novillada de ayer. 
E N GUADALAJARA 
GUADALAJARA, 14. — Se lidiaron 
novillos de Manuel Santos, que resulta-
ron mansos. Ramón la Serna cumplió 
con el capote y la muleta. Su hermano 
Rafael fué ovacionado en el último bi-
cho, que brindó al público. Mató de una 
entera fulminante, que le valió la oreja 
y el rabo. 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 16.—Con buena entrada en 
sol y floja en la sombra, se celebró la 





£ 1 m e j o r D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 
A n t i t i e r p é t i c a s 
, Corbatas, 
Cliarreíeras, Tapetes 
de mesa ? de billar. 
Sotanas ? Manteos 
Hncc i l c s a p n r c c c r 
n innchas «le: 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F r a s c o s : 
D E V E N T A : 
MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.453 
E L D E B A T E 
Martes 17 de octubre de 1988 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
de 
Se intensifican los preparativos 
Terna central de todos los comentarios 
en los centros financieros es el de la emi-
sión de los 290 millones de pesetas en 
Obligaciones del Tesoro. 
En el Consejo Superior Bancario se han 
recibido ya muchas contestaciones a la 
circular enviada a los distintos departa-
mentos bancarios. Las contestaciones no 
son en todos los casos categóricas, como 
es de suponer, pues todos se reservan de-
cisiones para última hora, y es el mo-
mento final el que fija las posiciones. 
Parece, sin embargo, que las entidades 
bancarias acuden con cantidades poco 
más o menos idénticas a las de la sus-
cripción de abril último, ya que se trata 
de una cantidad casi igual, diez millones 
menos ahora. 
En el Banco de España no se han re-
cibido todavía los impresos correspon-
dientes a lH emisión, debido al retraso 
con que se han fijado definitiva y oficial-
mente las condiciones de la misma. Que-
da todavía una semana por delante y en 
ésta hay tiempo para los detalles de me-
ra mecánica precisos en esta operación. 
Han empezado, en cambio, otros pre-
parativos no menos interesantes. 
Los Bancos particulares están ya re-
cibiendo diariamente comunicaciones de 
las Sucursales de provincias, con la nota 
de las cantidades que en las distintas 
plazas piensan suscribir. 
Hay dinero abundante, se dice; las 
cuentas corrientes acusan en esta época 
una situación de plétora, que es preciso 
tener presente: basta fijarse en el deta-
lle, nos decían ayer, de que las dobles 
se han hecho este último mes con un 
tres por ciento, siendo el interés de las 
cuentas corrientes a la vista un dos por 
ciento. 
Ci f ras 
Imposible dar todavía avance alguno 
sobre las cifras de la, suscripción. Entre 
los elementos bancarios se decía ayer que 
la suscripción se cubriría de tres a cua-
tro veces. 
Se asignaba al Banco Hispano Ameri-
cano y al Español de Crédito las cifras, 
para cada uno de ellos, de cien millones 
de pesetas. ' 
La Junta Sindical de la Bolsa de Ma-
drid es posible que acuda con mayor can-
tidad que la vez pasada, aunque todavía 
no se ha decidido nada. 
Banco de España 
Balance del día 14 de octubre 
(En millones de ptas.) 
7 Octbre. 14 Octbre. A C T I V O 









Efectos a cobrar... 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro. 
Cuentas de crédito. 
C r é d i t o s dispo-
nibles 
Cuentas de crédito 
con garantía 














Anticipo al Tesoro. 
Bienes inmuebles... 
Tesoro público 
T o t a l . 


























































































C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
H, de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 16 
1900 
Amort. 6 % 1917 
F, de 50.000 









Amort. 6 % 1936 
F, de 50.000 
3. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, i . 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1928 
H, de 250.000 













.Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 V¿ % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A da 500 




















9 2 5 0 
9 215 0 
87 5 0 
87|6 0 








97 9 0 
98 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B, 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 














9 2 9 2 





4 y3 1928. A... 
1929, A... 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 V, % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 % %... 
Con garantía 
25 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 6 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 6 % 
E. Tánger-Fez 
E, austríaco 6 % 
Majzén, A 


































Hlp. 4 % 
— 5 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 ^ %... 
Interprov. 5 % 
— 6% 
C. Local, 6 Va 1932 
— 5 ^ % 1932 
Efec. Extranjeros 







8 0 7 5 
9 315 0 







— Costa Rica... 
Acciones 










Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 






























3 5 0 
5 3 0 




uotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Fenou. Orense ... 
Aguas Barna 
Oataluha üe Gas. 
Cñaae, A B, U... 
Hullera Española, 
Hispano Colonial. 
Crédito y Uocüs... 
Asland. ordin. ... 
— preíer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % i.» 
— — 2.«...... 
— — 4.* 




7 15 0 
7 1 








2 0 5 
2 0 5 






— esp. 6 % 
Valen, o ^ % 
Prior, láarna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % i . * . . . 
— — 3.«... 
tíegovla 3 % *.. 
— 4 
Cord.-tíevilla 3 %. 
C. Keal-Baü. 0 %. 
Alsasua 4 ya 
H.-\^aníianc 3 fo. 
M. ¿. A. 3 % i.» 
— Arlza o % 





Trasatl. 6 %, 192U. 
— — 1922. 









2 3 7 
17 0 
5 9 
3 3 5 7 






2 7 5 
2 0 9 

























7 817 5 
8 7|l5 





























3 6 7 
4 0 
2 9 2 
17 0 
2 8 
3 2 5 
267 
2 0 9 










6 2 5 3 7 3 
7 3 7 4 
8 4 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de lállbao... 
B, Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A ... 
F. c. La Robla ... 
tíantander-tíilbao.. 
F. c Vascongados. 
Electra Vlesgo ... 
H. Española 
H. ibérica 
U. F, Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rit portador 
Rit nom 



















2 7 2:5 
Naviera Nervión... 











Interior 4 % 







5 0 0 5 0 
15 
10 
6 4 5 
2 3 5 
210 
6 6 7 5 
74 





Antr. Día 16 
C... 
14 4 
4 2 7 4 
105 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 




U. E. Madrileña. 
Telefónicas, prel. ¡10 7,75 
Idem, ordinarias... 1 0 0 2 5 
Rif. portador ]2 6 3 
Idem, I . c 2 64 
Idem. f. p 2 5 0 
Idem, nominativas 2 13 
3 8 2 7 5 
40 0 
Duro Felguera 
Idem, £. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. i . p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, t. c 




Idem, í. c 
Idem, f. p 
- Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, í. p. 
Idem en alza 
Idem, en baja 
4 0 2 5 











2 3 6] 







4 4 2 5 
100 
2 7 5 0 
2 7 5 0 
Obligaciones 
Cotizaciones de P a r í s 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.j 
Eusss cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A. 
Antr. Día 16 
86 
8 0 
116 5 0 




8 8 5 
5 8 71 









18 5 0 
3 
4 0 5 
1 7 6.0 
2 8 6 
5 6 3!i 
611 
3 0 
5 9 7 
1 5 6 8: 
60 
12 
3 8 0 
3 33 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronas checas ... 






Antr. Día 16 
3 71 9 01 








Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 3.» 
ü. E. Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 % % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % l . " 
— 2.» 
— 8.« 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Cahf., 4 í 
Especiales 6 % . 
Pamplona, 3 % ., 
Prioridad B, 3 fe 
Valencianas, 5.50. 
Alicante. l.« S % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
1 5 9 0 i Idem 6 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
m. estam. i9iji.-
— - 1931.. 
— mt. preí. 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
' — 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 % ... 
67 
7 8 
116 5 0 
2 0 7 0 
10 9 2 
9 4 0 
7 2 5 8 6 6 
5 8 7 









4 0 3 
17 4 1 
20 8 
5 5 2 
6 10 
2 8 











2 21 9 3 
19l 0 9 
2 8; 2 1 
10 4 7 3 
2 2 6 5 7| 
1 0 2j 0 5 
5 6 2 
5 2 3| 










1 0 7 
2 2 6 
10 6 














— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 





8 4 7 5 
10 2 
9 3 5 0 


















8 4 2 S 
8 7 fi 5 
7-1 5 0 
7 5 5 0 
22 0 
8 9 2 5 
90í 




7 2 2 5 
6 1' .• 
. 82! . . 














2 0 8 
209 
1 2 2 




6 8 4 








Tras cuatro días de vacación, 
la Bolsa abrió ayer con cierta 
expectación. No correspondió, 
sin embargo, el tono general del 
mercado a esta nota, a pesar 
de que en el volumen de con-
tratación hubo de todo. ¿Con-
vino o no convino, desde este 
punto de vista, la suspensión de 
la sesión del viernes? Pese a 
todo lo que se ha dicho, los ele-
mentos oficiales de la Bolsa 
aseguraban que sí convenía, pa-
ra que el mercado, después de 
los días anormales que había 
vivido, recobrara ponderación y 
aplomo. 
Sigue siendo nota saliente en 
las sesiones bursátiles la gran 
afluencia de gente. Los corros 
que se forman son nutridísimos, 
sobre todo en ferrocarriles y en 
Explosivos. 
Hay un índice que es lo bas-
tante para tener la compara-
ción: ayer se despacharon en 
Bolsa unas 150 entradas, mien-
tras que durante el verano se 
vendían unos treinta o cuarenta 
billetes. Esto por lo que se re 
fiere al público auténtico. 








9 5 6 2 2 3 2 71 6 2¡ 1 6 7 
3 2-0I 6 3 
8 0 0 3 8 
8 3.1 . 8 
2 8' 6|l 2 
6 4 0 
3! 0 4 8 4 
9 0 
s 0 
7 0 9 6 
3 6j 4 0 
3 0 4 
4 8 4 
19 4 
3 5 8 0 
17 2 
19 9 
Desde primera hora, ya en el 
bolsín de la mañana, se dijo en 
los corros: Barcelona afloja, no 
hay ninguna causa interna que 
abone este descenso, luego hay 
que recurrir al exterior, y en el 
exterior está la decisión de Ale-
mania de retirarse de la Socie-
dad de las Naciones. Y a esta 
causa se unió el descenso que 
se operó ayer en Bolsa. 
¿Es o no real? Siempre que 
se produce el mismo fenómeno 
se repiten las disputas sobre e] 
mismo tema. Pero el caso está 
allí patente. Barcelona es siem-
pre más sensible a los aconte-
cimientos del mundo exterior, y 
las. repercusiones, si llegan a 
nuestra plaza, llegan siempre 
a través del mercado catalán. 
El empréstito 
Es creencia general que la. 
anunciada emisión del emprés-
tito repercute desfavorablemen 
te en el sector de Pondos pú-
blicos, impidiendo inversiones 
que se reservan para dicha ope-
ración, provocando realizacio-
nes incluso. 
En la Bolsa es uno de los te-
mas preferidos el del emprés-
tito. 
Ahora bien: parece que exis-
te una contradicción. Por una 
p a r t e se asegura que exis-
ten disponibilidades abundantes 
más que en la emisión del pa-
sado mes de abril. Por otra, se 
asegura que la pesadez regis-
trada en el sector de Fondos 
públicos r obedece, sobre todo, a 
la paralización producida por 
el anuncio djíf empréstito. De 
existir tal abundancia, es posi-
ble que no se notara tanto esta 
influencia. 
Y, sin embargo, la impresión 
anterior es la dominante en los 
centros financieros. 
El desbloqueo 
El desbloqueo tiene en Bolsa 
su repercusión lenta, pero cons-
tante: allí están las acciones del 
Río de la Plata y las Obligacio-
nes del Empréstito Argentino, 
que aumentan su depresión. An-
tes de la Junta general de fin 
de agosto se cotizaban a 86 las 
acciones del Río ¿e la Plata, y 
ayer a 80; el tipo de subasta del 
Emprésti to Argentino, en su úl-
tima amortización, fué de 85, y 
ayer se cotizó a 80,25. 
G.524.6 
u e r a c u B o r o 
1/2 1/8 1/4 7/8 1/4 
1/2 3/4 
Cédulas hipotecarias, 100 pesetas, 84; 
Guindos, fin córlente, 281; Obligaciones. 
H. Española, B, 83,50; C, 84,25; D, 84,?./ 
Ponferrada, 90; Alar-Santander, 73,5u; 
Andaluces, primera, 13-50. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
En el Bolsín de la mañana perdió 
algo de fuerza la tensión que se había 
reflejado en la semana última en las 
operaciones realizadas entre particulares, 
extraoficialmente. No obstante, los cam-
bios siguen acusando notoria firmeza so-
bre el cierre oficial de la semana ante-
rior. La debilidad procede, principalmen-
te, de Barcelona. 
Explosivos abren, a fin corriente, a 689, 
y van cayendo hasta 681, registrando las 
siguientes cotizaciones intermedias: 686, 
685, 684, 683, 684, 682, 681, 682, 683. Cie-
rran con dinero a este precio. En alza, 
a fin corriente, 690, 687 y 690. 
A l i c a n t e s . 209,50, 207,75, 208, 208,50, 
207,75, 208. Nortes, 233, 232,50, 232. 
Rif, portador, 268, 267. Azucareras, or-
dinarias 43 por 42,50. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Alicantes, 209,50 y 210; Nortes, desde 
233,50 a 235; Explosivos, de 684 escalo-
nadamente hasta 689. 
Influenciado nuevamente el mercado 
por la tendencia de Barcelona, se inicia, 
según acusan las cotizaciones preceden-
tes, la reacción. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 235; Al i -
cantes, 210; Explosivos, 688,75; Rif, por-
tador, 271,25; Chades, 368. 
Cierre. — N o r t e s , 234,25; Alicantes, 
209,25; Explosivos, 688,75; Rif, portador, 
268,75; Chade, 371. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 16) 
Continental G-ummiwerke 128 
•yillll l lWWIi'BI'» 
Ohade 150 S/4 
Gesfürel 71 1/2 
A. E. G 17 7/8 
Farben 118 
Harpener , 79 
Deutsche Bank & Diskontoges. 42 
Reichsbank Aktien 146 
Phónix 31 
Hapag Aktien 10 
Nordeutsoher Lloyd Aktien 10 
Siemens und Halske 133 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 11,65 
4 % % Hambunger Hipotheken.. 87,91 
Siemens Schuckert 85  
Gelsenkirchner Bergbau 46 
Berliner Kraft & Licht 116 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 16) 
Chade, serie A-B-C 755 
Serie D 145 
Serie E 139 
Bonos huevos 36 1/4 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adria 29 1/2 
Italo-Argentina 117 
Elektrobank 650 
Motor Colurabus 268 
I . G. Chemie 530 
Brown Bovery 145 
Francos 20,20 
Libras • 16,475 
Dólares 3,625 
Pesetas 43,20 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 16) 
Radio Corporation 7 1/4 
General Motors 28 1/2 
U. S. Steels 42 3/4 
Electric Bond Co 18 3/8 
American Tel. & Tel 118 
Internat. Tel. & Tel 12 3/4 
Consol Gas N . Y 41 3/4 
Canadian Pacific 12 5/8 
Anaconda Cooper 13 5/8 
Royal Dutch 32 1/8 
National City Bank 24 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 33 13/16 
A tres meses 33 15/16 
Es taño disponible 222 13/16 
A tres meses , 222 13/16 
Plomo disponible 11 
A tres meses 
Oro 128 
Plata disponible 18 1/8 
A tres meses 18 3/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si se compara la apertura de la se-
mana bursátil con el cierre oficial de la 
anterior, verificado el miércoles, las tó-
nicas son, desde luego, en casi todos los 
sectores más elevadas. Pero la compa-
ración hay que efectuarla con los bolsi-
nes extraoficiales celebrados el miérco-
les y el sábado, para conocer la rea-
lidad, ya que en ellos, al influjo del mer-
cado catalán y de los factores cuya in-
fluencia quedó ya dibujada en la Bolsa, 
la situación mejoró sensiblemente, en 
especial en los corros especulativos. 
De aquí que, desde este punto de vis-
ta, la sesión inicial signifique un lige-
ro retroceso en la marcha alcista que 
el mercado había emprendido: los cam-
bios, más flojos en todos los sectores, y 
el negocio, aunque no exiguo, no tam-
poco tan abundante como era de espe-
rar, después de cuatro días de vacación 
en que las órdenes pudieron acumularse. 
Dos son las causas que pesan sobre 
el mercado y señalan el rumbo de la 
Bolsa: en primer término,, el conflicto 
internacional provocado con la retirada 
de Alemania de la Sociedad de Nacio-
nes, y que llega a nuestra plaza a tra-
vés del mercado catalán, el cual acusó 
baja desde primera hora. 
En segundo término, la proximidad 
del empréstito, que repercute en el sec-
tor correspondiente y ello da lugar a 
una laxitud general, sobre todo en la 
impresión de conjunto. 
* * * 
Flojo el departamento de Fondos pú-
blicos, por la causa que acabamos de 
reseñar. Y flojo en precios y en nego-
cio, pues el mercado se muestra retraí-
do para esta especialidad. Con esto, no 
hacen los Fondos públicos más que se-
guir la trayectoria de días atrás , pero 
con la diferencia dé que en las sesiones 
anteriores los Fondos públicos consti-
tuían la excepción en medio del opti-
mismo general, mientras que en esta 
jornada el corro marcha más al uní-
sono con el resto de la Bolsa. 




Cinc disponible 16 9/16 
A tres meses 16 13/16 
Cobre electrolítico disponible.., 37 
A tres meses 38 
l;ll!!BlBlli!lll!B1'!ll!IIIW!ll!l!il!'!IJü - ""••! 
das el Amortizable 5 por 100 1927, sin 
impuesto, el único que parece algo pe-
dido. Para las demás hay de todo, pero 
predomina la decadencia, no exenta de 
irregularidad. Hay papel para el can-
jeado, para el con impuesto de 1927, a 
85,45, y para el 3 por 100 de 1928. 
En Bonos oro, mayor firmeza, pues 
empiezan a 204;25 y quedan a 205, tan-
to al contado como a fin de mes. De 
todo hay en las Cédulas hipotecarias, 
aunque aparece mayor sostenimiento que 
otros días. 
En las Cédulas del Crédito local que-
dan pedidas las 5,50 con lotes y las 5 por 
100; las 5,50 por 100 -viejas, algo más 
flojas. 
* * # 
Estabilizado el Banco de España; la 
novedad está en Río de la Plata, que si-
gue en declive. 
En el grupo de ; valores eléctricos, po-
co movido, quedan Hidroeléctrica Espa-
ñola a 140 por 139; las Mengemor.con-
tinúan en alza, y quedan a 144,50; las 
Blectras, invariables, a 126,50. No se oye 
nada de Chades, que vienen algo más 
flojas de Zurich, si bien al final reaccio-
nan. 
En los últimos días de la semana an-
terior mejoraron las Rif portador notoria-
mente: de 264 a 276. Pero en esta sesión 
pierden toda la efervescencia y quedan 
1 265, al contado; pero aun estos precios 
significan alza sobre los precedentes ofi-
ciales. Siguen el auge paralelo las nomi-
nativas. En el grupo minero aparecen 
también Guindos y Felgueras, llenando 
de este modo el cuadro de valores de 
esta especialidad, que tantos días ha apa-
recido desierto. 
* * * 
Más flojo también el corro ferroviario, 
aunque la animación no ha decaído. En 
el curso de la jornada la tendencia ha 
sido muy oscilante, y al final se ha apre-
ciado alguna reacción. Más bien lo que 
sucedió es que la baja se produjo ya en j 
el bolsín de la mañana, y la gente, al em-
pezar la sesión, tomó posiciones algo hi-
potéticas, inferiores a la realidad. A l me 
jorarlas después, pareció que se entona-
ba el corro, pero, en realidad, no cambió 
mucho la faz del mercado; y prueba de 
ello es que el negocio no aumentó mu-
cho. 
Papel para "Metros" a 122, y dinero 
hpara Tranvías a 103. Campsas, ofrecidas, 
a 116. 
Petrolitos, 27,50 por 27. Azucareras, al-
go más flojas, ofrecidas, a 43.. 
Del miércoles último a esta jornada. 
Explosivos mejoran hasta 19 enteros; a 
686, sin embargo, reflejan' una pérdida 
de seis enteros con referencia al cambio 
extraoficial de días atrás. No obstante, 
en la sesión oficial acusan mayor firme-
za que en el bolsín matutino; tienen, em-
pero, poco movimiento, pues el cambio 
de cierre, 686, monopoliza la media hora 
de actividad. 
A MAS DE UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, sin, C, 
98 y 98,25 ; 4,50 por 100, 1928, A, 89,25, 89; 
Bonos oro, 204,50 y 205; Telefónicas, or-
dinarias, 101. 101,25 y 101,50; Guindos, 
278 y 280; Alicantes, fin corriente, 209, 
208,75 y 209; Nortes, fin córlente, 232, 
231,50, 232 y 232,50; Explosivos, fin co-
rriente, 686, 689 y 686; Alicante, prime-
ra, 256,50 y 255. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Minas del Rif, 
portador, a 275; Explosivos, a 693. Los 
saldos se entregarán el día 18. 
R A A Y 
H i j o d e V i l l a s a n t e y 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10. 
MADRID 
Lentes, gafas e 





f m úiaiiiii!!! 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
iniiniiiiH¡iiniiiiwiiiiHiiiiHiiimiiiiniiiiiiiiiiHii!i!i 
F A J A S 
"Cauchodama" 
¡ ¡ Sin c o s t u -




L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza, 47. Teléfono 13324. 
flIlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBUIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII 
IIIIIIBIIIIIBII mil IIBIIIIIBII 
LA C O M N C m 
E. 
SE HAN INSCRITO UNOS 
ASAMBLEISTAS 
400 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones. Granjas agrícolas. Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
CARRANZA, 7, principal. MADRID 
lilIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIlIlBIIIIIBIinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIB 
i» F O 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio. 
Linóleum, 5,50 pesetas m.2 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
lllB'IIIIBIIIlIfllilBillIflllHllIfllimillBililIBillBlliailliS"!! 
i D a r r e s a 
La mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . - - B I L B A O 
el GAYARRE de la "radio" 
Corriente universal, continua y alterna, 
sin antena ni tierra. 
5 lámparas RADIOTRON. Altavoz ROLA 
E U R O P A EN LA MANO SIN R U I D O S 
D E S D E H O Y , T O D O L O Q U E SE 
P A G U E M A S D E 
195 PESETAS 
por un aparato de "radio" perfecto, es 
tirar el dinero: compare el receptor ame-
ricano de CINCO lámparas "ROYAM" 
con el más caro de los que se anuncian 
como supermodelos, y será nuestro clien-
te y propagandista. Si su proveedor no le 
tiene, o le da una prueba deficiente, des-
confíe: pretende venderle otro en que 
seguramente gana más dinero, y en este 
caso usted debe visitarme o pedir por te-
léfono una demostración. No le importe 
vivir lejos: mis agentes técnico'? visitan 
en coche y llegan raudos a todas partes. 
Martín Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171 (el campeón de precios 
baratos). 
D E S C U E N T O S R A Z O N A B L E S A 
C O M E R C I A N T E S 
También me interesan corresponsales 
activos dispuestos a invertir pequeña can-
tidad en aparatos necesarios para iniciar 
gestión. (Ruego abstenerse martingalis-
tas insolventes: perderán rico tiempo.) 
llllinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIHII¡IIS!ll!lSlllllBIIIIIBIIillfllllllBllillBIIIIIB 
aleono lato 
m a c h o 
iLCOHailUUMMU CA«MEtl <0M4S«|" 
AVISO: No es legitimo de la AL-
COHOLERA ESPAÑOLA y debe 
rechazarse todo frasco de Alcoho-
lato Abrótano Macho, que con en-
gaños, se ofrezca al público, des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos. 
IIBIIIIIBIIIIIBIIIIII liniHIIIIIBII 
A C A D E M I A P I D E S - -
FRANCES. INGLES. ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto a! Cine Callao). 
::BIIIIIBIII lillllllllll niiinii •lllllflllllll IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII 
A M A S D O R A D A S 
L A S H & J O B K A C M | » A f A S Q I C A . 
3 4 CALLÉ P t LA C A B £ Z A 3 4 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
• H l l i B l l l i a i i M M 
ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de alumnos proporcionalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes: de cin-
co a seis. — ARENAL, 26, rRINCIPAL, MADRID. — TELEFONO 2200L 
Se inaugura también la exposición 
gráfica 
ZARAGOZA, 16.—Ha comenzado sus 
tareas la Conferencia Económica Ara-
gonesa con la solemne sesión inaugu-
ral celebrada en el Teatro Principal a 
las once de la mañana . 
Presidió el gobernador civil, y ocupa-
ban lugares preferentes en el estrado 
presidencial los gobernadores de Hues-
ca y de Teruel; el presidente de la Co-
misión gestora provincial, señor Oren-
sanz; el alcalde, señor Martínez; el go-
bernador del Banco de España, señor 
Marracó; el ex ministro, señor Feced, y 
el presidente de la Económica, señor 
Lasierra. 
El secretario, señor Sinués Urbida, 
explicó la génesis de esta Conferencia; 
su organización; la cordial acogida que 
por todas partes se les dispensó, y el 
gran número de asambleístas, que pa-
san de 400, fiel reflejo del gran interés 
despertado en la opinión aragonesa. 
El presidente, señor Lasierra, se con-
gratuló de ver unidos a tan valiosos 
elementos de las tres provincias arago-
nesas; describe la grave crisis econó-
mica de la región, reflejo de la crisis 
general que a todos alcanza; recuerda 
la importancia de la agricultura re-
gional desde hace unos Uios, y cómo 
ha sufrido una sensible depresión en la 
W actualidad, haciéndose preciso aumen-
tar la riqueza y revalorizar los depre-
ciados productos. 
Dice que no piden nada al Poder pú-
blico; queremos hacerlo todo con nues-
tro propio esfuerzo, y dirige palabras de 
saludo a todos. 
El señor Orensanz, presidente de la 
Comisión gestora provincial, trae la en-
tusiasta adhesión del organismo que re-
presenta, y glosa el discurso del señor 
Lasierra, elogiando calurosamente la me-
rit ísima labor desarrollada por la So-
ciedad Económica Aragonesa. 
Termina diciendo que detrás de esta 
organización está Aragón entero, y así 
coaviene que se haga llegar nuestras 
genuinas aspiraciones a las altas es-
feras del Poder. 
Política económica 
El señor Feced refiere la invitación 
que le hicieron, siendo todavía minis-
tro, los señores Lasierra y Marracó, pa-
ra tomar parte en esta sesión. 
Lamenta que al llegar al Poder se en-
contrase sin estadísticos, teniendo que 
gobernar sin la base ni los medios in-
dispensables para obrar con acierto, y 
fiándolo todo a la m á s lamentable im-
previsión. 
Dice que en el aspecto económico se 
carecía de los castos de producción y 
sólo se obraba para complacer a las 
entidades obreras y a las conveniencias 
de partido, olvidándose de que las po-
sibilidades económicas tienen su limite. 
Terminó haciendo profesión de arago-
nesismo. 
El gobernador civil, en representa-, 
ción del Gobierno, dedicó grandes elo-
gios a los trabajos realibados y se hizo 
cargo de las necesidades de Aragón, 
que prometió transmitir, apoyándolas 
con todo interés, al Gobierno; y recor-
dando la frase de Costa, "Escuela y 
despensa", declaró abierta la Conferen-
cia Económica Aragonesa. 
A continuación, se trasladaron au-
toridades y asambleístas al palacio de 
la Lonja, inaugurando la exposición 
gráfica de la Economía aragonesa. 
La multitud de mapas, gráficos, ma-
quetas, fotografían y estadísticas, de-
bida y ar t ís t icamente ordenadas, pro-
dujo en todos gran entusiasmo, que pa-
rece inconcebible como en tres meses 
ha podido reunirse tal cantidad de tra-
bajo y tan admirable y sugestivamente 
expuesto. 
* * * 
ZARAGOZA, 16 .—La Conferencia 
Económica prosiguió sus trabajos. Las 
distintas secciones se reunieron para 
discutir las ponencias y proposiciones, 
a fin de acordar las conclusiones que han 
de ser aprobadas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos. — Primer ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer en segundo y último lla-
mamiento, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: 919, don Ar-
turo Montero Fernández, 12,60; 954, don 
Emilio Merlanes Gil, 11,20; 966, don An-
drés Muñoz y Muñoz, 11,60; 970, don To-
más Muro Martínez, y 984, don José Ur-
cilay Parras, 15,75. 
Es tán convocados hoy los números del 
1.001 al 1.038 como efectivos y del 1.040 al 
1.222 como suplentes. 
Segundo ejercicio. — Han sido aproba-
dos, con la puntuación que se expresa, los 
señores siguientes: 254, don Luis Oromí 
Siso, 16,20; 296, don Lucas Calderón Ló-
pez, 18,32; 320, don Federico Carranza 
García, 21,47, y 327, don Alfonso Carrión 
García, 18,22. 
Es tán convocados hoy en primer llama-
miento los números del 386 al 392 como 
efectivos y del 393 al 508 como suplentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Primer 
ejercicio.—Ha sido aprobado el número 
163 en segundo llamamiento. 
Tercer ejercicio. — Han sido aprobados 
en este ejercicio final los señores siguien-
tes: 2, don Fernando Cuesta Granda; 4 
don Celestino Serrano Tomás, y 8, don 
Narciso Díaz Gallego. 
Quedan, por lo tanto, admitidos en la 
Academia Oficial del Cuerpo de Aduanas 
Para hoy están convocados a efectuar 
el primer ejercicio hasta el número 220, 
según sorteo. 
Oficiales de Instrucción pública.—Han 
sido aprobados, con la puntuación que se 
indica, los señores siguientes: 320, don 
Juan Domingo Córdoba Vargas, 5,10; 348 
don José Alysina Feu, 5; 349, don Fer-
nando Soriano Alderete, 8, y 352, don Ju-
lio Alfonso Bellaso Temprano, 6. 
Están convocados para hoy, a las nue-" 
ve, los opositores comprendidos en los 
números 553 y 389, ambos inclusive. 
Inspectores del Timbre.-Ayer comenza-
ron en la Universidad Central estas opo-
siciones. Verificaron el examen escrito 
opositores. Hoy continuarán. Se calcu-
la que sobre el 10 de noviembre se dará 
a conocer el resultado de este 
ejercicio. primer 
V I » I 
¿Sufre usted M E S T O M A G O ? 
T O M E 
o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la leg í t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio y 
medalla tte oro en la Expos ic ión de Hlaiene de Londres 
^ ^ 1 7 de octubre de 1933 
Crónica de sociedad 
c J ^ t l * pf rr0(luia de Santa Cruz se ha 
ceitbrado la boda de la encantadora se-
cón Imuaculada Tarazaga y Beltrán. 
^ el joven abogado don Amallo Gi-
meno Linares, hijo del doctor don V i -
llido y nÍet0 COnde del mismo aPe-
La novia vestía elegantemente de ca-
ue. Fueron padrinos la madre de la 
novia, doña Conceipcion Beltrán, y el 
padre del novio, firmando el acta como 
testigos, por parte de ella, don Santia-
go Alonso de Villapadierna, don Félix 
Yagüe y don Antonio González Romero, 
y por el novio su abuelo el conde de 
Gimeno, don Eduardo Correa Alonso y 
don Ramón Serra. 
Los recién casados salieron de viaje 
para las Baleares. 
—En Vigo, en la iglesia de los RR. PP. 
RedentorIstas se ha celebrado el enlace 
de la encantadora señorita • Josefina 
Arias-Salgado y Jáudenes, con don Juan 
de Dios Ca.sas y Ochoa, capitán de I n -
tendencia de la Armada. 
Bendijo la unión el R. P. Tomás No-
ya, superior de aquella Comunidad, que 
pronunció elocuente y sentida plática. 
Apadrinaron a los concurrentes la se-
ñora viuda de Casas, madre del novio, 
y el hermano de la novia don Alejan-
dro, que fué representado por el mar-
qués de Esteva de las Delicias. Firma-
ron el acta, por parte de la novia, don 
Manuel Jáudenes Bárcena, el vizconde 
del Pegullal y el marqués de Villaverde 
de Limia, y por el novio la señorita 
María Jáudenes Junco, don José Anto-
nio Autrán y Flórez de Estrada y don 
José Luis Mata. 
Los invitados fueron agasajados con 
un cock-tail, y el nuevo matrimonio em-
prendió largo viaje de bodas hacia Por-
tugal. 
—En la parroquia de San Jerónimo 
el Real, magníficamente adornada, se 
ha celebrado la boda de la bellísima se-
ñori ta Li ta de Antonio y Morales, con 
el juez de instrucción de Vendrell, don 
Fernando Hernández San Román, hijo 
del magistrado del Tribunal Supremo, 
don Miguel. 
La novia lucía elegante vestido de ter-
ciopelo de gasa y manto de tul y encaje 
de Bruselas, y se adornaba con joyas de 
brillantes. La acompañaban formando 
su corte de honor, lindamente vestidas 
de rosa, las encantadoras señoritas Ana 
María Serret Martí, Mercedes Hernán-
dez San Román, Adelita Soriano Fra-
de y Elenita Diez de la Torre. 
Fueron padrinos el padre de la novia, 
don José María de Antonio y Becerril, 
y doña María San-Román, madre del 
novio, firmando el acta matrimonial, 
por la desposada, su tío y padrino don 
Antonio Becerril, don Mauro Serret, don 
Adolfo Castaño y el doctor Blanco, y 
por el novio, el presidente del Supremo, 
don José Manuel Puebla, don Antonio 
Falcón y don Luis Perrero. 
A la ceremonia asistió numerosa con-
currencia, que fué después obsequiada 
con una espléndida merienda, seguida 
de baile, y los recién casados han sali-
do en viaje de bodas hacia Italia y la 
Costa Azul. 
—Por el catedrático y académico de 
la Nacional de Medicina doctor García 
del Real y señora, y para su hijo el 
doctor en Medicina don Eduardo, ha si-
do pedida la mano de la encantadora 
señorita Cita Carvajal, hija del conoci-
do agente de Bolsa don Eduardo. 
La boda se efectuará en la primera 
quincena de diciembre. 
—Por los señores de Gallardo y para 
su hijo don Juan Gallardo y Azpirón, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
María Josefa Martínez Mier, pertene-
ciente a distinguida familia asturiana. 
El novio, por línea paterna, desciende 
de la familia de los condes de Clonard, 
y por la materna, de los condes de A l -
puente. 
= L a señora de don Antonio Martín 
Montís, hijo de los marqueses de Lina-
res, nacida Josefina Santiago Concha 
y Loresecha, hija de la marquesa de 
Casa Madrid, ha dado a luz felizmente 
a una hermosa niña. 
—También la señora de don Pedro 
Ari t io , nacida Fuencisla Saavedra y 
Lombillo, ha dado a luz, el pasado día 
del Pilar, a una hermosa niña, su pr i -
mogénita. A la recién nacida se le pon-
drá en el bautismo el nombre de María 
del Pilar. 
= E 1 consejero de la Embajada de 
Alemania en Madrid, doctor Hans-Georg 
von Mackensen, ha sido nombrado mi-
nistro de su país en Budapest. La mar-
cha del distinguido diplomático y de 
su bella esposa, será muy sentida, da-
das sus gratas dotes personales. 
Viajeros 
Han llegado de Barcelona los señores 
de Cottet (don René), ella nacida Isabel 
Massó, con su madre, la señora de Massó 
y su hermana, la señorita Montserrat 
Massó. 
Se han trasladado: de Biarritz a Pa-
rís, la marquesa viuda de Ivanrey, y 
de Santoña a Córdoba, la duquesa viuda 
de Santoña. 
Necrológicas 
Hoy hace un año que murió la señori-
ta Consuelo Cubañas Rodríguez, y en 
sufragio de su alma se dirán misas en 
Madrid. 
—También hoy se cumple el primer 
aniversario de la muerte de don Félix 
Caballero y Suárez, por cuya alma se 
aplicarán sufragios en Madrid y Má-
laga. 
—Mr. C. Scott Habbijan ha muerto en 
París , confortado con los auxilios de la 
Religión y con los Santos Sacramentos, 
que le fueron administrados por los pa-
dres de la Misión Española. 
La noticia de su muerte ha de produ-
cir hondo sentimiento en Madrid, donde 
M . Scott residió bastante tiempo y supo 
granjearse la amistad y el afecto de 
cuantos le trataron por su rectitud, ca-
ballerosidad y cultura. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Ha fallecido en Pozuelo de Alarcón 
la señorita Susana de San Román y Rou-
yer, y su entierro se verificará hoy en el 
citado pueblo. Descanse en paz y reci-
ba su familia nuestro pésame. 
—A los veintiocho años falleció ayer 
don Juan Bloch, auditor del Cuerpo Ju-
rídico Militar, y su entierro será hoy, a 
las cinco, desde la casa mortuoria, Cas-
telló, 36, al cementerio de San Justo. 
A su familia, en especial a sus padres, 
expresamos nuestro sentimiento por su 
dolor. 
—Ha fallecido don Leopoldo Soler Galí, 
ingeniero de Caminos, cuyo entierro será 
a las cinco, desde Alcántara, 6, al ce-
menterio de la Almádena. Descanse en 
paz y reciba su familia nuestro pésame. 
—En San Sebastián ha muerto don 
Dámaso C. Torán, también ingeniero de 
Caminos, y por su alma se dirán misas 
en Madrid en varias iglesias. 
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t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . L E O P O L D O S O L E R G A L I 
Inspector consejero de Caminos , Canales y Puertos 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Isidoro Greig; su 
afligida esposa, la ilustrísima señora doña María de la Concep-
ción Llopis; sus hijos, María de la Concepción (religiosa esclava), 
Encarnación, Joaquín, José, Teresa, Francisco y María del Car-
men; hija política, María Josefa P. Zapata y demás familia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy martes, a las 
CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Alcántara, 6 (moderno), al Cementerio Muni-
cipal (antes de Nuestra Señora de la Almu-
dena), por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
t 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D 1 O T E L E F O N I A 
t 
E L SEÑOR 
Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
E L D I A 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Isabel Tarre; sus hijas, doña 
Isabel y doña María Dolores; hermana, doña Severa; hermanos 
políticos, tía política, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 18 en la iglesia de 
San Pascual, y la diaria de diez y media en San Manuel y San 
Benito, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A 7) 
L A SEÑORITA 
H a f a l l e c i d o e n P o z u e l o d e A l a r c ó n 
E L D I A 1 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R a l i P a 
Su desconsolada madre, doña Matilde Rouyer; hermanos, doña 
Dolores (ausente), don Alberto y don José; hermanos políticos, 
doña Benita y don Luis, y sobrinos 
S U P L I C A N una oración por el eterno des-
canso de su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 17, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Santa 
Isabel, número 3 (estación de Pozuelo), al cementerio del cita-
do pueblo. 
No se reparten esquelas. 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid teniente 
auditor del Cuerpo Jurírico Militar y a c a d é m i c o 
. de Jurisprudencia 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
a los veintiocho años de edad 
HABIENDO R E C I E I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Félix García (Agustino); sus des-
consolados padres, don Cornelio y doña Matilde; sus hermanos, 
doña Matilde, don Carlos y don José María, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 17, 
a las CINCO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Castelló, 36, al cementerio de 
la Sacramental de San Justo, por lo que re-
cibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
DIA 17.—Martes. •— Santa Margarita 
María de Alacoque, vg.; Santos Heron, 
; Víctor, Alejandro, Mariano y Andrés, 
mrs.; Florentino y Víctor, cfs. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Margarita María de Alacoque, con rito 
('oble y color blanco, 
i Adoración Nocturna—San Agustín. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Salesas 
(Santa Engracia), 
i Corte de María.—De la Flor de Lis. en 
Santa María; de Lourdes, en San José, 
e iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
I lud. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8,30, 
misa de comunión general para la Con-
gregación de la Flor dé Lis. Por la tar-
de, a las 6,30, rosario, sermón y salve 
en el altar de la Virgen de la Flor de 
Lis. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario. 
Parroquia de San Jerónimo—A las 
8,30, misa de comunión en la capilla del 
Carmen en sufragio de las almas de los 
asociados difuntos. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general en el altar de la 
Congregación de la Virgen del Carmen, 
por la intención de la Congregación. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visjta a la Santísima 
Virgen para la Congregación de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 de 
la tarde, novena a la Virgen del Pilar. 
Predicará el P. Jerónimo Bueno, C. M. F. 
Iglesia de la Visitación (Santa Engra-
cia).—Triduo en honor de Santa Marga-
rita María de Alacoque.—A las 4,30, es-
tación, rosario, letanías del S. C, sermón 
que predicará el P. Dodero, S. J., y so-
lemne reserva. Por la mañana, a las 10, 
misa solemne con sermón, que predica-
rá el R. P. Miguel de Alarcón, S. J. 
Comendadoras de las Calatravas. — 
Durante la misa de ocho y cuarto, se re-
zará el santo rosario. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—De 
3,30 a 6,30, Exposición de S. D. M. A las 
6, rosario, visita y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las 9, ejerci-
cio de San Antonio. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 7 y 8, misas de comunión, con acom-
pañamiento de órgano y motetes. Ter-
minada la misa de ocho, se expondrá a 
S. D. M. y se ha rá el ejercicio de la no-
vena al C. de María. Por la tarde, a las 
5, rosario, sermón, novena, cánticos, re-
serva e himno. Predicará el R. P. Hera-
clio Palacios, C. M. F. 
DIA DE EXPIACION ORGANIZADO 
POR E L APOSTOLADO DE LA ORA-
CION E N E L CERRO DE LOS AN-
GELES 
Con motivo de la festividad de Santa 
Margarita María de Alacoque, el Centro 
Diocesano del Apostolado de Madrid ha 
organizado para hoy 17 un día de ex-
piación, desagravio y reparación en el 
Cerro de los Angeles. A las 8,30, misa de 
Oñcinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. Madrid 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. )̂m 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n ia. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. "La Palabra". 
Oposiciones y concursos. Gacetilla. Bol-
sa de trabajo. Programas.—12,15: Seña-
les horarias.—14: Campanadas de Gc-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "La ventera (Je 
Alcalá". "Alborada gallega", "La bohé-
me", "Marcha militar", "Danza de las 
langostas". "La casita", "Cavalleria rus-
ticana", "Cosas de la vida", "Don Lucas 
del Cigarral", "Danza eslava número 3", 
"Arrosa Li l ia" , "Potpourri de aires es-
pañoles", ' Roma". Cambios de moneda. 
15,40: "La Palabra". Información cine-
matográñea . — 15,50: Noticias. — 19: 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Relación de nuevos socios. Efeméri-
des del día. Programa del oyente 
19,30: Información de caza y pesca.— 
20,15: "La Palabra".—21,15: Cursillo de 
Lengua inglesa.—21,30: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. "La Pa-
labra". "Carceleras". "Molinos de Vien-
to".—23,45: "La Palabra".—24: Campa-
nadas de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a — D e 17 a 19: Notas de 
sintonía. "En er mundo". Concierto sin-
fónico: "Ruinas de Atenas", "En las Es-
tepas del Asia Central", "La boda de 
Luis Alonso", "Coppelia", "Guillermo' 
Tell", "Noche de Arabia". Charla depor-
tiva. Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
"Dulce muchacha", "Capullito de alhelí", 
"Cumbamba", "El pais de la sonrisa". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E L MINISTRO DE TRABAJO EN 
UNION RADIO 
Hoy, martes 17, a las diez de la noche, 
visitará el estudio de Unión Radio de 
Madrid el ministro de Trabajo, don Car-
los Pi y Suñer. Ante el micrófono pro-
nunciará una conferencia relativa a dife-
rentes problemas de carácter social que 
afectan a su departamento. El discurso 
será retransmitido a Barcelona, Valen-
cia, Sevilla y Sai> Sebastián. 
comunión general con plática; a las 10, 
Exposición mayor, y a las cuatro de la 
tarde, estación, rosario. Hora Santa, ben-
dición y procesión con el Santísimo des-
de el Monumento a la capilla de las 
RR. MM. Carmelitas. La Hora Santa 
está a cargo del R. P. Tomás S. Peran-
cho, O. P., prior de la basílica de Atocha. 
Es tán invitados, no sólo los centros de 
Madrid, sino también los de fuera de la 
capital. 
* * » 




¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M M A 
en PEAL DE BECERRO (JAEN), 
RO 4, nos remite su certificado 
tes detalles: 
' i 
, c o n i o s s i g u i e n -
E l señor Sánchez Rodríguez padeció una DILATACION E N E L ESTOMAGO por 
espacio de VEINTIUN AÑOS, con intensos dolores, haciendo de él un ser completa-
mente inútil, puesto que no podía ni comer. 
Empezó a tomar el SERVETINAL en el mes de mayo próximo pasado, habiendo 
consumido solamente DOS FRASCOS, los cuales le han sido suficientes para termi-
nar con sus dolores. 
Este señor, profundamente agradecido a nuestro producto,' nos remite el presente 
certificado, con el doble propósito de patentizar su gratitud y orientar a los enfermos 
que se encuentren en un caso análogo al suyo. 
Firma del enfermo curado: 
PATRICIO SANCHEZ 
Peal de Becerro, 10 de agosto de 1933. 
Nota.—Insistimos una vez más en indicar al público que todos los casos que pu-
blicamos pueden ser examinados en nuestros Laboratorios de la calle de Narciso Oller, 
número 6, todos los días laborables. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustítuciews mtere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, 
Gayóse, Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Y 
EN P O R T U G A L : De venta en todas las farmacias. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Suárez 
Ayudante de Obras Públicas 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su familia 
RUEGA una oración 
por su alma. 
Todas las misas que se cele-
bren hoy, día 17 del corriente, en 
la iglesia de María Inmaculada 
(Fuencarral, 111), y en Málaga, el 
mismo día, misas y el manifiesto 
en la iglesia de María Inmacula-
da, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORITA 
Í.VE,,.2:;H;:::BÍ:Í;:BÍ:'ÍI;ÍIIÍ;:S::.B.;;,*ÍÍ¡;.Í:ÍÍÍI« z^BiiiiiniiiiiiiiiBiiM 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A L I B R O S D E T E X T O 
i i i M i i i i B i i n m 
E . D O S S A T 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 
d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido la bendición 
de Su Santidad 
R . i . P . 
Todas las misas que se cele-
bren en el día de hoy en la igle-
sia de San Andrés de los Tla-
mencos, en la calle de Claadio 
Coello, se aplicarán en sufragio 
de su alma. 
Sus padres y hermanos 
R U E G A N a sus amis-
tades una oración por 
su alma. 
i •MiniiiHin H K 
Tza. Sta. Ana, 8. 
A P A R T A D O 47. 
E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L M A R T I N E Z A N G E L 
Arquitecto, profesor de la E s c u e l a Superior de 
Arquitectura y representante de la Real Com-
p a ñ í a Asturiana de Minas ( S . A. Belga) 
H a f a l l e c í d o 
E L D I A 1 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO REdlBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Carmen, don Manuel, doña Juana y doña Ma-
ría de la Concepción; hijos políticos, don Mario Romero Pía, 
doña Liduvina Martínez Martínez y don Juan Alonso de Villa-
padierna; nietos, hermanos, hermanos políticos, demás parien-
tes y testamentarios 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 17 
del actual, a las C U A T R O de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Plaza de España, nú-
mero 7, a l cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. ARENAL, 4. MADRID 
m u i i c i o s 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
i|||!i!iii;i:iii¡iiiii:i;riii;iii!ri;i:i:i;iiiiiii;|ii!iii:iii;i!r 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Mas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
\gencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfpno 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento, Andta. Farmacia, 
6. (Tj 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados 50 
principal. ' (5j 
OBTENEMOS certificados penales, últimas 
voluntades, partida nacimientos, toda cla-
se documentos. Argos. Fuencarral, 23 (5) 
DETECTIVES particulares especializados 
informaciones reservadísimas, garantiza' 
das, económicamente. Areos. Furncarral 
23, entresuelo derecha. (sj 
OK.TKCTFVK diplomólo. Todas tóialoneg 
S f o T o Marte- Ho,'tale-' 1 
\0) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
?anitos, 17. (20) 
LAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
â de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precía-
los, 27. Teléfono 11957. (20) 
^QUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
•:omedorea, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-' 
lo. (V) 
SILLAS, 3.50; mesas. 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe" 
layo, 35. 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués 




DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. 
MUEBLES Gamo. JLos mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. . ^ 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. 1 ' 1 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca*' 
mas doradas. Valverde, 26. <8' 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mitad preoio. Luna, 27. Trigueros. W 
1 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque 4. (Z> 
; ALMONEDA! Sólo dos días, salamandra. V J 
grandes armarios. Puerta ü:,:. 12. t4' 
VENDO comedor, despacho, dormitorio, si- M> 
llenes, recibimiento, armarios, colchones, 
gabanero, otros. Serrano, 16. V ' -
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OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (31 
MUEBLES piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero. 31 (antes 
Reina). (2) 
TRASLADO diplomático venta todo piso, 
buenos muebles, alfombras, colección cua-
dros, arañas, despacho caoba, comedor, 
bargueños, plata. Fortuny, 3. (T) 
VENDO todo piso, comedor, alcoba, tresi-
llo, despacho. Ayala, 94 moderno. (8) 
VENDO comedor. Lope de Rueda, 31. (8) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartín. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
MAGNIFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
ALQUILO piso. 200 pesetas, tranvia. Metro, 
autobús. Aleantára, 43 moderno. (2) 
CASA nueva, ascensor, exterior, baño, 90 
pesetas; interior, mucha luz, 75. Alonso 
Cano, 34 provisional. (D) 
HERMOSO piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage, lavadero con terraza indi-
vidual. Velázquez, 29. (T) 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración: horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
TIENDA amplia, sótano propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfonos 52643-50874. 
(2) 
EXTERIORES, siete habitables amplias, 
todo confort, Mediodía, 350. Luchana, 29. 
(2) 
BONITA terraza soleada, ascensor, 100 pe-
setas. Alonso Cano, 31. (A) 
TIENDA grande, 150, 140. 105, calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (A) 
TIENDAS casa nueva dos huecos, sóta-
no, patio, 25 duros, divisibles. Quiñones, 
16. (A) 
PRECIOSA tienda lujosa. Paseo Recoletos, 
10. (T) 
AMUEBLADO lujosamente. Calefacción 
central, gas. Juan Bravo, 81. Teléfono 
51630. (T) 
ESPACIOSO piso reformado. Olózaga, 2. 
(T) 
BUEN entresuelo, oñclnas, , particular, 50 
duros. Olózaga, 2. (T) 
SUNTUOSO principal. Embajada, particu-
lar, sociedad. Almagro, 36. (T) 
AMUEBLADO, amplio, confortable, 375. 
Núñfez de Balboa, 16. (T) 
CINTA frenos pasta multibestos L. X. una 
garantía. Agentes generales. Alonso Gar-
cía y Compañía. Bárbara de Braganza, 
14. (3) 
EXTERIOR, 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
DESEO local o solar céntrico, aproxima-
damente 400 metros cuadrados. Muñoz. 
Apartado 13.125. (3) 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado, 
calefacción central. Juan Bravo, 81. Te-
léfono 51630. (T) 
ALQUILO local, dos huecos, gran patio, 
dos naves interiores. Santa Engracia, 46 
(junto Metro Iglesia). (E) 
ALQUILANSB casa nueva magníficos cuar-
tos, baño, económicos. Mediodía. Almen-
dro, 6. (T) 
ALQUILO habitaoionea amuebladas a 50, 
75 y 100 pesetas. Montera, 46 y 48. Por-
tería. (E) 
BARATISIMA tienda, do» huecos grandí-
eimos, amplios sótanos saneados, propia 
bar, taberna. Avenida Pablo Iglesias, 43. 
(T) 
I INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13608. 
(5) 
PISO para oficinas, céntrico, 45 duros. Me-
sonero Romanos, 37, Gran Vía. (5) 
PROPORCIONAMOS detalladamente pisos 
desalquilados y amueblados. Pi Margall, 
7. "Hispania". (4) 
EXTERIOR, baño, 25 duros. María Moli-
na. 26 («squina Velázquez). (3) 
EXTERIOR, sei« piezas, 26 duros; interior, 
11. Alvarez Castro, 11. (3) 
AMUEBLADO, todo confort, goleado, seis 
habitables, tranvía, 375. Hermosilla, 38. 
(T) 
ALQUILO habitación dormir sólo o guar-
damuebles. Palafox, 23, tercero Izquierda. 
í8> 
ALQUILO o vendo pisito amueblado, con-
fort, económico. Teléfono 44562. (2) 
HERMOSO hotel, sitio sanísimo, 225 pese-
tas. Pradillo, 3. Señor Ortiz. (V) 
GRANDES, nuevos, calefacción central, 45, 
55, ^ duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
BONITO piso amueblado, todo confort. Te-
léfono 53782. (V) 
ALQUILASE magnífico piso v tienda tres 
huecos. Príncipe Vergara, 12. (16) 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado, 
propio diplomático. Razón: Españoleto, 
10. (16) 
PISO para oficinas, céntrico, 45 duros. Me-
sonero Romanos, 37 (Gran Vía). (5) 
EXTENSO local, esquina, siete huecos, só-
tanos. Príncipe Vergara, 8. Informes: Te-
léfono 12457. (T) 
ALQUILO grandes locales para depósitos. 
Industrias. Pacífico, 22. (T) 
ESPLENDIDO piso, casa lujo, 11 grandes 
habitables, calefacción jintral, gas, telé-
fono. Barato. Serrano, 57. (T) 
HOTEL confortable alto Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
EXTERIOR, ascensor, sol, tranvía puerta, 
21 duros. Fernández de los Ríos, 40. (T) 
EXTERIORES, diez hermosas habitacio-
nes. Aduana, 14. (2) 
A U T O M O V I L E S 
U N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La case mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
•GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murilio, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
AUTOMOVILISTAS. Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
JJ NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica., 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
1 ¡ NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
FRENOS pasta multibesto y de otros. Dis-
cos embrague, mazas, etc. Alonso Gar-
cía' y Compañía. Bárbara Braganza, 14. 
(3) 
P^CRARD, conducción interior, siete asien-
tos moderno, magnífico estado general, 
urge venta: 2 a 3 Va. Torrijos, 24, bajo 
derecha. \ ' 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(o) 
STUDEBACREK. siete plazas vendo o al-
quilo elecciones. Garage Porher, 33. ( i ) 
ABONO coche, cinco plazas. Muy barato. 
Teléfono 59004. {-l> 
PACKARD 8 cilindros, siete plazas, sepa-
ración, «stado impecable. Lista, Sü. U ) 
PARTICULAR vendo impecable Chrysler. 
Interior, 19 caballos, 7.500 pesetas. Gara-
ge Giralda. Gaztambide. 12. (Tj 
MERCEDES Benz, 15 caballos, sin estre-
nar, preciosísimo limousin, baratísimo 
Jorge Juan. 38. (5) 
RUEGO persona me ofreció local para ga-
rage paseo Florida, me llame teléfono 
57116. (16) 
C A F E S 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
B A L N E A R I O S 
SAL US. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1. frente a Palacio. (T) 
C A L Z A D O S 
VICl. Zapatos económicos y- elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17J58 2̂4) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
YA empezó la liquidación "Calzados Las 
Dos Estrellas". Con 50 por 100 rebaja, 
costo fábrica, para señoras, desde 5 pe-
setas, caballeros 7,50 y para niños 2,50; 
gran surtido de todas clases, verdadera 
ganga traspásase local. Fernando V I , 9. 
(V) 
CALZADO fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
ALHAJAS, papelet&s del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
COMPRO alhajas oro, plata, platinq. bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO créditos, facturas, todo asunto 
interese. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
COMPRO muebles, libros, ropas, saldos ju-
guetes, bisutería. Teléfono 15775. (4) 
LIBROS, bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
EXTRANJERO, necesita muebles para ho-
tel. Teléfono 24868. (3) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías Urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
DENTISTAS 
CI.IXICA Popular de la Paloma. Sección 
dental, dirigida por don Mariano Mar-
tín. Cirujia bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46: mañanas. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
SILLONES dentista y callistas, plazos, 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
MECANOGRAFIA, seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez Pallarés. 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (T) 
CURSO cuatro meses taquigrafía oñeial, 25 
pesetas. Mecanografía, máquinas Under-
wood. Castellano (Ortografía, análisis 
completo). Francés, inglés, Aritmética. 
Profesores titulados. Honorarios módicos. 
Academia "Castilla". Imperial, 1 (plaza 
Santa Cruz). Teléfono 19828. (3) 
SEÑORITAS aprended corte, confección, 
pronto y bien, título. Conde Romanone», 
2. (5) 
PROFESORA francés. Santísima Trinidad, 
31. (8) 
APRENDA inglés. El mejor método Aeo-
lian será radiado a partir del 17 del ac-
tual, los martes, jueves y sábados, a ias 
nueve y cuarto, por el profesor M'-. Phi-
lips. Libro indispensable para seguir el 
curso 7,50 pesetas. Discos, álbum y mé-
todo, 240 pesetas. Plazos y discos sueltos. 
Exclusivamente en Aeolian. Conde Peñal-
ver, 22. Madrid. (V) 
ACADEMIA Redondo. Cond' ~ - nones, 2. 
Bachillerato, taquimecanografía, contabi-
lidad, cultura general, corte, confección. 
. (5) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
SACERDOTE experimentado enseñanza, 
lecciones domicilio. Primaria, bachillera-
to, francés. Teléfono 36831. (T) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
lecciones particulares francés. Pi Mar-
gall, 7. C2) 
CORTE. La mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA, colegio. Billa. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 131, segundo (no con-
fundirse). (2°) 
COLBOIO de niños-niñas, párvulos. Pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
C A L I G R A F I A , Ortografía, Gramática, 
Aritmética. Clases tarde, noche. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
SACERDOTE, bachillerato. Filosofía, grie-
go. Matemáticas, preceptor. Cardenal Cis-
neros, 14. Timoteo. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
ORIENTACION escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Ange!. 3. 
(^) 
PROFESORA practiquísima pequeñines. 
Malasaña, 24. (A-) 
PROFESORA Primera enseñanza, solfeo, 
piano, económico. Espíritu Santo, 27, 
principal izquierda. (2) 
ANALISIS gramatical rapidísimo. Aritmé-
tica. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
RECUSAD maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
ESCUELA Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
SEÑORITA alemana lecciones francés, ale-
mán, particulares, grupos. Doctor Caste-
lo, 18, ático izquierda. (T) 
SACERDOTE profesor, lecciones particu-
lares. Lista, 88. Teléfono 59024. (E) 
PROFESOR alemán, diplomado, mejores 
referencias, clases particulares o en gru-
pos a domicilio o en casa. Preparación es-
pacial para ingenieros, arquitectos, médi-
cos, diplomáticos. Génova, 10. Teléfono 
42600. Horas, 2 a 8. (E) 
PROFESOR alemán, lecciones casa, domi-
cilio. Traducciones. Teléfono 24984. (E) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Avisos: Mañanas, teléfono 50456. 
(T) 
DIBUJO. Profesor francés mejores diplo-
mas París. Lecciones a domicilio. Razón: 
Mañana, Jacometrezo, 1. (E) 
INGLES londinense, particulares, 35 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
(T) 
INGLESA desea lecciones y paseos. Ayala, 
55, C-B. (T) 
ALEMANA da lecciones a niños y señori-
tas. Stueber. Alcalá, 119, segundo izquier-
da. (T) 
PROFESOR primaria, domicilio. Escribid: 
"Profesor". Rex. Pi Margall, 7. (4) 
MAESTRO nacional avemariano, ofrécese 
colegio, clases particulares. Avilés. La-
vapiés, 39. (V) 
PROFESOR católico, enseñanza primaria, 
rapidez, economía. Francés. Concepción 
Jerónima, 13. \ (V) 
PROFESORA titulada bachillerato, prima-
ria, clases casa o domicilio. Lope de Ve-
ga, 28. (5) 
FRANCES (París). Monsieur Robert. La-
rra, 9. (2) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahidos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
VENDO hotel, tranvía. Metro, autobús. 
Padilla, 72 moderno. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTEL 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos, 13. (T) 
PARCELAS en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
DOY buena casa, sólo Banco, tomando fin-
ca rústica. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. 
(5) 
COMPRAVENTA fincas, agente, colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Ar-
bolado. Cadarso 12. De tres a cuatro. (2) 
CASA esquina, barrio Chamberí, calles 
principales, superficie 3.0C0 pies, cuartos 
sólo exteriores, tiendas, renta 24.400 pe-
setas, no tiene hipotecas, precio 49.000 
duros. Villafranca. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
GRANJA avícola. Mil aves raza. Chalet 
confortable. Carretera Coruña. Vendo ur-
gente 85.000 pesetas. Apartado 9.081. (2) 
VENDO casa de esquina, próximo Quevedo, 
directamente comprador. Barquillo, 34, 
segundo: 4-6. (2) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
FINCAS, casas, hoteles, solares, fincas rús-
ticas. Compras, ventas, permutas. Anti-
gua y acreditada Agencia A. Villafranca. 
Génova. 4. Despacho cuatro-seis. Teléfo-
no 32245. (3) 
ADMINISTRADOR se ofrece persona se-
ria máxima solvencia, competente, en 
buena armonía con los inquilinos. Tam-
bién si es preciso se adelantan alquile-
res. Roma, 83 (hotel). Gabriel Horcajada. 
(T) 
FINCA ocho hectáreas, doce kilómetros 
Madrid, estación, carretera, cercada aca-
cia espinosa, dos mil árboles. Se vende. 
Cabello. María Molina, 14. (.T) 
COMPRO hotel grande, casa lujosa, peque-
ña, barrio Salamanca análogo. Escribid: 
DEBATE 34.158. (T) 
VENDO parcelas entre carretera Coruña 
Cuesta Perdices. Colonia Camarines. Con-
tado, plazos. Teléfono 26268. (T) 
VENDO 20.000 pies terreno, carretera Co-
ruña, frente granja avícola, agua corrien-
te, luz. Ayala, 33. Garage. (T) 
VENDO casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA hotel, estación Pozuelo, amplísimo, 
dos plantas, ocasión. Andrés Mellado, 9. 
primero A. (5) 
DOS granjas avícolas, 14 kilómetros Sol. 
35.000 y 100.000, deducir hipotecas. Andrés 
Mellado, 9, primero A. (5i 
CASA nueva, cinco plantas, tranvía puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. Marqués Ur-
quijo, 2. Bodega. (7j 
OCASION. Venta casa, rentando 36.000 pe-
setas, facilidades comprador. Pizarro, 9. 
(4) 
VENDENSE casas solares Rivera Curtido-
res, esquina Rodas, 2.707,28 m=., en 
400.0000 pesetas; casa Rodas, 17, 484 m5.. 
en 60.000, y casa Norte, 25, 176 m:., en 
otras 60.000. Informará; Grandal. Plaza 
Ruiz Zorrilla, 5: dos a cuatro. (8) 
PARTICULAR dispongo 23.000 duros, com-
pra finca céntrica, sin intermediarios y 
por carta. Señor Barragán. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
CASA vendo sin intermediario. Razón: An-
tonio Guzmán, 6. (V) 
H I P O T E C A S 
AL siete anual, Madrid, provincias. Horta-
leza. 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
DISPONGO dinero primeras, segundas, ca-
sas Madrid. Montera, 46. Benigno Serra-
no. Teléfono 20961. (3) 
COLOCARIA primeras hipotecas capital 
6 %, rápidamente. Juan Mena, 25, en-
tresuelo izquierda: 7-9. (T) 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
MAGNIFICA casa tres pisos, construcción 
moderna, valor 80.000 pesetas, provincia 
Cáceres, Ubre toda carga, se aceptaría 
primera hipoteca, o retropacto 25.000. Es-
cribid: P. Viñola. Preciados, 58. Anun-
cios. Intermediarios abstenerse. (5) 
FINCA regadío siete fanegas, cultivadas 
abundantemente, provincia Toledo, valor 
30.000 pesetas, libre toda carga, toma-
ríanse 10.000 primera hipoteca. Escribid: 
Ramón Regúlez. Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver. 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
l'AKA caballero cédese habitación pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha, (2) 
PARTICULAR elegante dormitorio exterior 
dos camas todo nuevo, excelente comi-
da, únicos 6 pesetas. Plaza del Angel, 
18, segundo derecha. (V) 
I.ECESITO para matrimonio estable habi-
tación exterior, amplia o gabinete alco-
ba, céntrico, confort, seriedad, comida ca-
sera. Escribid: Sr. Calvo. Montera, 16. 
Anuncios. (16) 
I ARTICULAR habitación exterior amplia, 
todo confort, caballero. Jorge Juan, 70, 
primero centro derecha. (5) 
LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS «scriblr, coser, 'Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perf2ccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa tíagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Undewood, en 3̂ 0 pe-
setas. Morell. Hortaleza 23, entresuelo. 
(21) 
TALLERES reparación toda-clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3. 
(5) 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
INES. Vestidos al día. Enseñanza corte y 
confección. Churruca, 25. (D) 
MADAME Simón, ex primera de París. 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lista. 48, 
bajo. (T) 
SOMBREROS señora, hechura 3 pesetas, 
reformas baratísimas. Alcántara, 38, pr-n-
cipal. (5) 
OFRECESE señorita católica costura do-
micilio, económica. Ponzano, 13. Portería. 
r>) 
MODISTA económica a do,mici'io. Calle Ma-
yor, 16. Portería. (A) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X i . 4, tercero derecha. Pa-
lacio do EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NON IOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo. 42. (2) 
PENSION El Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
HABITACION, con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION completa, 7; habitaciones inde-
pendientes. Pensión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PARTICULAR desea caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
CEDESE bonito gabinete con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (5) 
HOTEL Meublé. Aduana, 19 al lado Puer-
ta Sol. Pensión completa 12 y 14 pese-
tas. (3) 
FAMILIA distinguida cede gabinete con-
fort caballero honorable. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
CABALLERO con niño pequeñito, desea 
pensión confort, fa. .¡ia honorable, cui-
den esmeradament, .liño. Escribid "Dó-
riga". La Prensa. L-.-.inen, 16. (2) 
SEÑORITA alquila bonita habitación, pen-
sión completa baratísima. Calle Guzmán 
el Bu^no, 6. (2) 
SEÑORA cede habitación exterior a seño-
ra, señorita formal. Espíritu Santo, 27, 
principal izquierda. (2) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. . . (2) 
ADMITIRIA huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez, 69, bajo centro de-
recha. Lecciones inglés. i2) 
PENSION honorable para matrimonios, se-
ñoras y señoritas estables. Sacramento, 
6. (A) 
CEDESE gabinete, alcoba, amueblado, se-
ñora o caballero. Ruiz, 8, principal. (8) 
PENSION Abella; todo confort, precios, ~ gancia, "por profesora diplomada. Mont-
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui- serrat 18 principal E. (T) 
na Eduardo Dato). (T) MODÍSTA económica, prueba a domicmo 
MON TEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
CATOLICOS: Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño. Plaza Cortes, l l , princi-
pal. (T) 
PENSION Cristóbal. Todo confort, desde 
diez pesetas. Preciados, 4, principal. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12, tercero. (5) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid. Eduardo Da-
to, 27, primero C (16) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
SACERDOTE, dos amigos, con o sin. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (8) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
PENSION Jalisco, habitaciones exteriores, 
desde 15 pesetas. Avenida Dato, 16, cuar-
to. (5) 
FAMILIA bilbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, esmerado tra-
to. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
PENSION completa casa particular, baño, 
teléfono, ascensor. Luchana, 9, tercero. 
( O 
FAMILIA distinguida ofrece todo confort, 
con, a estable solo, o dos amigos, esme-
radísimo trato familiar. Teléfono 40225. 
(T) 
ELEGANTE salón y gabinete céntrico a 
caballero estable. Teléfono 35098. (E) 
CLAUDIO Coello, 24, primero derecha. Con-
fortable, tranquilo, económico, comida se-
lecta. (E) 
INAUGURO Pensión Pirineo. Confort, 
aguas corrientes, excelente mesa, propia 
estables. Preciados, 33. (E) 
SE admite algún huésped en familia. -Hay 
baño. Pez, 3, principal izquierda. (Ej 
EN centro Madrid, habitaciones soleadas. 
Marqués Valdeiglesias, 1, altos Gran Pe-
ña. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
PENSION I^ura. Desde 12 pesetas en ade-
lante. Pensión Izura. Estables, desde 12 
pesetas en adelante; gran confort. Val-
verde, número 1. Casa teatro Fontalba. 
(T) 
ALQUILO habitación exterior, con, sin, to-
da comodidad. Goya, 58. (T) 
PENSION que mejor se come, tres pla-
tos, postre, todo comprendido 6,50, baño. 
Estudiantes, estables, familias, amplias 
habitaciones; haga prueba un mes. Fer-
nando V I , 17, tercero D. (T) 
PARTICULAR cede un gabinte exterior pa-
ra dos amigos. Imperial, 5 y 7, lercero 
derecha. (E) 
CATOLICA Residencia señoritas estudiíili-
tes. Hermosa casa niglénica, gran con-
fort, próxima Universidad, Instituto, 
Gran Vía. Pensión completa, comprendido 
idioma inglés, desde obscientas pesetas 
mensuales. Pez. 27, segundo. Teléfono 
27243. Informes secretaria y Asociación 
C. Padres Familia. (T) 
ALQUILASE habitación individual, solea-
da, ventilada. Corredera Baja, 21, cuarto 
Izquierda. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
PARTICULAR, casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estable. Ave-
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 
MATRIMONIO cede habitación bien amue-
blada, persona estable. Vallehermoso, 2l. 
(4) 
HABITACION exterior, único, 50 pesetas, 
con baño. Barquillo, 34, tercero. (T; 
FAMILIA honorable alquila espléndido ga-
binete, alcoba. Mediodía o habitación so-
la, inmejorable comida a matrimonio, uno. 
dos amigos. Calefacción, baño, ascensor, 
tratamiento, ropas, 6,50. Hermosilla, 65. 
tercero derecha. (T) 
SEÑORA alquila confortable gabinete ex-
terior, con, sin. García Paredes, 72. (T) 
HERMOSAS habitaciones independientes, 
sol todo el día, baño, ascensor, pocos 
huéspedes. Sagasta, 12. segundo izquier-
da. Viuda de Lüeder. (D) 
PENSION Coruña. Habitaciones conforta-
bles. Ascensor, calefacción. Infantas, 26, 
principal izquierda. (10) 
GABINETES exteriores., dos amigos, pen-
sión completa, teléfono'. Hortaleza, 76, pri-
mero. No preguntar portería. (8) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18, principal exterior. (8) 
GABINETE exterior, soleado, matrimonio. 
Calle Mayor. Razón: Mayor, 66. Continen-
tal. (T) 
PENSIONISTA por habitación cuidaría ofi-
cinas o cosa análoga. Progreso, 9. Anun-
cios. (7) 
EXCELENTE pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
CEDESE gabinete uno, dos amigos. Fuen-
carral, 111 moderno, primero derecha. (D) 
FAMILIA distinguida ofrece pensión con-
fortable, ascensor, calefacción, baño, du-
chas, teléfono, comida excelente prece-
dencias. Andrés Mellado, 1 duplicado, se-
gundo derecha. Huéspedes. (D) 
PENSION hermosa habitación. Argensola, 
10, principal. (D) 
SEÑORITA o matrimonio alquilo habita-
ción. Pensión todo confort. Sandoval, 2, 
ático, centro derecha. (D) 
CASA honorable admite caballero para 
dormir. Santa Engracia, 104, primero iz-
quierda. (V) 
PVSEO Recoletos. 14. Espléndidas hnbi'r-
cibnes, matrimonios, fiür.ilias, aml,;c.;, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
María. Urquijo, 3, principal centro. (E) 
SEÑORITA modelo modista. Escribid: DE-
BATE 34.152. (T) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2; (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordeneb 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
. pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
SILLONES americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS. Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero izquierda; 11 
a 2; 3 a 7. Conde. (V) 
INVIERTO 800.000 pesetas en hipotecas, 
préstamos a comerciantes y sobre toda 
clase mercancías. Mayor, 6, primero iz-
quierda; 11 a 2; 3 a 7. Conde. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas. 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABAN Lb, pluma, estambre v Cheviot no-
%'edad. "Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMIJREMOS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas), frente Gran Via. (T) 
SASTRERIA "La Unión". Plaza Celenque, 
1, entresuelo. Propaganda gabán medida 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
SASTRERIA. Hechura traje, 40 pesetas; 
vuelta gabán, 25. Jesús del Valle, 24. (16) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
FACILITAMOS trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
SOLICITO socio capital modesto, colabo-
ración personal, comercio establecido. Se-
ñor Relaño. Teléfono 34870. (T) 
Velázquez, 53. 9hadu 
EMPLEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá-
pidamente, servidumbre, personal infor-
mado. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
MAGNIFICO piso, todo confort, Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
APRFiNDIZAS formales faltan. Materiales 
para bordar. Altamirano, 60. (A) 
NECESITO cocinera con buenos informes. 
Francisco Giner, 32. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todaa 
clases seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
ADMINISTRADOR, secretario solvente, 
ofrécese. Alonso. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
COCINERA necesito edad 20-25 años inútil 
sin informes, nueve a doce. Príncipe Ver-
gara, 5. (V) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá-
pidamente, servidumbre personal infor-
mado. Marte. Hortaleza,' 116. (5) 
Demanda 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella fran-
cesa, chica para todo, ama seca, seño-
rita niños. Larra. 15; 15066. (5) 
orre 3e f , .T.IÍZ. c:r..í-.-.'- sin 
lavado. Santa Engracia, 120, bajo derecha 
número 8. (X) 
CABALLERO católico, formal, culto, em-
pleado importante empresa, desempeña-
ría horas libres administración, secreta-
ría, cargo confianza, explicaría Matemá-
ticas, Gramática Castellana. Teléfono 
36475. (T) 
PROFESORA francés, inglés, alemán, lec-
ciones, traducciones, acompañar. Núme-
ro 2.284. Apartado 911. '9) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. W 
SEÑORITA auxiliar Correos ofrécese tar-
des secretaria, análogo. Escribid: DEBA-
TE 35.273. (T) 
OFRECESE sirvienta formal, sabiendo co-
cina. Augusto Pigueroa. 16. Frutería. (6) 
OFUKCESE cocinera sencilla, doncella, 
ama seca, asistenta, informadas. Horta-
leza, 39. (2) 
SEÑORA acompañaría señora, señoritas o 
niños. Alburquerque, 11 antiguo. (2) 
OFRECESE auxiliar oficina, pretensiones 
reducidas. Escribid: DEBATE 34.080. (T) 
OFRECESE doncella informada. Raiaón: 
Velázquez, 53. (H3) 
SEÑORITA educada, suficiente práctica, 
ofrécese regentar casa, cuidar señoras, 
niños, interna. Modestas pretensiones. Te-
léfono 36475. (T) 
EXCELENTE cocinera, repostera. Escri-
bid: DEBATE 34152. (T) 
SEÑORITA alemana, culta, católica, in-
mejorables informaciones, lecclon-is, tra-
ducciones, secretaria, educar niños, com-
pañía. Juan de Mena, 13, segundo. (T) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, 18, segundo. (T) 
JOVEN, 23, ofrécese secretario, buenos in-
formes, dominio máquina. Paloma, 14. 
Portería. 'T) 
VIAJANTE con clientela bares, ultramari-
nos provincias Guadalajara, Soria, Bur-
gos trabajaría comisión artículos ramo. 
Escribid: P. Romero. Pacifico, 109. Ma-
drid. 'T) 
PROFESORA francesa diplomada, referen-
cias, da lecciones, 50 pesetas mes; 30 por 
dos o grupo. Teléfono 30055. (T) 
Rl SA distinguida, títulos universitarios, 
idiomas perfectamente, traducciones, lec-
ciones, taquimeca, referencias inmejora-
bles. Olga. Torrijos, 5. Continental. (T) 
SE ofrece cocinera informada. Teléfono 
72370. (5) 
OFRECESE ama seca. Laurel, 44, princi-
pal C. (5) 
SEÑORA con niña tres años, desea servil 
señor, señora. Poco sueldo. Luis. Aparta-
do 12.075. (5) 
SEÑORITA católica culta, ofrécese cuidar 
niños. Bordadores, 7. Portería. (5) 
OFRECESE doncella comedor o señora 
buena presencia, con informes. Benito 
Gutiérrez, 1, segundo centro. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Pi Margall, 7. "Hispa-
nía". (4) 
OFRECESE buena cocinera. Fernández 
Ríos, 17. (3) 
DESEO señorita educada cuidar niños y 
regentar casa. Tutor, 40, principal T; 
4 a 5. (D) 
ALEMANA sabiendo español solicita colo-
cación, o dar lecciones alemán. Bravo 
Murilio, 17. Huelves. (V) 
01''RECP;SE chófer Madrid, provincias. Ca-
lle Oriente, 4. Rivera. (V) 
SEÑORITA acompañar señora, niños, dán-
doles lecciones para Maf¡,vid, provincias. 
San Agustín, 6. (V) 
FRANCES, 30 años presencia, referencias 
mecanógrafo, dominando español, orga-
nizador trabajos despacho. Ofrécese. Es-
cribid Apartado 175. Madrid. (16) 
BORDADORA económica. Claudia Rodrí-
guez. Baltasar Bachero, 44. (Junto San-
ta Isabel.) (16) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfono 
42766. . (5) 
JOVEN culto, formal, bachiller, daría cla-
ses particulares, oficina. Teléfono 44523. 
(5) 
£ S ? B ? c S DEBAT^E número 34.1,*. 
CALLISTA cirujana P 1 " ^ 1 1 ^ ) 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. Ki) 
TESTAMENTARIAS, abintestatos, antici-
TpoSTg^?sN vlíverd^, 35, segundo izquier-
(4) 
da: 3 a 5. , , 
«vssnitAS se arreglen su sombrero a la 
^ ú f t ^ moda^desle dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. 
«WICOTMTA católica, francesa, manicura, 
hoeares, mercado inagotable, gi ancles uti-
hdldes Cederíamos exclusiva provincias 
personas solventes. P/ocluctos Universa-
les. San Agustín, 7. Madrid. (16) 
ENSEÑO corte, confección 30 ^ ^ J . 0 " " ' 
corto patrones. Montserrat, 18, ático B. 
V E N T A S 
URGENTE, todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, máquina coser. Abs-
ténganse negociantes. Marqués del Due-
ro, 6, bajo izquierda. ^1 •' 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 1149.. (21) 
ARMONIUMS,. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
(24) ga, 3. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO dos peluquerías caballeros, fa-
cilidades. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
GRAN lechería próxima Sol, produciendo 
90 pesetas libres. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
LECHERIA céntrica, vivienda, 100 azum-
bres. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
CARNICERIA barata, vivienda, céntrica. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
PEM.'QL'ERIA mixta, vivienda, moderna, 
próxima Sol. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
DOCE magníficas tiendas comestibles. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
LECHERIA 70 litros, 70 azumbres, cén-
trica, vivienda. Callejón Preciados, 4. (3) 
GRAN pensión muy acreditada, céntrica, 
todo confort. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
TIENDA negocio cuadros, vivienda cén-
trica, 4.000. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
ALPARGATERIA, zapatería, mucho trán-
sito, buena venta. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
tano, tranvia puerta, buenas t.i niioicnes. 
San Mateo, 21. (2) 
LOCAL tienda instalación moderna, próxi-
mo glorieta Bilbao. Teléfono 35616: tres 
a cuatro. (2) 
TOMARIA negocio comercial en marcha 
hasta cien mil pesetas. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
TRASPASO casa huéspedes. Ocasión. Pró-
xima Gran Via. Informarán: Mesonero 
Romanos, 37, principal. (4) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TALLER Peletería M. Catalán, ex cortador 
casa RevilJon de París. Confección, re-
forma toda clase prendas de piel. Pi Mar-
gall, 5, entresuelo. (4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
PIANOS. Alquiler, desde 9 pesetas. Plaza 
de Santo Domingo, 11. (10) 
PIANOS, alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral. 23. entresuelo. 
(T) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. (7) 
BARNICE sus muebles; se los cojo nuevos. 
Precios económicos. Llame 30176. (T) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pajnplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
SOCIO necesita imprenta para ampliar y 
ediciones. Asunto serio. Bernet. Avenida 
Dato, 10, sexto 4. Teléfono 20891. (5) 
NIÑOS destiozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9 
(5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente 
(7) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
HAGASE buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado mecanográfico "Pau-
ta", 5 pesetas. Pedidos; Alcalá 104. Telé-
fono 55755. (Provincias, reembolso, 5,50.) 
(5) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados 4 
(20) 
OFRECESE licencia explotación patente 
Procedimiento y aparato para la ejecu-
ción de procesos electrolíticos, sobre to-
do de aquéllos con productos finales di-
^oc.ablcs, por ejemplo, para la. obtención 
por electrólisis de ácido pcrsulfúrico o de 
sus sales". Apartado 355, VT) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murilio, 
48. (5) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
MAQUINA^ de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
GALERIAS Perreros. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
FAROLES y candelabros cementer¡o,ygran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
TOLEDO, 32. café, vende lunas, mostrador 
mármol, a" propósito carnecería, puerta 
giratoria, perchero metal 50 metros, pre-
ciosos apliques luz, tableros mármol de 
un metro, divanes, mesa de madera pro-
pia cocina. (7) 
VENTA urgente por abandono negocio, dos 
ómnibus Renault, 20 asientos. Ayala, 62. 
Garage. (4) 
VENDO hermosa alcoba, once piezas, de 
3.000 pesetas en 1.V50. Piano nuevo Schim-
mel, de 3.500 en 1.750. Espalter, 5. Por-
tería. (T) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. i ¡ Ojo esquina Gravina !! 
Teléfono 14224. (o) 
CINE Sonoro Universal. Ocasión, faciliida-
des de pago. Aeolian. Peñalver, 22. Ma-
drid. (V) 
PIANOS, desde 250 pesetas; pianolas, a 
900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; ra-
dios a 150 pesetas; fonos, a 75 pesetas, y 
discos, a 2 pesetas. Sólo en Aeolian. Ave-
nida Conde Peñalver, 22. Madrid. Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. Repa-
raciones. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murilio, Rú-
beas, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. 2üurbarán y otros. Puebla. 19. 
(10) 
CASA nueva, barrio Salamanca, se vende 
por ausencia. Apartado 246. (9) 
FIELES, desde 0,75; renardinas, 2 peseta^. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (t) 
PARTICULAR vende legítima alfombra 
persa. Juan Bravo, 81, primero C. (T) 
VENDESE piano nuevo, cruzado, baratí-
simo. Vallehermoso, 75, tercero interior 
derecha. (T) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ALFOMBRAS tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. I-uebla, 4. Muño;:. Teléfono 
2032S. (10) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresás y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PARA apertura reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
GRAMOFONO maleta con discos, 9 duros. 
Joaquín. Pasaje Doré. (Atocha, 60.) (Al-
moneda.) (3) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, música baratísima. Arenal 20. 
" (6) 
ARTE del siglo X V I I "Tablean" gran oca-
sión no poder salir extranjero. Vendo 
cuadro gran tamaño, firma auténtica ar-
tista Cuitarte, representa Anunciación, si-
glo X V I I . Dirigirse: Paco. Pensión Vic-
toria. Carretas, 7. (5) 
80 pesetas, sierra circular, guías hierro, 
cuadros. Colegiata, 11. (7) 
LANA vellón, 3,50 kilo. Relatores, 13. La-
nería. (7) 
EL propietario de la patente de invención 
número 93.892 por "Dispositivo de deten-
ción y regulación para tuberías de pro-
ductos a presión", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 93.888, por "Un sistema motor de 
tensión para instrumentos de medida de 
inducción", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
JAULAS conejeras de hierro, vendo. Santa 
Teresa, 22, Puente Vallecas. (V) 
URGENTE, liquido muebles piso, despa-
cho, salamandra, aspiradora Electro Lux. 
Hermosilla, 87. (5) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. "Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
^ 4 
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Hace apenas dos amanas t] 30 ü e| totalmente las ondas, y, por último, la 
cubicación, con arreglo al plan quin-
quenal, se elevaba a 17.500 metros de 
altura sobre el suelo, en una ascensión 
de 8 horas 20 minutos de duración, su-
perando en mi l metros la altura alcan-
zada hace poco más de un año por Pi-
ccard en su segundo viaje a la estra-
quenal» ge elevaba a IT.ríOO metros de 
61 
rayos ultravioletas," que 
el sol nos envía con prodigalidad pe-
ligrosa, evitando Con ello la extinción 
de la vegetación terrestre y la conse-
cuente muerte por hambre del hombre 
y de todo el reino animal. 
Pero la alta estratosfera no ha de 
ser, por ahora, campo de acción reser-
vado a los globos y aviones, sino a , v — J ^ . w f ^ w o J C i V i ^ / X A ^ - O , O I U V 
aos mu a la del primero, en el que se,otl,os aeromóviles; las dos ramas de la 
elevó desde Ausbuigo. el año 1931. | aeronáutica han de limitarse a la estra-
Tripulaban el globo ruso el coman- tosfera isotérmica, 
dante Piloto Procifiov, el ayudante B l -
rubam y el ingeniero Godonov. Esta rei-
teración d e ascensiones, costosas v 
Instinto de superación 
¿Qué nuevo JOldorado, qué realidades 
arriesgadas, parece sintomática de que ?> quimeras persigue el 'hombre en estk 
existe poderoso incentivo que las íno- ' 
tiva, con frecuencia acentuada, y es-
ta convicción se afirma si, a las con-
tadas ascensiones coronadas por lison-
jero éxito, se agregan los intentos des-
graciados, los fracasos de exploraciones 
aéreas, proyectadas en Europa y en 
América recientemente, y se completa 
con la noticia de que dos casas, cons-
tructoras de aviones en Francia, una 
en Alemania y otra en los EE. UU., to-
das de las m á s importantes, construyen 
—y alguna ensaya ya—aviones pro-
yectados para vuelos en la estratosfera, 
y que con análogo designio prepáranse 
otros aeromóviles: cohetes y proyecti-
les. 
¿A qué es debido este ataque com-
binado del hombre a las regiones su-
periores de la a tmósfera? 
Ni la cuantía de los gastos, ni la se-
riedad y actividades habituales, de los 
hombres científicos, que organizan las 
ascensiones y vuelos permiten atribuir-
les simples intenciones deportivas, afán 
de establecer una marca mundial. 
Ha de ser, ciertamente, de orden bien 
distinto, lo que buscan en la estratos-
fera los Piccard, los Prokofiev, los Max 
Cosyn...; los Farman, Yunlcer, Bleriot...; 
lo que buscaban, lo que sacrificaron al 
empeño su vida. Lo que con su entusias-
mo y fe buscará, según la Prensa, ese 
español insigne, gloria de nuestra cien-
cia—he nombrado a Emilio Herrera—, 
quien se prepara a escalar, solo, a bor-
do de un globo esférico, la estratosfera, 
alistándose en esta empresa como lo 
hace en todas cuanto representen ho-
nor para España y progreso para la 
ciencia aérea 
Y ante todo digamos qué es la es-
tratosfera. Ija atmósfera que recubre 
nuestro globo terráqueo ha sido dividida 
por los meteorólogos en diversas zonas, 
superpuestas en sentido de la altura y 
especialmente en dos, separadas entre 
sí por una superficie de forma semejan-
te a la de la del planeta, y distante 
de ésta unos once kilómetros, medidos 
sobre radios terrestres. 
No es arbitrarla esta división, sino 
que la justifican las diferentes caracte-
rísticas de una y otra zona; en la infe-
rior—llamada troposfera—el aire se en-
cuentra en constante estado da intran-
quilidad; en ella se desarrollan todos 
los meteoros que impresionan nuestros 
sentidos; se forja el ra;/©, ios huraca-
nes despliegan su imponente aparato, 
fórmause las nubes y nieblas, llueve, 
graniza, nieva. E n cambio en la zona 
superior—la estratosfera—, el aire está 
tranquilo, diáfano, sin nubes ni me-
teoros, sin vida orgánica. 
Existe, además, otro elemento de di-
ferenciación, ligado al anterior por le-
yes causales. E n la ya larga experien-
cia universa] aerológlca, realizada por 
medio de globo» sondas (no tripulados), 
ha podido coraprobrase un constante de-
crecimiento, con la altura, de la tem-
peratura atmosférica, decrecimiento que 
cesa a los once kilómetros. A partir 
de aquí la temperatura permanece in-
variable-entre los 56 y los 60 grados 
centígrados bajo cero—, a lo menos en 
los primeros quince kilómetros de es-
tratosfera, zona normal, explorada por 
los globos sondas. 
Teorías modernas, aún no sanciona-
das por la experiencia, suponen que la 
invariabilidad térmica cesa a los 27 ki-
lómetros de altura, es decir a los 16 
de la de la estratosfera y subdivlden és-
ta en otras dos zonas; la "isotérmica" o 
"inferior", y la "alta estratosfera", se-
parada de la inferior por la "estratopau-
sa", zona en la que la temperatura cre-
ce con la altura, y en la que existen 
curiosos fenómenos, como los de alter-
nancia da capas sonoras y silenciosas, 
las de discontinuidad óptica de Esclan-
gon, la superficie conductora eléctrica, 
formada por miles de millones de m i -
croscópicos cristales de nitrógeno, a la 
que se atribuye el "fading" de la.s es-
taciones radiotelefónicas, por reflejar 
inmnaso y desierto océano, sin varia' 
clones tennométr icas ni higrométrlcas ? 
Le lleva ante todo un instinto de su-
peración, la noble am.^.-ión del alma 
humana de aumentar el acervo de su 
saber, descorriendo un poco más cada 
día, el velo de lo ignoto y ampliando su 
dominio sobre el astro de que Dios le 
nombrare soberano; alcanzando con las 
alas que creó su genio regiones a que 
jamás llegó, en sus vuelos, el cóndor 
de los Andes y en los que, probablemen-
te, no existe la vida. 
Y alcanzada esta ejecutoria de su 
alta alcurnia, deja volar su Imagina-
ción hacia regiones ideales de magnífi-
cas aspiraciones y piensa que existen 
otros astros—habitados o no, esto es 
secundarlo—que pueden y deben ser ex-'i 
plorados; utopía quizás en el estado ac-
tual de los conocimientos, pero posibi-
lidad científica de un futuro no lejana 
Y para Ir a los astros el hombre co-
mienza por estudiar esta primera erapa 
del "camino hacia el infinito". 
Con tan grandes objetivos comparten 
ra utilidad de la exp i r ac ión estratosfé-
rica otros, de m á s modesto linaje, pero 
de inmediata aplicación a varias activi-
dades humanas. Dos descuellan entre 
todas: la posible ventaja que puede re-
portar a la navegación aérea volar en 
la estratosfera, zona en la que aumen-
tar ían la seguridad y la velocidad de 
los viajes y el estudio interesante de 
los "rayos cósmicos", misteriosas ra-
diaciones, mas conocidas, de las que se 
ignoran: leyes, constitución y origen, 
suponiéndoseles procedencias remotas, 
de los profundos abismos siderales, la-
boratorios donde se incuban multitud 
de nuevos mundos y donde desarrollan 
sus misteriosas espíralas millones de 
nebulosas. 
Nuestra atmósfera parece absorber 
parcialmente tales radiaciones, a pesar 
de que es tal su poder de penetración, 
que una plancha metálica de un metro 
da espesor resulta insuficiente para de-
tenerlas. Su número es extraordinario; 
ia Tierra, en su vertiginosa carrera por 
el Eter, recibe el bombardeo de estas 
radiaciones, a razón de un impacto por 
minuto y por centímetro cuadrado de 
superficie, tiroteo serlo si se piensa que 
a pesar de su pequefiez macroscópica, 
estos proyectiles desarrollan enorme 
energía, mil veces mayor que la ded 
Radio, y que pueden hacer estallar los 
microcosmos atómicos, catástrofes que 
el hombre no supo aun provocar. 
Por tales ideales, cuántos esfuerzos 
ha de realizar aún el hombre. ¡Cuántos 
sacrificios también! Sacrificios que se 
añadirán á los innumerables experimen-
tados por el género humano en su mar-
cha hacia la conquista del aire, desde 
el momento en que vió rotas las pesa-
das cadenas con que la gravedad lo ha-
bía unido, por muchos siglos, al suelo. 
Y fué Zurioh, el compañero de Ber-
son, el que haca más de treinta años 
inauguró la lista de las víctimas de las 
ascensiones de altura, perdiendo la vida 
a 10.800 metros, y le siguieron: Groce, 
Spinelli, Sivel, Gray y otros que olvido, 
cifrando la t rágica relación un compa-
triota nuestro, sabio, valeroso y mo-
desto: él comandante de Artillería Mo-
las, piloto aerostero, que díó su vida 
por el progreso el año 1928. 
En nuestro hermoso cíelo, allá en las 
serenas, frías y silenciosas alturas de 
la atmósfera desarrollóse, sin testigos, 
el drama reconslltuible en parte por los 
datos anotados por Molas en su cua-
derno de a bordo, quien murió al ago-
társele a los doce mil metros de altu-
ra la provisión de oxígeno, siendo, has-
ta hoy, <;el único español que ha estado 
en la estratosfera." 
Era de justicia este recuerdo al no-
ble compañero, pero el espacio me fal-
ta y no puedo extenderme en describir 
los medios de exploración estratosféri-
ca más pesados que el aire: los avio-
nes «Junker» y «Farman», de grandes 
hélices, de paso variable, cabinas cerra-
PAISAJES ELECTORALES, por K-HITO 
E L ESPECTADOR.—¡Voto a...! 
DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL :-: E l p r o b l e m a de l 
El abundante alcalde de Madrid (por 
esta vez queda desmentido el refrán de 
que "lo que abunda no daña") ha deci-
dido con su voto que continuemos su-
friendo todos les domingos los apuro3 
alimenticios que provienen del cierre 
de los comercios. 
La discusión concejil de tan impor-
tante asunto se mantuvo sobre estas 
dos bases, de las que no fué posible 
apear a los argumentadores: 
Primera. El comerciante necesita ven 
der. 
Segunda. El dependiente necesita des-
cansar. 
Nadie se preocupó de lanzar esta ter-
cera idea: 
El ciudadano necesita comer. 
Y lo necesita todos los días de la se-
mana por la terquedad del estómago 
en exigirlo; de tal manera que ni aun 
comiendo un poco más cada día labora-
ble podríamos evitar el hambre del do-
mingo. Quizá cuando la mancha de acei-
te de los Jurados mixtos lo cubra ya 
todo se establezcan también estos t r i -
bunales para decidir las cuestiones que 
surjan entre el hombre y sus visceras 
y entonces se puedan imponer unas ba-
ses al estómago que arreglen este pro-
blema. Pero por ahora, no. Y aun es de 
temer que entonces el hombre sea con-
siderado como un patrono abusivo que 
vive a costa del trabajo de su estóma-
go y las bases resulten contra nosotros 
cuando la desgraciada realidad es que 
el hombre trabaja para su estómago... 
y el es tómago abusa. Con algunos hom-
bres abusa tanto que no les deja vivir 
más que para él. 




Pero, por lo visto, este aspecto de la 
cuestión no tiene importancia. Da bata-
lla se da sobre el cuerpo del consumi-
dor, pero la riñen el patrono y el de-
pendiente. El patrono necesita vender 
y al dependiente no le interesa que el 
patrono venda o no. A él que le paguen 
lo que digan las bases, y lo demás le 
tiene sin cuidado. Si por consecuencia 
de no vender, el patrono quiebra, el 
dependiente se queda parado y en paz. 
El conflicto dominical de la alimen-
tación aflige sobre todo a las mujeres. 
Para ellas la tarde del sábado es trági-
ca y el día del domingo pavoroso. Nues-
tro abundante alcalde no ha dado nin-
gún valor a los apuros que pasan las 
mujeres, especialmente las de la clase 
trabajadora, y ha hecho mal. por lo 
que respecta a su porvenir político, pues 
dicen que presenta su candidatura para 
diputado por Madrid ¡y ahora las mu-
jeres votan! 
No cabe duda de que en las tardes de 
los sábados, cuando las mujeres pierden 
las horas haciendo cola en las tiendas 
y los puestos invaden las calles deján-
dolas imposibles para el tránsito y la 
excesiva demanda se refleja en el au-
mento de los precios, la candidatura 
del alcalde gana rá poco terreno. 
Pero no hay que apurarse demasia-
do por estos contratiempe^ que sufri-
mos. La vida tiene sus compensacio-
nes. Todavía tendremos que pasar por 
el mal rato de ver que el pescado rela-
tivamente fresco que adquirimos el sá-
bado se nos pudre el domingo. No nos 
enfademos con él. Si hace ya días que 
lo sacaron del mar, ¿qué remedio tiene 
el pobre sino pudrirse ? También ten-
dremos que contemplar cómo la carne 
comprada se corrompe y la fruta se 
pasa. Paciencia. Todo será que el ham-
bre apriete y nos comamos lo que tene-
mos a pesar de su mal estado. Lo pro-
bable es que las consecuencias no pa-
sen de un cólico y en cambio hemos te-
nido por un momento la ilusión de que 
nos nutr íamos. 
Pero, además, la compensación está 
a la vista. E l alcalde votó el otro día 
la continuación de nuestro apuro para 
contentar a los socialistas. Muy bien. 
Estaba en su derecho. El 19 de noviem-
bre votaremos nosotros. ¡Y en la urna 
nos encontraremos! 
Tirso MEDINA 
E l c u a r t e t o R o t h 
üiiiiwiP'Piiiininiit! 
das y grandes compresores de alimen-
tación, que consumen la mitad de la 
potencia de los motores, ni los cohetes-
paracaídas ensayados en Alemania y en 
América, ni los proyectiles de gran al-
cance y ordenada máxima extraordina-
ria, que en marcada superación de lo 
que fué en la guerra revelación inespe-
rada; la de los tiros a cien kilómetros, 
alcanzan hoy cinco veces esta distan-
cia haciendo impacto en un parque rea! 
de Noruega un disparo hecho no lejos 
de Berlín. 
Observo, a punto de terminar este 
artículo, que apenas he hablado de la 
reciente ascensión rusa que lo motivó: 
no importa: los datos de cubicaciones, 
formas, mecanismos y aparatos, apa-
recen en infoi-macíones gráficas en dia-
rios y revistas. 
Yo quería exponer con claridad a 
mis lectores, «Jo que' es «la batalla de 
la estratosfera», que por momentos se 
intensifica, primer paso de la marcha 
hacia el infinito, bella aspiración dig-
na del hombre civilizado del siglo XX. 
Alfredo K I N D E L A N 
Arbón, octubre 1933. 
e en El Chaco el hijo 
del Presidente boliviano 
L A PAZ, 16.—El señor Alberto Sa-
lamanca, hijo del presidente de Bolivia, 
ha muerto en el frente de batalla. E l 
cadáver del joven Salamanca será t ra í -
do a esta ciudad, donde se le rendirán 
honores militares. 
E l presidente ha recibido gran can-
tidad de telegramas y cartas de con-
dolencia por la muerte de su hijo.— 
Associated Press. 
La Sociedad de Cultura Musical ha 
presentado nuevamente a su público el 
cuarteto h ú n g a r o Roth, prestigiosa 
agrupación que se caracteriza por la 
pulcritud y limpieza de sus interpreta-
ciones y que prefiere la reconcentrada 
expresión a tumultuosas exaltaciones. 
En el programa había un estreno, aun-
que no se hacía constar, como tampoco 
se daban detalles de la obra, ni del au-
tor. Albert Roussel es un compositor 
francés, que cuenta en la actualidad se-
senta y cuatro años. Comenzó dedicán-
dose a la vida marí t ima, hasta que un 
buen día dejó de ser marino para dedi-
carse a la música. Estudió en la «Schq-
la Cantorum» con d'Indy y, sin aban-
donar el principio estético de César 
Franck, adoptó un término medio, si-
tuándose algo cerca de los composito-
res conservatoriales Fauré, Debussy y 
Ravel. E l cuarteto que escuchamos a 
Roth y sus colegas, obra reciente, par-
ticipa de las cualidades que siempre 
acompañaron a Roussel; es fino de es-
critura, sin aditamentos vanguardistas, 
muy francés de sentimiento. Para el 
efecto del público resulta demasiado as-
fixiado de contrapuntos y con muy po-
ca variedad rítmica. A la obra se le 
hizo una acogida casi glacial. Afortu-
nadamente para los intérpretes, conte-
nía el programa dos obras magníficas: 
el cuarteto en «la» menor, de Brahms, 
y el de Beethoven en «fa» menor. El 
de Brahms es quizá, el más completo 
de los que escribió para cuerda sola, 
¡llegando en el «Quasi minuetto» a la 
mayor emoción, dentro de la más pura 
personalidad, tan patente en toda la 
obra del gran músico hamburgués. El 
cuarteto de Beethoven se halla situado 
en el asunto que separa su segundo es-
tilo del tercero. La escritura tiene la 
independencia de sus últ imas obras, lle-
vando ideas melódicas frescas y jugo-
sas, que hacen recordar las obras de su 
juventud. Los cuartetistas, señor Roth, 
Antal, Molnar y Scholz, tocaron admi-
rablemente las dos grandes obras, de-
tallando y poniendo de relieve sus in-
numerables bellezas, siendo muy aplau-
didos por el auditorio. 
CUANDO Azaña, Marcelino e Indale-cio se obstinaban en seguir gober-
nando, porque tenían a su lado a la opi-
nión pública, daban la impresión de que 
disfrutaban unas actas vitalicias, asegu-
radas en los mismos distritos por los que 
salieron diputados. 
No había nada de eso. Ya lo sabía-, 
mos, pero no sobra la demostración. I 
Los detentadores de la opinión pública ^ 
han salido de ojeo electoral: Azaña no: 
vuelve por Valencia, ni por Toledo, nf 
por Zaragoza, ni por Madrid. Busca acó-; 
modo y refugio en Cáceres, Albacete y-
tal vez en Barcelona. Indalecio Prieto 
no abandona Bilbao, pero por lo que-
pueda tronar, quiere hacer acto de pre^1' 
sencia en Alicante y pasar la factura 
de la famosa carretera. Marcelino huye' 
de su feudo, Tarragona, y se interna 
por Levante. Teodomiro pide que, si es 
posible, le hagan un huequecito en Bada-
joz, porque "uno se gasta saliendo siem-
pre por el mismo distrito". Y hay pu-
ñadas por las actas de Jaén, dominio 
socialista inviolable, pues no en vano 
las úl t imas estadísticas dan 40.000 pa-
rados y un 72 por 100 de analfabetos. 
Bujeda garantiza que allí no mete na-
die baza sin su consentimiento. 
PARA rumbosos los chóferes de Ma-drid. 
•En la Junta general extraordinaria que 
celebraron el sábado en la Casa del 
Pueblo adoptaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos en relación con la 
próxima contienda electoral: 
Donar 10.000 pesetas para el fondo 
electoral del partido socialista; hacer a] 
partido un prés tamo de 90.000 pesetas 
para la campaña, reintegrable cuando 
las circunstancias lo permitan; emplear 
la organización del transporte 3.0¿p pe-
setas en propaganda electoral directa 
sobre los chóferes. 
Por lo visto a los chóferes, no obstan-
te las protestas que todos sus clientes 
han podido escuchar, les ha ido muy 
bien con la política socialista. 
¡Quién lo dijera al leer como suceso 
endémico el desvalijamiento de los chó-
feres por los atracadores! 
Pues no escarmientan: les piden los 
socialistas para la campaña electoral y 
les dan veinte mil duros. 
¡Que aprendan otros muchos chóferes 
sin "taxi" y sin carnet de la Casa del 
Pueblo! 
* * * 
EN la úl t ima reunión celebrada por el Consejo ejecutivo de la Reforma 
Agraria, el presidente manifestó que no 
había podido continuar el .ensayo de ex-
plotación colectivista que se estaba rea-
lizando en los cortijos de Espera (Cá-
diz). 
No se dice más. 
Dos líneas para referir el fracaso y 
a otro asunto. Pero metidas en esas aos 
líneas hay todo esto: pérdida de cientos 
de miles de pesetas; que de la explota-
ción colectivista se han llevado pi gana-
do y los aperos; que cada obrero oue allí 
ha intervenido ha venido a co-tat de 
15.000 a 20.000 pesetas. 
Y que en lugar de estar buscando a 
Marcelino Domingo, principal respon-
sable de todo, es Marcelino el que está 
buscando un distrito para endosarle l¿'' 
culpa de lo ocurrido a los electores quéf 
le voten, 
* * * 
DUELO chino. El pasado mes de septiembre se 
cumplió el aniversario de la conquista 
de Muckden por los japoneses. Para con-
merorar tan triste fecha, los chinos 
acordaron que, a las once de la mañana, 
se paralizarían los servicios y todas las 
personas permanecerían cinco minutos 
con los ojos cerrados. 
En Changai, a propuesta del presiden-
te de la Universidad, los estudiantes ayu-
naron a pan y agua, el 18 de septiem-
bre, día denominado de la humillación 
nacional. 
A. 
EX ffllSTROJMO fUlLECIBO 
BUENOS AIRES, 15.—Ha f a l l e c i d o ^ 
ex ministro de. Hacienda, señor Víctor 
Molina. 
Avi iones r u s o s a Jehol 
Joaquín TURINA 
7 
PEKIN, 16.—Según noticias publica-
das por algunos periódicos, viajeros pro-
cedentes de Tcheng Te dicen que sobre 
la capital de Jehol han volado la sema-
na úl t ima tres aviones rusos. 
Dichos viajeros añaden que las defen-
sas japonesas cañonearon a los citados 
aparatos, que siguieron su vuelo con di-
reción a la Mongolia exterior. 
Fo l le t ín de EL. DEBATE 41) 
C L A U D E V E L A 
EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DKBATK por Emilio Darrascoaui) 
instante, luego de dejar dormidos en sus camas a los 
pequeños, y Estféfana le dijo a Clara María: 
—Yo encuentro admirables tus proyectos, y celebra-
r la mucho tener en t i una compañera de profesión. 
Espero que, cuando m a m á te dé permiso, i rás a visi-
tarme al dispensario; hablaremos largo y tendido de 
tus aficiones, y las charlas nos resul tarán gratas a 
las dos. 
Ahora la señori ta de Lc-ssart, acurrucada bajo la ca-
ricia tibia de las sábanas, entornados los párpados, 
creía ver el lindo rostro de la chiquilla, aquel rostro 
puro, franco, iluminado por el deseo vehemente de ha-
cer el bien. Y pensó que le sería muy dulce, particular-
mente grato en su aislamiento, atraerse a la chiquilla, 
en cuya alma adivinaba un secreto misticismo... 
E l entarimado del pasillo crujió bajo la presión de 
unos pies. Estéfana incorporóse para escuchar. Sin du-
da era Ascensión, que se había levantado ya para d̂ ir 
comienzo a los trajines doméstic9S. Reprochóse la pe-
reza que la retenía aún en el lecho, a ella, tan ma-
drugadora de ordinario, y envolviéndose en un peina-
dor saltó al suelo y abrió las persianas. Una excla-
mación de júbilo, no exento de asombro, se le escapó 
de los labios; el paisaje, que no habla podido contem-
plar la noche anterior, se le ofrecía a los ojos en medio 
del esplendor de una mañana luminosa, deslumbrante. 
Nimbada por las tintas rosáceas de la aurora, la cade-
na montañosa del Djurdjura erguía sus ingentes p i -
cachos, que el sol comenzaba a dorar; algunas nubes 
desflecadas parecían enganchar en las cimas del monte 
su tenue velo blanco, y, en la dilatada planicie, la 
sombra azulada de la cordillera ponía una frescura nue-
va. Más allá las murallas establecían una brusca sepa-
ración entre las lejanías radlasas de claridad y el p r i -
mer plano de la meseta árida y desnuda. Estéfana se 
asomó a la ventana para contemplar los terrenos que 
rodeaban el dispensario y, sobre todo, el ja rd ín de que 
Mahmoud le habla hablado la víspera. Pero, ¿dónde 
estaba? Era una vasta extensión, que no tenía de jar-
dín sino el nombre. Plantado de acacias, de plátanos 
y de castaños, se hallaba dividido en macizos encintu-
rados por matas de violetas silvestres. Algunos rosales 
de Bengala enderezaban sus ramas, desprovistas de ho-
jas. Todo lo demás era hierba, por entre la que, de 
trecho en trecho, asomaban las campánulas, los lirios, 
las margaritas, toda la humilde flora campesina que 
brota espontáneamente de la tierra, sin que necesite 
los cuidados de ningún jardinero. 
A l ruido producido por las persianas al chocar brus-
camente contra el muro, levantó el vuelo una bandada 
de palomas, que, luego de evolucionar graciosamente 
por el espacio, fueron a posarse al pie de la ventana. E l 
viento que soplaba allí arriba, en las crestas, refrescaba 
la atmósfera y acariciaba el rostro de Estéfana, de cuya 
mente huyeron algunas de las negras ideas que la 
habían martirizado durante la noche. La señorita de 
Les^art acodóse en el alféizar, y, descuidada del tiem-
po dejó que su mirada vagara por el horizonte. Mah-
moud tenia razón; se veía lejos, muy lejos, hasta más 
allá de donde pueden alcanzar los ojos. Y si el mar 
encantador no estaba allí para mecerla con ¡m canción 
i infinitamente dulce, la naturaleza la rodeaba de un 
i actrativo no menos sorprendente y sugeridor.... 
La huérfana experimentó una íntima y vivísima ale-
gría. En la soledad en que se vería precisada a v iv i r 
¡ en lo sucesivo, un escenario hostil, un panorama poco 
grato, le hubiera oprimido el corazón, habría entris-
i tecido su espíritu, sumiéndola en un sufrimiento difí-
cilmente tolerable... Si no podía confiarles sus m á s 
! secretos pensamientos a las olas, como lo había hecho 
| hasta entonces, al menos Lala Khédidja escucharía, co-
mo pudiera hacerlo una amiga condescendiente, sus 
¡ soliloquios. Una vez todavía, sus ojos buscaron afano-
' sos el pico más alto del monte, aquel pico que domi-
¡ naba majestuoso a los demás, y en el que los rayos 
del sol ponían m i l ext rañas irisaciones. A l cabo de 
| un rato de extática contemplación de la naturaleza, 
; Estéfana dirigióse a su cuarto de baño, improvisado por 
| Mahmoud en una pieza contigua al dormitorio, y se en-
j tregó a un sencillo tocado, en el que fué el agua trans-
! párente y cristalina el elemento que más intervención 
; tuvo. 
j Una vez vestida, Estéfana salió de sus habitaciones, 
y apenas se aventuró por el pasillo, divisó a Ascen-
¡ sión y a Mahmoud que la aguardaban en el vestíbu-
lo, ansiosos de comprobar personalmente la impresión 
que lé había producido la primera noche pasada en 
el Fuerte. Estéfana de Lessart se les mostró calmo-
sa, serena, sonriente, ya que no gozosa; había dor-
mido bien, con sueño reparador, y su rostro tenía el 
gesto habitual; la nodriza y el indígena no tardaron 
en pelear para disputarse el honor de servirle el des-
ayunoi cosa que terminaron por hacer ambos. Mien-
tras untaba de manteca las rebanadas de pan tos-
tado, la joven dió algunas órdenes a Ascensión, que 
salió dillgeaite para cumplirlas en el acto. Luego de 
tomar su taza de te, Estéfana mostró deseos de re-
correr detenidamente sus nuevos dominios, visita en 
la que la acompañó Mahmoud, que por nada del mun-
do la habr ía dejado sola. 
Cuando atravesaba el vestíbulo, la joven doctora 
se fijó en *una habitación de reducidas dimensiones, 
apenas amueblada, apta para ser transformada en 
cuarto de estudio, aunque para conseguirlo tendría 
que apelar a todos los recursos que le brindara su fér-
t i l ingenio. Después se perdió por un largo corredor 
a ambos lados del cual abrían sus puertas hasta ocho 
o diez salas, todas amplias, pero todas vacías y des-
nudas; la úl t ima de la derecha tenía, sin embargo—¡oh 
inesperado hallazgo!—i dos toscas mesas de madera 
de pino y algunas cubetas de porcelana en un deplo-
rable estado de suciedad y desportilladas la mayoría 
de ellas... Estéfana sintió que el corazón se le apreta-
ba angustiado... Nunca se le ocultó que en Fuerte-Na-
cional encontraría escasez, incluso pobreza, pero no 
hasta aquel extremo... Mirando con los ojos arrasa-
dos de lágr imas la miseria que la rodeaba, la seño-
r í a de Lessart no pudo menos de acordarse de la clí-
nica modelo de su maestro el doctor Clane, y del la-
boratorio de "La Rosaleda". ¡Ah, qué fácil es curar 
cuando se dispone de todo lo necesario! ¿Pero qué po-
dría hacer ella en el humildísimo dispensario, caren-
te hasta de lo más preciso? 
Mahmoud, que no había separado los ojos del ros-
tro de su ama, adivinó en seguida las causas de la 
aflicción de Estéfana y t r a tó de animarla. 
—No te apures, señorita—le dijo—, ya verás cómo 
yo te proporciono todo lo que puedas necesitar. Te 
haré unos armarios de madera para que guardes las 
medicinas y log instrumentos, colocaré un hornillo e 
instalaré una pequeña fuente... No te apures, señorita. 
El cuarto de consulta quedará lo mismo que el que 
tiene en Argel el tebib Clane. 
Estéfana no quiso descorazonar al pobre y lealísimo 
indigenai de cuyas habilidad y destreza estaba, por 
otra parte, plenamente segura. Sin embargo, por dies-
tro y hábil que Mahmoud fuese, no podría sacar de 
la nada todo lo que hacía falta en el dispensario. 
—Ya he pensado en tí, no creas—respondió son-
riente--, y si no .como el del doctor Clane, espero te-
ner un cuarto de consulta aceptable... Pero de esto 
ya hablaremos otro día, m i buen Mahmoud. Ahora 
espérame aquí, que en seguida vuelvo. 
—¿Dónde vas? 
—A ponerme un sombrero. Deseo recorrer el pobla-
do, que anoche no pude ver, y como tú lo conoces per-
fectamente, he decidido que me acompañes. Me servi-
rás de guía y me proporcionarás los datos que ten-
go necesidad de adquirir acerca de mis futuros cllen' 
tes. 
"Fuerte-Nacional, 20 de octubre. 
Maestro, perdón ante todo, que bien lo necesito, aun-
que no estoy segura de merecerlo. Hace ya quince 
días de mi llegada al Fuerte, y, salvo una carta bre-
ve y banal, no he vuelto a coger la pluma para dar fe 
de vida. Pero de cualquier cosa puedo ser acusada me-
nos de ingrata y olvidadiza. ¡Si supiera, maestro, la 
frecuencia, con que mi pensamiento vuela hacia usted, 
hacia mi pasado tan próximo aún y tan querido!... Vo-
luntariamente he esperado a que llegara el día de 
hoy para escribirle; temía que mis impresiones, si las 
trasladaba al papel antes de someterlas a una sedi-
mentación que solo el tiempo realiza, pudieran pecar 
de inexactas. Estoy segura de que estos escrúpulos 
míos le harán sonreír, y hasta me parece que le oigo 
comentar: " M i discípula no ha perdido su monomanía 
de la precisión". Pero no eg una manía, ni siquiera un 
capricho lo que me ha inducido a demorar mi carta 
hasta este momento. Porque sé todo lo que se inte-
resa por mí y por mis cosas no quería aparecer anto 
usted ni demasiado feliz ni triste con exceso: deseaba 
mostrarme tal y como soy en realidad... 
Difícilmente encontraría usted un escenario wáa 
grandioso para encerrar en él la soledad en que ha-
bré de vivir en lo sucesivo. En medio de esta natu-
raleza espléndida, ante el panorama indescriptible que 
mia ojos contemplan a diario, ü alma se depura y 
<.Contimiará.) 
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